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L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
Por fin—dice El Mundo—en la 
cuestión del servicio militar obligato-
Cn0 han triunfado el gobierno y el 
pirtido contervador, pues la inmensa i 
l rranscendental reforma o innova-
ción ha establecido con la apro-
bación de la oposición liberal, del par-
tido liberal. Ha ido todavía más le-
jos el liberalismo en este asunto: pro-
puso, por el órgano del representante 
liberal doctor Fernando Ortiz, que >e 
autorizase al Ejecutivo para enviar 
fuerzas cubanas a los campos de ba-
talla de Europa. 
Pues entonces no han triunfa-
do únicamente el Gobierno y el 
partido conservador; ha triunfa-
do, además, el partido liberal. Más 
exactamente: los representantes y 
senadores del partido liberal; pero 
esto no es para el caso lo mismo, 
según el criterio del colega. 
De este antecedente—como de 
otros, pero singularmente de éste 
—se deduce que el Gobierno cuen-
ta con mayoría, y mayoría nume-
rosa, en la Cámara de Represen-
A ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Jnlto 27. 
Dice el parte oficial publicado por 
la mañana en el Ministerio de la 
Guerra que grupos Incuurslonlstas In-
glesen han realizado con éxito raids 
en varios puntos de las líneas enemi-
gas regresando con prisioneros. La ar-
tillería enemiga se muestra activa en-
trei el Snmme y el Ancre, habiendo al-
guna actividad de artillería por ambas 
partes en el sector La Bassée-Canle. 
Recibida desde Nueva York por naestn biio directa 
NICOLAS II, EMPERADOR DE SUSIA T SU FAMILIA 
Los periódicos de los Estados Uni- i Su desgracia fué haberse casado con 
dos del día 23 llegados ayci tarde y 1 una princesa alemana oue ni siquiera 
tantes, y que esa mayoría no la los cai,ies de Londres qke esos mis- quiso aprender el ruso, 
forman exclusivamente los repre- | mos diarios contienen condenan con I ĵ g periódicos dicen que la más pro-
L a b a t a l l a d e S o i s s o n s a M a s s i n e s 
LOS ALEMANES QUIEREN CREAR EL FRENTE DEL RIO VESLE.—EL SECTOR DE CADA GENE-
RAL FRANCES.—LOS GENERALES ALEMANES BOEHM Y HELL.—FOCH HA LOGRADO TODOS 
SUS PROPOSITOS.—LA PRENSA ALEMANA ABRE LOS OJOS AL PUEBLO SOBRE LA IMPOR-
TANCIA DE LOS REFUERZOS NORTE-AMERICANOS 
.,̂ J~,.~„ ¡grandes energías el asesinato de Ni-sentantes conservadores. Icolás II. 
El poder tiene muchos resor-! Es un crimen más que añadir a los 
tes; el hito está en querer y saber perpetrados por los Boisheviki, dice 
... , • Herald. 
Utilizarlos a tiempo. j p̂ é el Czar desaparecido, un gran 
# tf, ¡patriota y lo demuestra la confianza 
i que puso en el Conde Witte cada vt/, 
Pero si es cierto que ya no hay¡«ue había un Peliffro Para Rusia-
obstáculos para la aceptación por 
los grupos políticos del servicio 
militar derivados de una irreduc-
tibilidad de principios, también lo 
f» que la inmensa, la transcenden-
tal reforma, como la llama El Mun-
do, aun no está ultimada. 
Tendrá que pasar de nuevo per 
el tamiz de la Cámara, porque se 
anuncia que el Senado introduci-
iá en el proyecto varias modifi-
caciones, algunas importantes. 
Una, la de mayor monta, la su-
presión del artículo adicional au-
torizando al Gobierno para enviar 
a Europa un regimiento de solda-
dos voluntarios. El señor Doh, 
cuyo criterio en este punto pare-
ceños que refleja con fidelidad el 
pensamiento del señor Presidente 
de la República, estima que el Po-
der Ejecutivo no necesita esa auto-
rización del Congreso, "porque tie-
ne facultades para disponer del 
ejercito." Además, según el jefe 
de los conservadores, la autorizi-
cion es restrictiva, porque limita 
al Gobierno "el número y la cla-
se de soldados que puede utilizar 
Para una empresa bélica." 
Otra de las modificaciones que 
Probablemente introducirá el Se-
nado en el proyecto consiste en 
suprimir de éste la prohibición de 
que los jefes y oficiales tengan 
asistentes. 
t ¿Alcanzará el tiempo, dada la 
funda simpatía se nota en todo el 
país por la memoria de Nicolás IL 
No fué un gobernante enérgico, dice 
The Taily Telegrafh, pero el acto co-
barde de su asesinato levantará la 
conciencia del pueblo ruso y la de to-
dos los países civilizados; el primero 
no podrá olvidar que le dló con la Du-
ma el gobierno representativo; y la 
civilización que fué el iniciador de 
la Conferencia de La Haya por la 
paz. 
Eso mismo decíamos nosotros aquí 
ayer. 
En cambio el periódico "La Políti-
ca de Berlín" dice según telegrafían 
de Copenague que ningún partido po-
lítico alemán tenía ninguna simpatía 
por Nicolás II cuya muerte solo pue-
de interesar al pueblo ruso. ¡Después 
de la muerte el escarnio! 
París, Julio 27. 
Oficialmente se anuncia que en la 
ribera derecha del Marne los francesa 
Jian ayanzado su línea hasta el norte 
de Port-Abinsom En el frente de 
Champagne por medio de una opera-
ción local los franceses han avanz-ido 
un kilómetro en nn frente ác tres ki-
lómetro shaciendo doscientos prisio-
neros al enemigo. 
D o n R a f a e l B l a n c o V i e l 
La noticia de la muerte del Excino. 
señor don Rafael Blanco y Viel, Mi-
nistro de la República de Chile, acre-
ditado cerca de nuestro Gobierno ha 
producido, entre las altas clases inte-
lectuales y sociales del país, un efecto 
profundo. La general tristeza a 
medida que se propagó la infausta 
nueva es la más acabada comproba-
ción del aprecio en que eran tenidos 
la amistad y dotes morales del ilustre 
diplomático. 
Nuestro distinguido e infortunado 
amigo, que supo mantener siembre a 
un nivel elevadísimo la representación 
diplomática de Chile, deja en nuestros 
afectos un hueco tan grande que tal 
vez eea incluso holgado para nues-
tras iágrimas. 
Descanse en el seno de Dios el pun-
donoroso caballero y llegue a todos 
sus familiares, con las oraciones nues-
tras la expresión de la oincera condo-
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Se a''?.- ¡± 
D E P A L A C I O 
PARI «EL CHICO" 
A las diez de la mañana <5e hoy el 
señor Presidente de la República sa-
lió de Palacio con dirección a su fin-
ca "El Chico" acompañado de su ayu-
dante Comandante Morales Broder-
mann y el señor Alcides Betancourt 
EL DR. ZATAS SE ENTREVISTO 
CON EL JEFE DE ESTADO MAYOR 
Esta mañana celebró una entrevista 
con el Jefe de atado Mayor del Ejér-
cito el doctor Alfredo Zayas. 
En las oficinas del Ejército guar-
dan reserva sobre la citada entrevista. 
A EL CHICO 
Momentos después era llamado a la 
finca El Chico, por el señor Presi-
dente, el brigadier Pujol. 
También ha sido citado para una 
entrevista esta tarde en dicha residen- i 
cía presidencial, el Jefe del partido | 
Conservador, doctor Dolí. i 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Una pansa, que probablemente solo 
durará algunas horas, se ha produci-
do en la desesperada batalla qop se 
rteno librando en el saliente del jiar-
ne. La ofensiva aliada, aunque no ha 
sido contenida por los alemanes, ha 
decrecido.. Los contraataques del ene-
migo han cegado por el momento. 
Mientras tanto la artillería aliada 
está descargando una lluvia terrible 
de proyectiles sobre las bases alema-
ñas, sus depósitos y líneas de corou-
nlcácüón situadas dentro del bolsillo 
entre Soissons y Relms. Toda la re-
gión está bajo el alcance de los ca-
fmnes de grueso calibre aliados y lo 
mismo que en los días anteriores, sl-
gren martillando las posiciones ene-
migas Incesantemente, Los aviadores 
aliados han aumentado la Intensidad 
de sus operaciones que se hallan den-
tro del bolsillo, no lo pasarán proba-
blemente mejor ahora que durante el 
período de los más rudos combates 
de infantería en los lados del circulo 
que se sigue estrechando más y más. 
Desde el Ourcq al Marne y a todo 
lo largo de este río los alemanes han 
sido arrojados casi por completo des-
de el bosque de la Fére y de Ris has-
ta el bosque de Tournelle y ahora se 
mantienen con la espalda negada a la 
meseta virtualmente despejada que se 
extiende entre Fere > Ville-en-Tar-
deuois. Las líneas aliadas se encuen-
tran a pocas millas de ambas 
ciudades y la primera (Fere-ou-Tarde-
nols) que era la principal liase del 
enemigo al sur del saliente, ya no le 
es útil, pues los cañones aliado*- domi-
nan la ciudad y los caminos que de 
ella parten en distintas direcciones. 
Esta ventajosa situación ha mejo. 
rado más todavía para los Aliados, 
despnés de la toma de Villemontoir y 
Conlchy-le-Chateau que los jil̂ manes 
no han intentado recuperar. 
Casi todo el progreso realizado el 
viernes fué obtenido en el área de los 
bosques que se extienden al norte del 
Mame y entre el Marne y el Ourcq. 
Utilizando el menor número posible 
de hombres, el enemigo confía prin-
cipalmente a sus ametralladoras y a 
su artillería la misión de contener el 
avance de los franceses y americanos, 
pero estos han seguido empujando y 
han expulsado a los alemanes hasta 
las lindes septentrionales de los bos-
ques. 
Aguaceros copiosos de carácter lo-
cal han caído en gran parte de la zo-
na de batalla durante el viernes.. 
Se cree que el Kronprinz alemán si. 
gne retirando sus hombres y pertre-
chos del saliente, habiéndose oido uñe-
tas explosiones dentro de lu zona 
ocupada por el enemigo. Retirarse se-
ría el reconocimiento innegable de que 
el Kronprinz había sido rechazado de-
sastrosamente, y como esto produci-
ría un serio quebranto do la maral ale-
mana, pudiera ser que el alto mando 
alemán prefiriese sostenerse a cual-
quier precio a confesar su derrota. 
Desde el punto de vista militar, sin 
embargo, la posición de los aleiaanes 
mejoraría si se retirasen a odllas del 
Tesle, 
Todo el terreno ganado por el ene-
migo a lo largo del Marne en su ofen-
Prác t i cas de t iro en el ejército 
Tendrán efecto en la fortaleza de la 
Cabaifia 
La Jefatura del Estado Mayor Ge-
nenai del Ejército ha publicado una 
Orden General por la cual se dispo-
ne que el día primero de Agosto pró-
ximo comiencen las prácticas do tiro 
do rifle las fuerzas de infantería co-
rrespondientes al Sexto Distrito Mi-
litar. (Campamento de Columbia). 
Las prácticas se llevarán a efecto 
en el campo de tiro de la Cabaña to-
aos los días, de sol a sol, excepto loa 
domingos, de acuerdo con las pres-
cripciones del reglamento de tiro vi-
gente en fll Ejército. 
A, Los Aliados han tomado varios pueblos al Sur de Soissons. —B. Los Aliados han entrado en la población 
de Oulchy. C. Los alemanes fueron rechazados al atacar a Grisolles, —D, Al Nordeste de Chatean Thierry los 
Norte-americanos rechazan al enemigo del bosque de Barbldom—E. En Dorma/ns los franceses cruzaron el río 
Mamo.—F. Los ingleses ganan terreno cerca del río Vesle—G. Los alemanes están quemando poblaciones,—H. 
Línea del río Vesle, a la cual parece que se van a retirar los alemanes. | 
El aspecto general d̂  la lucha en el i 2o. Desde el día 22 se notó que las ; y cuyo nombre sirve por eso de broma 
saliente de Soissons-Rhetms se ca- Divisiones prestadas por el Príncipe j a los aliados) que fué mucho tiempo 
racteriza por los siguientes hechos: Rupprecht al Imperial han •;ormado Jefe del Estado Mayor de Mackensen, 
lo. Es Indudable que los alemanes una línea de resistencia con gran gol ; ha sido traído desde Ukrania preci-
'Hipaciencia que tienen senadores ise proponen evacuar el fondo del sa- pe de cañones y tropas en la 'ecta de i pitadamente para la defensa del Sur 
y reorespn̂ nt 1 i co o, expresándose de otro modo, el Soissons a Rheims, que está formada i del saliente. Los norte americanoa 
Hrcsenianies por cerrar la le- vértice del saliente, como lo demues- por el río Vesle que tiene buenas co- con su rápida acometividad anduvie-
?islatura? tra que no hace uso de su gruesa ar-I municaciones con el Aisne, al Noroes-'ron muy cerca de coger prisionero al 
En el Spnarta n ' ' 11 tiUería, sino de ametraladoras y fu- | te, por encima de Soissons. ' general pero sí aprisionaron algunos | 
' ' 3o. Se preparan los alemane? a lu-1 ordenanzas con documentos firmados, 
char desesperadamente en esa nueva i por ese Jefe, 
seda Pero <»n 1 C [brasen la ruta, y con refinada cruel- línea; y mientras tanto, aunque van | En estas últimas luchas, ts decir,' 
' ' la v'am?l" dad, i0g pueblos que abandonen, que i cediendo terreno a los lados del sa-ien >» ̂ ran batalla, han demorado ; 
no están fortificados y que no sirven ! liento, su resistencia es extraordlna-1 los norte-americanos, según recono-
de defensa táctica; claro es que si ! ría, como lo demuestra el avance más cen los ungieses, ser soldados tan va-
pensasen seguir en esos pueblos o lento de los aliados. General tan afa- ierosos e inteligentes como los aus-
volver a ellos no los quemarían por- mado entre loe alemanes como Hell I trialianos que hasta ahora monopoli-
que el alojamiento es siempre difícil.' (que en inglés quiere decir infierno zaban el arrojo sin medida y el rápido 
conocimiento de la lucha en todos los 
_ ] instantes. 
¿Pero esa disminución del aMor de 
I la lucha quiere decir, ni por un mo-
mento, que no ha conseguido el ge-
neralísimo Foch todo lo que ?e pro-
puso desde el principio del contra ata-
que? El general Maroh, jefe del EJsta-
Las fábricas de tabacos por dentro 
A l a S o c i e d a d d e T o r c e d o r e s y a l a U n i ó n 
d e F a b r i c a n t e s . 
Por Celestino Alyarez. ' 
p1 Qor.'.̂  iltillerí y el Cenado quizas pasen ei|silería) y que va incendiando, como 
proyecto y las alteraciones como! si preparase antorchas que le alum-
Una 
ra? 
Fl Mtlempo urge' y ^ triunfo que 
ti Mundo da ya por obtenido, se 
trocaría en fracaso si hubiera que 
^jar para la legislatura que se 
¿ I ? .en noviembre la aprobación 
achnitiva y la promulgación de la 
Jey estableciendo el servicio mili-
tar obligatorio. 
L o s f u n e r a l e s d e l M i n i s í r o d e C h i l e 
El señor Presidente de la Repflblica 
N O M B R A M I E N T O S 
A propuesta- del Secretario de 
¡Tritura, el Presidente de la Re-
anca ha firmado un decreto nom-
ando al señor Enrique Cayado 
cari' !ngenier'J de Tercera clase, en-
rgado del Laboratorio, afecto a la 
ccU5n dc Monteg y M{naa de ̂  se 
«larla expresada. 
Por otro necreto ha norabrado 
•efi0r pablo Mazorra) jefe 
de Estadística adscripto a 
- irección de Comercio e Industria 
ia misma Secretaría. 
la EL DEPOSITO ha dispuesto que los funerales del En- 1 ^ L ^ f ^ í l ^ste^e pTg^ do Mâ of del Ejército d'e los Estados 
Wado Extraordinario y Ministro P}e-: anunció el día 22 que estas ¡ 
nipotenciano de la República Chile- ^ ^ ^ ghile ° , s ^ ^ retienen la línea del ferro-ca-
na señor Ramón Blanco Viel. corran ™e con̂ mei"Ie- r̂onaoiemente envía-i * soissons a Chateai-Thierry 1 
por cuenta del Estado. ' | *»Sjg™ ^ S ^ ^ ^ SefSÍSJfcTX 
HONOBES MTLIT i RES A DAR EL PESAME dió que el enemigo se ve en la alter- \ 
El señor Presidente de la RepúbU- liatlva de SU8 f̂"** <el *H Al cadáver se le tributarán honores I ca y el Secretario de Estado estuvie- ; llente aunque sea con lentitud o de de Mayor General, habiéndose dado al i ron esta mañana en el Hotel "Sevilla" i hallar los medios de avituallarse. 
efecto los órdenes oportunas al Jefe 
del Estado Mayor Interino del Ejérci-
to, coronel Eduardo Pujol. 
m Í T A C I O N 
El señor Presidente de la República 
invitará al Cuerpo Diplomático, Au-
toridades etc., al Sepelio que se efec-
tuará mañana a laa 9 antes merldia-
nr 
Y ahora que la misma lentitud de 
(Continúa en la CINCO) 
donde se encuentra tendido el cadáver, 
para dar el pésame a los familiares 
del finado. . 
El señor Blanco Viel es el Primer 
MilnJatro Plenipotenciario extranjero 
que ha fallecido en esta República. 
LA CAPILLA ARDrE>M F ^ 
El cadáver no ha podido ser tendí-. El Gobernador de Santa Clara ha 
do en el Palacete de la Secretaría de comunicado a Gobernación que ayer 
Estado por estar en reparación el, se ahogó Juan Diez López, en el río 
edificio. iYayabo, Jaso Vareh-
U n a h o g a d o 
i 
Ya no es un secreto que los obre-
ros de la industria tabacalera, estáJi 
determinados a gestionar una mejora 
general en 'a retribución de su tra-
bajo. 
No pasa desapercibido para muchos 
que la industria a pesar del gran mo-
vimiento industrial que existe, afron-
ta hoy una carestía en la rama,', cual-
quiera que sea la clase o el lugar do 
su procedencia. Nadie ignora tampo-
co que han subido cuantos artículos 
de habilitación se emplean en el ta-
baco; pero ello no suple las necesi-
dades que sienten los trabajadores 
de la industria. 
En todas las industrias se ha lo-
grado un alza en los jornales; sólo 
en la tabacalera se han mantenido 
igual, debatiéndose" & diario proble-
mas internos y exteriores, pero siem-
pre en feroz competencia dentro y 
fuera del país; competencia de los 
industriales en la rama, en las ven-
tas en todo; pero el obrero perma-
neció estacionado y manteniendo 
dentro de tal sistema en "chinchales' 
y fábricas para su trabajo, los pre-
cios que regían hace quince o vein-
te años." . . 
La desorganización en que vivlaron 
tuvo en parte la culpa, pues los ge-
mios de la industria, que siempre ^ 
mantuvieron organizados han recaba 
do algunas mejoras — económicas o 
tccial&s. 
La actual organización de los tor-
cedores comenzada desde hace al-
gunos años, fué extendiéndose, y a 
que ésta se haya hecho casi general. 
1 ha cooperaio el hondo malestar que 
velna en las fábricas, más acentuado 
cada día, por el alza tremenda que 
i sufrió la vida en todas sus manlfes-
¡ clones. 
Podemos asegurar, sin temor a 
equivocarnos, que la actitud del pre-
sente es más por necesidad que por 
el estudio que los obreros hayan he-
cho de sí mismos o de la industria; 
ni menos P̂ r la convicción que está 
arraigada en el ánimo de la mayoría 
de los demás trabajadores, de que la 
organización «"a la base de la perso-
nalidad . 
Esto necesita algunas explicaciones, 
y vamos a exponerlas sin que sea 
nuestro ánimo atenuar defectos, ni 
, mentir virtudes, ni hacer objeto de 
i censuras al obrero, ni de defensa al 
' industrial, pues en muchos casos pro-
1 haríamos qüft este es también culpa-
ble. 
Las verdades pueden ser amargas 
pana todos, pero no pueden ser nega-
das; y los maleg deben ser combati-
dos como las bondades elogiadas. > 
eso tiende este trabajo, prólogo de 
otros que nos proponemos ofrecer a 
nuestros lectores sobre los talleres 
por dentro, atora que están en ebu-
lliclfin. 
LAS ASOCIACIONES ACTUALES 
Siempre los tabaqueros han recono-
cido la necesidad de la asociación; 
pero dada la Idiosincrasia, han des-
truido cuantas sociedades han consti-
tuido. No han sabido perder y ganar 
y haciendo slarde de no querer ser 
'Continúa en la ONCF 
| sha del 15 de Julio lo han perdido log 
alemanes. Al este de Rheims, en 
Champagne, el general Gourind ha 
estado muy activo y ha reconquistado 
su primitiva línea al este del Suippes. 
El avance representa mil quinientas 
yardas en un frente de más de diez 
millas e Induye la reconquista de la 
mayor parte de Massigres. En esta ope-
ración log franceses hicieron mil den 
prisioneros. París en su parte de ano-
che daba cuenta de la captura de se. 
tecientos alemanes en el flanco oo-
cidental del saliente con lo que el to-
tal de prisioneros suma 1,800 hom-
bres. 
En los otros sectores de Francia lo» 
aliados están esperando las acometi-
das alemanas. Hay fuertes tendencias 
a creer en algunos círculos que el ene-
migo intentará aliviar su situación al 
Norte del Mame por un fuerte ataque 
en algún otro punto, pero ha«ta aho-
ra esta creencia no se ha muteriali-
zado por ningiín indicio real. Los ate. 
manes no han insistido en sus inútiles 
ataques a los ingleses en Flandes y 
los raids que intentaron en ese cara-
po de batalla lo mismo que al norte de 
Albert han sido rechazados. 
Los aviadores británicos durante la 
semana pasada derribaron 91 aero-
planos enemigos perdiendo 61. Sus in-
cursiones a larga distancia ten sido 
las más grandes que se han hecho dn-
rante la guerra. Veinticinco han sido, 
en total, dentro del territorio alemán 
propiamente dicho, habiendo arrojado 
los ingleses ciento cincuenta t cuatro 
toneladas de bombas, Zeebrugge J Os-
tende también han sido bombardeadas 
por los aviadores. 
Nuevas complicaciones has; surgí, 
do en la situación siberiana. 
Un gobierno provisional se ha cons-
tituido en Omsk, Siberia central, pro-
clamándose autoridad suprema y de-
clarando a Siberia independiente. Otro 
despacho dice que el Gobierno sibe-
riano de yiadivostock, probablemente 
el capitaneado por el general Korvath, 
ha dimitido, 
LAS ACCIONES DE LA SUGAB CAÑE 
New York, julio 27, 
Las acciones de la Cuba Sngar Cfc-ne, han bajado medio punte en la venta de dos mil acciones vendidas ayer. 
EL SUMARIO DE WALL STREET 
New York, julio 27. 
El sumario del Wall Street JournaL 
sobre las operaciones de ayer dice asá: 
Âltos precios. El plan de impuestos 
agrada a Wall Street. Buenas compras 
en los valores principales. Los pro-
ductos del tabaco experimentan nue-
va alza. Continúa el movimiento en-
volvente aliado. Las especialidades se 
venden bien. El tabaco americano en 
demanda. Las acciones más ditas.** 
MUERE EL TENIENTE DECLASSE 
Interlacken, Suiza, julio 27. 
Ayer falledó en esta ciudad el Te-
niente Dodasse, hijo del ex-Ministro 
francés, víctima do la influenza es. 
pafiola. Había estado antes prisione-
ro en poder de los alemanes y fué in-
ternado aquí recientemente. 
El teniente Dedasse fué ĉ nlurado 
por los alemanes en el otoño del año 
1914 y en octubre de 1915 fue conde-
nado por las autoridades alemanas a 
Un año de prisión por haberse expre-
sado en términos despectivos pam 
Alemania, 
PRESENTIA LA GRAN OFENSIVA 
ALIADA 
La Haya, julio 27. 
Según Karl Bosner, en ei *í.okal 
Anzeiger'» de Berlín, el Emperador 
Guillermo, dijo, según parece en vis-
peras de la contraofensiva del general 
Foch:. 
«Todávía tenemos por delante la 
parte más penosa de nuestra labor. El 
enemigo sabe que la guerra se aproxi-, 
ma al punto decisivo y está concen-
trando todas sus fuerzas para la de-
fensa final y la oont̂ aofensiva.,, 
Por la misma época el Feldmariscal 
Hindenburg hizo a Bosner la sigulen-
te declaración t 
"Es satisfactorio que la gente esté 
en Alemania llena de conflánzíi; pero 
ella no ha aprendido a tener pacien-
cia. Nada es tan castigado como la 
impaciencia y nunca es bueno el aps-e-
suramiento. 
La preparación es la mitad de la ba-
talla y se debe recordar que estamos 
operando con máquinas que no pueden 
ser aplastadas tan pronto como están 
concluidas. Trabajamos con lo más 
sagrado que poseemos, a saber: la 
sangre y la vida del pueblo alemán. 
Nuestras últimas reservas deben ser 
hombres fuertes que regresen de las 
trincheras para consagrarse a las ta. 
reas padficas. No podemos dejar que 
al fin queden como herramientas in-
servibles, sino que se mantengan po. 
derosas y sin desga8te,,, 
, «AS" ALEMAN PBISIONEBO 
n el Ejército Americano en Fran-
cía, julio 27, (Por la Prensa Asociada,) 
Por segunda vez, desde que empezó 
la gran batalla el tiempo perjudicó 
ayer a las operaciones principalmente 
las aéreas. La tarde estuvo nublada 
cayendo copiosos aguaceros que en-
charcaban los campos y con frecuencia 
obligaban a aterrizar a los aeropla-
nos. Antes de que terminasen las ta-
rcas de observación y de bombardeo, 
consiguió, sin embargo, nn aviador 
americano, el Teniente Avery, hacer 
descender vivo dentro de las líneas 
americanas a nn capitán nlen»án que 
se había anotado dieciseis Tictorias 
contra los aviadores aliados. 
Otro americano derribó cerca de Vi-
llenenre un aeroplano alemán, 
RF,T0B>0 DE LOS CAMPESINOS 
FRANCESES A SUS HOOIRES 
Con el Ejército Americano Fran-
cia, julio 27, (Por el Corresponsal 
de la Prensa Asociada,) 
(Continúa en la OCHOi 
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B A T U R R I L L O 
No por mi voluntad, sino vor exi-! Yo he recomendado a dicho facul' 
.íencias de la imprenta, demoró la pu- titivo, aceptando su generoao ofre-
blicación de trabajos míos en justísi- , cimiento, dos madres de familia, hon-
radas y pobres, cuyos pulmones no an-
dan bien, según diagnóstico de mu-
chos médicos. Veremos si ejlas re-1 
cobran la salud y pueden̂ — seguir 
criando y educando a sus hijitos, en 
cuyo caso seré un vocero entusiasta, 
incansable, de la eficacia del trata-
miento. 
La humanidad, la compasión por la 
humanidad que sufre; ¿quó dulce 
sentimiento es el que llora con lo» 
que gimen y río con los esperanzados! 
ma defensa del Obiepo de Pinar del 
Río. doctor Manuel Ruiz, amigo a 
quien de veras estimo, y cubano harto 
digno de admiración y respeto. 
Pero, no obstante, aplaudo muy sin-
ceramente al compañero Alvarez del 
Real por su artículo "Más tolerancia," 
que gustosamente suscribiría. 
Como él muy bien dice, el P Ruiz 
es un compatriota nuestro de grandes 
virtudes, de gran talento, de cultura 
vastísima, orador, benefactor, hijo mo-
delo, ciudadano sin mácula. Y si to-
das estas condiciones no merecen si- ^ He ahí justificado una vez más lo 
quiera que se trate con decencia al que no me canso de repetir: el Con-
que las posee, yo no sé entonces qué greso suele no estar a la altura de su 
cualidades ha de tener un hombre pa- , misión en los casos más serios y en 
ra que los demás le respete-i. j los actos más evidentes. He aquí, de-
Insisto en lo dicho en recientes Ba- vuel}a a la Cámara la jey del retiro 
turrülos; la intolerancia, la pasión, la : ef «>lar. Por enmiendas del Sonado, se 
dureza én la frase y la burla y la ; al*f voces en la misma Cámara, no 
ofensa parten casi siempre entre no- c™!-™ las enmiendas, sino contra los 
sotros del campo de donde se dicen artículos que los propios representan-
• estar las grandes ideas y I03 nobles tes aprobaron. Ha bastado que la ley 
intentos y los admirables progresos, anduviera unas semanas por los pu-
Xo nos cansamos de oír decir que la I>ltres ̂ 1 Senado para que los seno-
Iglesia es intolerante, que el clero es T e \ r * V T T S ™ n 7 d®sfmoc:era''n a 
íntransjgente, que el catolicismo ha "û lllj0s ^t^08- ^ serle-
realizado hechos fanáticos; s'n em-; a " 
bargo, no queremos conceder en el Por lo demás, conforme con "El 
siglo XX, en plena república demo-' Triunfo." No valía la pena do tanto 
crática y con una Constitución que escarceo porque se van a computar 
ampara la libertad del pensamiento y como años de servicios a la escuela 
de la palabra, no queremos conceder cubana los prestados pon- media do-
a un obispo, tan cubano como el cu- cena de viejos maestros que ya lo 
baño que más sea, el derecho de sos- eran en tiempos do España. Total: 
tener sus creencias, defender su cau- Que en vez del 70 sea el 80 por ciento 
sa, llenar su misión religiosa, nrotes- de sus sueldos los que correspondan, 
tar de lo que no le agrade y censu- a esa media docena de maestros fó-
rar lo que perjudique a sus legítimos. siles, tanto por ciento que no van a 
intereses o lesione sus creencias es- pagar los congresistas, ni el Estado, 
pirituales i slno los maestros y demás funciona-
Un mal casado, ávido • de contraer̂ 03 de Succión primaria, 
nuevas nupcias, puede entonar hos-1 Si la República aceptó esos maes-
sanna a la ley del divorcio-, un abo-; ̂ os, los utilizó desde el cese de Es-
gado que tiene en cartera uno o más Paña hasta ahora ¿por qué no ha de 
pleitos de divorcio de ricos que le contarles los años anteriores a la pro-
pagarán bien, puede escribir artícu- •lamación de nuestra nocior.alidad ? 
los entusiastas y pronunciar discursos ¿A quién, sino a la juventud cubana, 
efectistas; están en su derecho, un j educaron desde entonces? 
bien casado con hijas y nieta:? en pe-1 Cualquiera de esos pocos maestros 
ligro no puede desaprobar pI mutuo ; fósiles, por peco anciano que sea, ha 
consentimiento sin ser pacmtane&co,; de ser septuagenario, cuando menos 
ni un sacerdote, cuya religión declara sexagenario, y por tanto sin necesidad 
sacramento indestructible el mc.trimo- de la computación de servicios ante-
nio, no puede velar por su dogma sm ! rieres tiene derecho al retiro. ¿Que 
ser molestado al punto de negarle la' será el 70 y no el 80, o viceversa,' lo 
condición de cubano. Rs decir, que j que cobre? ¿Quién lo ha de pagar si-
la libertad de pensamiento y palabra,; no nosotros mismos? 
el derecho individual, la razón de ca- ¡Qué pulcritud para estas cosas, y 
da uno, el albedrío y la conciencia del cuántas facilidades para el derroche 
ciudadano, no sólo han de aceptar re- del tesoro nacional!... 
signados la voluntad del Congreso y i 
acatar las leyes, sino que han de en-! Trop de /¿le. En la muy acreditada 
mudecer y no sé si hasta de aplaudir fábrica de tabacos "Romeo y Julieta" 
lo que les contraría y perjudica. ; fueron ocupados unos anillos que des-
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
p r i m e r o s 
v i e n e n 
E N C O L O R E S A M A R I L L O Y B L A N C O 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA 45, ESQUINA A HABANA. TELEFONO A-4528. 
De corazón siento, como Al/arez del de remotos tiempos se usan por varias w„Aar.eíri-ina Avt*o»mJ.*l Real, que Plumas decentes hayan mor-; casas, presentando un águila sobre af.UíremOS e ^ m ^ A " "u^™ le mas que toaos n 
t fiou** ir.ino+Q-mor.t̂  o un />nmr,!,t̂ « I ^ i"oí1uu ĉ uii.» auuic aiia(jos sin0 implantando el servicio cudos v los anillos uncaao injustamente a un compatno- colores que son los mismos de la 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
L a P i a y a d e M a r i a n a o 
Es vecino de la Playa 
do Marianao, casi dueño 
de una casita muy mona 
a pocas varas del pueblo, 
bien retejada, bien blanca 
bien amueblada; previniend' 
ta que por educado, por virtuoso y bandera alemana. Y una comisión de A ^ Z o l m t a r i ^ v ^ t í m í ^ á o ^ M por caritativo es gloria indiscutible ia unión de Fabricantes explicó al se- Í L ^ ™ ? ^ de nuestra patria. | fior Secretario de Gobernaacn, 
¡ con esos anillos se distinguen por va 
A "Una Guajira" que después de! ríos manufactureros los tabacos do 
aplaudir escritos en que he dicho que una vitola llamada "Aguila Iniperial," 
no debe el hermetismo profesional ce- de mucho crédito, en Espaf.a. para ^ qUe exponan esa vito.a, 
rrar la puerta a la esperanza de po- donde casi exclusivamente se expor-
bres enfermos, lazarinos o tunorculo- tan, pues la Arrendataria hace cons-
sos, para quienes puede ser que haya tantos pedidos de ellos, 
curación y alegría por medio de nue- Mucho celo; muy escrupulosa ac-
vos sistemas o nuevos específicos, me ción̂  parece que se pierde un tlem- P0 Que> dando trabajo a cientos de 
pregunta dónde reside el doctor os- po apreclable y se causa perjuicio a obreros y despalilladoras, contribuyen : f̂ s ,para e: 
car Horstman. Y dígole que da sus t industrias valiosas del país con de- a nuestro relativo bienestar y a soste-
consultas en Vapor 42. nuncias tales. No por esos medios oer las cargas del Estado, lo cual va-
a nuestros le más que todos los colorê , los es- pañoles sois como, todos los que hi-
usados desde re- cieron obsequio parecido al gran Mon- i 
militar, anticipándose a él centenares motos tiempos. .toro, no sé si también por inconse-
! cuente con su brilante historia, 
pías y enemigos activos de nuestro Dicha de amar. Manojito fragante de' Hasta hay norte-americanos en las 
gobierno y del de los Estados Uní- cuentos, cincuenta páginas de lectu- listas publicadas, porque tamLién han 
dos. . ira atrayente. Autor: M. Garc'a Garó- trocado su ciudadanía. 
Horneo y Julieta y las otrao fábri- íalo Mesa, compañero leal, amigo que Bien lo advertí yo a mis honrado-
toman no envidia, joven y patriota literato res: Surgirán los enfermos, me pica-
bonos de la Libertad, envían tabacos villareño ; rán los amables compañeros... 
y cigarrillos a los soldados italianos1 "Está dedicada esta colección a Juan! Por mí. podríamos hacer uaa cosa; 
y franceses y rehuyen todo comercio Clemente Zamora, un educador escla- Que este de La Discusión obtenga de 
con naciones enemigas, al mismo tiem- j recldo, escritor de talento "que for- la prestigiosa Comisióu-Aramburu un 
' jó caracteres e hizo ciudadanos úti- reparto equitativo para que los dos. I 
u pue 
¿A quién mejor?... 
Temiendo estoy que el viejo peda 
el fiel cubano y el inconsecuente, 
tengamos dos casitas Iguales 
Á bien que como han de surgir 
V E N E N O 
ELIMINELO TOMANDO UN BUEN 
DISOLVENTE 
El único veneno que no se ingiere 
y sin embargo es el que causa mayo-
res víctimas, es el que produce el or-
ganismo, porque sentados sus efectos 
sobre todos los órganos del cuerpo, 
necesariamente ha de ejercer una aí-
ción nociva. Este veneno no es otro 
que el ácido úrico. Su origen todo el 
mundo lo conoce. Cuando usted va a! 
médico a consular una afección él le 
dice: "Usted es un artrítico, usted fa-
brica el ácido úrico y se está envene-
nando; no come tal o cual cosa", y 
usted obedece. Obcdédcanos hoy a not-
otros tomando MAONESERICO que 
disuelve y elimina su ácido úrico y 
que haciendo descargas enferma poco 
a peco y uno a uno lo? órganos del 
cuerpo 
Le ofrecemos el más poderoso de 
los disolventes, toda vez que contiene 
una mezcla de todos ellos, pues li-
gados están sales de liona, piperasi-
na y fermentos digestivos naturales 
que hacen se asimilen fácilmente. 
MAGNESERICO puede tomarse una 
cucharadita tres veces al día en un 
poco de agua. 
SI en la botica de su barrio no lo 
encuentra, pídalo en las droguerías de 
Sarrá. Johnson, Taquechel, Majó y 
Barreras. 
gogo Clemente Zamora sea antidlvor-;otros' n0 habrá luego para í. dos cista, no resulte que le nieguen el de-
recho de cubano, y de sus méritos ha» 
ga burla la pasión divorclsta... 
Aunque estos cuentos han sido es-
critos, según dice e! autor, ''por ha-
cer algo," por puro sport literario y 
por tanto sin aspiraciones de gloria, 
su estilo es bello, están saturados de 
sentimientos nobles y de placosas y 
patrióticas ideas; a través de su ro-
mántica forma aletean intenciones sa-
nas y dulces creencias. Garófalo Me-
sa, sin ser sacristán, cree en un buen 
Dios y no hace escarnio de la reli-
gión que le inculcó su santa madre, 
allá «n las noches plácidas del hogar, 
cabe el Capiro. 
Respetemos también la conducta del 
talentoso compañero, tantas veces 
enaltecedor de los grandes hombres 
de ¡?u reglón y de su Cuba. 
, No ha terminado sus labores la co- I 
misión que preside el doctor Cabrera j 
Saavedra, y ya empiezo a sufrir las 
morderuras de amables compañeros, 
enfermos de tristeza del bien ?jeno. 
La Disensión, diario cubano a quien j 
jamás he ofendido, pero que curante i 
veinte años ha sido vehícul de cuan- j 
tas injusticias pudieran lastimarme, 
porque defendó a un gran jurisconsul- • 
to y secretarlo del Presidente, dijo I 
el jueves "que los españoles rae van! 
a regalar veinte mil pesos por incon- i 
secuente que soy con mi propia hls-: 
torla." | 
Bién está. Sánchez de Bustamante.. 
Fernández de Castro, José María Es- j 
pinosa. Mosquera, Fernando Fuente,] 
los hermanos Salaya, Wifredo. Santos , 
Fernández, Barraqué, Moral--s: Díaz, | 
Andreu, Arazosa, Pedro Sánchez, Sel-.j 
glie, miembros de la Comisión, no son | 
cubanos; aquí no hay más slnoneyee 
genuinos que los que redactan el día-
rió del señor Coronado. 
Margarit, Fresno, Aróstegui, Lande-i 
ta, Casuso, Tomás V. Corona-io, IA-
guardia, F. María Fernández, Lucilo 
de la Peña, Pastor Sánchez, Jorge y 
cuantos españoles espontánea v gene-
rosamente acudisteis al homenaje; es-
¡Admirable prensa, profesión mag-nífica la de periodistas,,. J 
J. N. ARAMBUBU. 
H E R M O S E A N 
Las mucliaeba» que con el calor se agotan yse ponen débiles, porque pier-den las fuerzas y la vida, se reponen, se hacen hermosas y engruesan, -uando to-' man las Pildoras del doctor ̂ "ernezo-; bre, que son un magnlfioo reconstltuŷ n-i te que se vende en todas las boticas y I en su depósito Neptuno ül. Dan colores las muchachas pálidas. A. 
Dr- José Manuel Cortina, 
Gerente de la Compñía de la Playa 
que la expropiación forzosa 
puede llegar, hace tiempo ^ 
que dedica sus cuidados, 
a embellecer con esmero 
el inmueble, procurando 
aumentar su valor. Esto 
y el mueblaje de caoba 
antiguo, cubano neto, 
sin enchapes ni mentiras 
de fabricación, de un peso 
y una resistencia enormes, 
le preocupan al tiempo 
que lo distraen, buscando 
potasa, lija, los medica 
para hacer el barnizaje 
dejándolos como nuevos, 
a fin de que los cotajes. 
villas, chalets y diversos 
edificios que en la playa 
se levantarán esbeltos 
brevemente, no desdisran 
de la mansión. Es lo cierto 
que Céspedes y cortina 
o viceversa, pusieron 
desde la Princesa altiva 
por su rango y su dinero, 
a la que pesca en ruin baro 
en continuo movimiento 
para atrapar en la Playa 
buenos lotes de terreno. 
Pues verán: nuestro guajiro, 
es decir, nuestro playero. 
vino a la Habana de compras 
PLATO DEL DIA! 
LUNES Guinea a la Manchega. 
MARTES Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES. Paella ala Valenciana. 
JUEYES Filete de Ternera al Carmelo. 
VIERNES Polo en cacerola. 
SABADO Cbilindrón de cordero. 
DOMINGO. . Conelo estofado. 
TOOOS LOS OIAS Y A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCAOO PAPILLOT 
1 i 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QDE PESCA EN BUty BARCA 
todas admiran 
al hombre elegante. 
NUESTROS TRAJES HECHOS PARJ IA ESTACION 
son muy baratos y muy buenos. Visítenos y véafos 
B A Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94. S. RAFAEL 16. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Ricardo IVloré 
* INGENlEKü INDUSTUIAL ExJeíe de lo» NeitociaUos <le Marcas y 
Baratillo. 7. alto».—Tel«on2 A'MS*-Apartado número loo. Se hace curco de los siguientes traba-Jos; Memorias y planos de lautos feoll ¿itud de patentes de Invención lt*gistro de Marcas. Dibujos y Cllcbés de marcas Propiedad Inteleutual, Kecursos d* alza da. Informes periciales. Consultas îvA-TIS Keclstro de marcas y Í^ÍT -n los países extvanjeros y de marca» temacionalea. -
L O E P U B U C A 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer «us cambios de moneda amparado 
; pnr el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete* 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjera* y na-
clona!. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres 
pendiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Telefonr 
A/NU 
para hacer que sus tareco» 
lucieran, y fué a una vieja 
mueblería donde vieron 
bus ojos estupefactos 
unos sillones soberbios 
colorados. 
—Oiga, amigo al duefio ' le dijo curioso l ñ¿esto es pintura? 
—¿Y quién lo hace? 8 esmaIte 
—Yo lo vendo del color que a usted le "uot —¿Y cómo se dá? 
—Metiendo una brocha en la latica y esparciéndola con tiento sobre el mueble. 
—¿Sobre todos' —Sobre el que usted quieu 
—Bueno 
¿Cuesta mucho la latica? 
—Treinta centavos. 
—Yo quiero 
de todos colores ŝabe? 
tres de cada clase. E l pueblo 
donde yo vivo,, la Playa 
de Marianao, será presto 
la Playa del Señorío; 
se van a gastar lo menos 
diez millones en palacios, 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
i 
El fresco qoe allí hay. Invita a comer, solo o acompañado 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
C o c i n a europea, cr iol la y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 ( V E D A D O . ) T E L . F-3194. 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
Dr. Carlos T̂í̂ nel de Céspedes, 
Gerente de la Compañía de la Play' 
Casino, Gran Hotel, Juegos 
de todas clases, y es claro, 
es natural, mi deseo 
de no quedarme a la zaga 
¿sabe? 
—Pues llévese eso, 
lave los muebles y esmáltelos;, 
quedarán preciosos, regios 
¡María Santísima! El hombre 
no descansó ni un mor̂ ento 
ido a la brocha, esmaltando 
de sol a sol sus tarecos. 
Puso la cama rosada 
y azul por ambos testeros, 
el escaparate, j-osa 
con vivos blancos y negros, 
los sillones amarillos, 
verdes las sillas; aquello 
es un mosaico admirable, 
divino. Fué todo el pueblo 
en procesión a la casa , 
y r e quedó boquiabierto 
ante aquel derroche in&óhto 
de color. 
A todo esto, 
su mujer que estaba fuera, 1 
no se si en Rancho Boyeros 
0 Alacranes, llegó a casa 
y al ver sus muebles de cedro 
y de caoba, legado 
de sus difuntos abuelos, 
di&írazadoa de arlequines, 
de payasos, de esperpentos 
de Carnaval, puso el grito, 
como se dice, en el cielo, 
ante el asombro y la pena 
de su marido creyendo 
que estaba loca.. 
—Ave Márla! 
¡No le gustan los trebejos 
que están maníficos! 
Ella. 
al llenarlo de Improperios, 
trataba con un cuchillo 
de rasparlos 
Por supuesto 
hubo arañazos, trompadas 
y Corte. 
¿La culpa de esto-
Cortina y Céspedes. Tiene 
su magnífico proyecto 
de la Playa, a mucha gente 
turbado el entendimiento. 
C 
1 (Caricatura de Blanco)-
A V I S O 
Siendo ya muy numerosas 
las reclamaciones que reci-
bimos de nuestros cliente* 
del interior. 
Hacemos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
mos tenido ningún represen-
tante por el interior de la Ke-
públlca y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
& cualquiera que pretenn» 
pasar por tal. 
Todas las persona? io1. s 
teiior que deseen nuestro 
servicios, pueden dlrlg"9 
por correo directamente 
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LA BATALLA DE COVADONGA 
Vfl „ exponer en ana sin-
^ que licen sus estudios aner-
tesis lo "i hatalla. se escribió mucho ^ niie D,JO 
batalla. Se escribió nuicho 
de v el autor no ha encon-sC,1,r6 6 solo libro que se ocupara de 
trado un ierta El último es de un 
e!,lre el P- Zarrias a Villa-
ra títS) de asentada autondad, pre-
LIA, A firmemente para esta clase do 
L̂Míraciones. El recorrió los achi-
in «imlizó los códices, sompesó los 
vos. i""* Y NEG6 a ia conclusión de 
dat0S/a.''primera crónica en que este 
^ J e c ü í ú e a t o se refiere, no es testi-
monio &e«nro. 
Nuestra opinión es totalmente 
a la del P. VrUada v asenti-
^ plenamente al relato de la cró-
! rechazado en nuestros días por 
, generalidad de los historiadores. 
Pensamos que en este caso el gran 
rnr en que incurrieron todos fue el 
fr fistudlar el acontecimiento de una 
''Inera exclusiva sobre las mesas de 
, bibliotecas, sin complementar su 
?tudio con el del escenario en que 
nrrió Tratamos de estas cosas en 
Pn libro que acaba de aparecer pero 
notamos una como ejemplo de este 
»"nero de olvidos: se ha acisado a 
¡ion Pelavo de falta de estrategia y 
He cordura, porque se acogió a una 
nieva donde la retirada era. Imposi-
:,e y nadie se cuidó de investigar-
la ni sospechó que tuviera salida por 
otra cueva de Orandi. 
la síntesis de nuestras averiguacio-
nes se amólda con perfecta exactitud 
la relación de la primera crónica, 
«alvo solo en lo que atañe a la Im-
ñ̂ rtancia del ejército del Alcama, que 
ilebió ser exagerada aturdidamente 
ror uno de los primeros copistas. La 
síntesis dice así: 
En la huida a los montes asturia-
nos fué Pelayo con los godos. La ola 
de la invasión echábase cruelmente 
sobre B&paña, pero su mayor empuje 
caía sobre los nobles que no se ba-
litan deshonrado vendiéndose a la ¡ 
traición. Los odios del invasor cru-
clficaron a muchos, y los cristianos i 
traidores, secuaces de los hijos de Wi-
tiza, avivaban estos odios en que to-
maban ellos su venganza. La huida a 
las Asturias fué de nobles. Y en As-j 
furias hicieron vida de miseria; no 
rxistían allí grandes ciudades que pu-
dieran acagferios, ni lujos que pu-
dieran consolarlos; pero al cabo, vi-
vían en libertad. 
Mas también peligró su libertad 
cuando penetraron en la región los 
exploradores de Muza. Entonces eli-
gieron un caudillo: el que Uamaron 
"Bolai" los historiadores arü-bigos que 
relataron la expedición. Y Belai vió 
que los suyos eran demasiado pocos 
para oponerse a los exploradores, y 
se acogió a las montañas. Allí debió 
de esperar que el invasor se acerca-
se, para arrojar sobre él rocas y tron 
eos, pero su plan fracasó; los "moros 
no le sigoiieron: el puñado le godos 
de Pelayo no les causaba inquietud. 
Y aguardaban que en las peñas les 
faltaran bastimentos y los acabara el 
hambre. 
Sus cálculos nol fallaron: el único ali-
mento de los godos llegó a ser la miel 
de abejas que en las peñas encontra-
ban. Cuando los invasores se alejaron 
y pudieron salir de entre los riscos, 
eran un puñadico de soldados que de-
jaban la muerte tras de sí... El sitio 
en que ocurrieron estas cosas se lla-
ma 'Mensa Pelagü" en documt-nto que 
se cree del siglo X, y se titula "Peña 
de Belai" en historias de los árabes,... 
Siguieron a esta amargura más de 
cinco años de resignación: los bríos 
de los godos se paliaron y se agotaron 
sus fuerzas. Los exploradores árabes 
habían dejado en Gijón prefecto que 
cobrara los tributos... Y los godos 
aguardaron. Su vida de hermandad 
con los astures proporcionólea gentes 
y prestigios. El puñadico se hizo mul-
titud, y al cabo de los cinco años, la 
multitud llenóse de energía y reco-
bró la esperanza. Los árabes no aca-
baban de dominar el país, porque es-
torbaban su tranquilidad choques fre-
cuentes y escaramuzas continuas. Y 
al fin, pactaron con los españoles, les 
concedieron dertos privilegios, y al-
canzaron la quietud... Por otra par-
te, Al-Hor miraba a Francia con de-
seos de conquista... 
Y entonces fué la ocasión; el grito 
de rebeldía que se escapara de Astu-
rias, significaría un ejemplo para las 
demás regiones, que a cambio de un 
puñado de rebojos, se avenían a so-
portar la servidumbre. Además, el 
ejército de Al-Hor no podía internar-
se en Francia, dejando atrás una 
chispa que acaso se convirtiera en 
una hoguera. Y los godos refugiados 
en Asturias nombraron rey a su je-
fe, y esto signifteaba su propósito de 
reparar la derrota, de organizar un 
poder, Arente al poder de los árabes, 
y de irles disputando palmo a palmo 
con tesón, con vigor, con persistencia, 
el terreno que ocupaban en España. 
A/Mí_)Â CIO 
Aquiar no 
G o c e u n d í a d e c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , de P i i i g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL, SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA. PASAN POR LA PUERTA. 
Teléfonos: Local 83-4, Larga Distancia. 
PARADERO 27. RINCON. 
R . I . P . 
La Señora 
Josefa Ruiz, viuda de Trillo, 
Falleció el día 30 de Junio de 1918 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres, en 
sufragio de su alma, el día 30 del mes actual, a 
las nueve de su mañana, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Monserrate, el que suscribe, so-
brino político, en su nombre y en el de los de-
más familiares y amigos, ruega a sus amistades 
se sirvan acompañarle en tan solemne acto, y 
Pidan a Dios por el eterno descanso de la finada. 
Habana, 27 de Julio de 1918. 





P E L E T E R I A 
B E A C O N 
de Gutiérrez y Ca. 
DE G O M E Z 
C E N T R A L 
Solamente para Caballeros. 
V e n i a 
e x c l u 
d é c a 
B e a c o n 
B E A C O N " 
E S E L S I M B O L O 
D E L A D I S T I N C I O N 
Así, el carácter de la rebelón era 
de extraordinaria gravedad: el pre-
fecto de Gijón no se creyó con sufi-
ceánte fuerza para acudir con éxito a 
reprimirla. Pidió ayuda urgentemente, 
y sin duda Alcamán corrió a ofrecér-
sela desde la plaza más próxima. Pe-
ro el valor, el entusiasmo, el ímpetu 
de las gentes de Pelayo, no impidieron 
al caudillo conocer la realidad: estas 
gentes eran pocas para oponerse a 
un ejército, y quizás no sospecharan 
que el prefecto de Gijón, contra quien 
primeramente debieron dirigirse sus 
propósitos, recibiría el_ apoyo de Al-
camán con tan pronta rapidez Su 
jefe notó el peligro y se acogió de 
muevo a las montañas; mas el fraca-
so anterior hiciérale conocerlas, y en 
vez de refugiarse en los macizos, 
quedó en las estribaciones. .Y en estas 
estribaciones vió un lugar estratégi-
co admirable, y halló una cue*a mag-
nífica, ,, Y sin duda entró en la cue-
va, llegó a la entraña del monte, no-
tó que si la suerte le faltaba, podía 
salir a lo lejos, entre las cumbres de 




Católicos Sacerdotes Templos 
8.361.968 11.182 7.586 Europa 3.160.359 3.645(?) 11.992 Asia 402.632 1,170 1.084 Africa 13.029.370 14,611 14,938 América 708.770 860 1.371 Australia 219.219 421 742 Oceanía 
25.852.209 31.889 37.713 
1907 
Católicos Sacerdotes Templos 
8.733.337 13.360 3.531,810 7.519 841.739 1.700 16.314.594 18.908 961.429 914 246.859 521 
8.230 Bu ropa 15.543 Asia 3.294 Africa 17.471 América 1.589 y/istralia 742 Oceanía 
Crónica Católica 
ILA CIUDAD 8A3ÍTA Hoy los peregrinos no forman legión como en antaño; el hogaño es escéptico. Indiferente a todo lo que no Sea realidad poráctlca ¡entendiéndose por ésta, como-didades materiales del vivir moderno, co-modidades exigidas por la universalidad de la civilización actual, más Justa, iruvs eficiente, en el desenvolvimiento de los pueblos todos hacia un bien común. 
Sin profanar las tradiciones de nues-tra reglón y menos aún las Intimas creencias de nuestros mayores, veríamos con gozo indecible, que Santiago, la Je-rusalén de Occidente, dejara de serlo en lo más esencial de su carácter. Asi se expresa la revista "Galicia," que se publica en esta ciudad correspondien-te al 20 del actual. En el último año Santo celebrado creemos que en 1914, los peregrinos qiuo visitaron el sepulcro del Apóstol, fueron cien mil. Esas peregrinaciones las integraron es-pañoles, portugueses, franceses, ingle-ses escoceses, peruanos, brasileños, ar-gentinos y chilenos. Constantemente es visitado Santiago por devotos del Apóstol que no forman compactos grupos, porque ya no es ne-cesario agremiarse para defenderse de fieras o bandidos, o para ayudarse mú-tuamente en las largas jornadas aue había que verificar a pie. Hpy es íácil verificar la visita en particular. Que hoy "el año que corre," según la interpretación que da a la palabra ho-gaño, el Diccionario de la Academia, es excéptico, es una afirmación así en afir-mación absoluta un tanto gratuita. An-tes lo desmiente los acontecimientos mun-diales que presenciamos. Asi vemos a suecos y noruegos disponer días de ayu-no para desagraviar al Supremo Hace-dor, a Inglés, canadienses y amerioa-nos del Norte, disponer días especiales de gracias. Vemos a esos americanos que tienen un día dedicado a dar gracias al Señor por los favores alcanzados en el año. Vemos a Francia recordar a su heroína, la Beata Juana de Arco. La población del mundo anmentó pro-digiosamente del año 1808 al actual, y con ella la católica. De modo que concretándonos a la ca-tólica, bien podemos decir: la de hoga-ño, es mayor, que la de antaño. Para terminar Insertamos aqmf el cua-dro sinóptico qne publicó en 1907 la Con-gregación de "Propaganda Flde": pj él aparece el estado progreso tan sólo de las misiones qne dependen de dicha Cougre-gaclón, durante los seis años de 1901 a 1907. Es como sigue: 
c 6150 -̂27 2t-27 
n A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o et-
casa, pero co saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Notrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
30.619.768 42.922 46.869 De esta rápida mirada con que acaba-mos de abarcar bajo un sólo golpe de vis-ta todo el mundo católico, si bien Incom-pleta, es fácil y legitimo concluir que 
el Catolicismo no sólo dista mucho de estar moribundo, sino que real y jsérda' deramente vive pujante y trluníadftr de tantas guerras con que por doquiera se le combata, al fin en cumplimiento de las promesas de Jesucristo. Es cierto que, en las naciones católicas, son pocos los que abaudonan la fe, ex-traviados los que se las echan de Inte-lectuales, por Jos errores del racionalis-mo, del teosofismo y del modernismo, y engañados los del pueblo por el social's-tno y el anarquismo, y unos y otros euca-labrinadfts por ese repugnante sensualis mo que invade las clases todas de la moderna sociedad; empero, en desquite de esas defecciones, DJjs, como hemos visto, escoge millares y millares de otras rersonas, que, careciendo de esta nueb tra bastarda civilización, poseen en cam bio corazones puros, y almas humildes y por lo tanto están en disposición de recibir las sobrenaturales influencias de aquella gracia, que resiste a los sober bies y se comunica a los humildes. 
.No, no es Dios el que tiene necesidad fle nosotros, como algunos creen, cega-dos por su orgullo. No es la Iglesia la que necesita de nosotrs. Esta siempre 
^ C a a u t o r i d a d 
s e i m p o n e 
p e l a n d o a 





triunfará y durará hasta el flin de lo» siglos. Somos nosotros los qjue uece-íitamos de Dios, y para llegar a él te-aemos necesidad de la Iglesia Católica, Apostólica, Koiuana, en la cual, y no en otra parte, está la verdad, la vida y el camino de la salvación. Los censos publicados en Abril de es-te año correspondiente a Asia, le dan toy cuatro millones de católicos, hablen Jo pues aumentado con respecto a liH)T, en más de 500 mil. En Constantlnopla había en 1800 ocho *nll, y hoy, a pesar de todas las oposi-ciones de los turcos han subido a cua-renta y cinco mil; en Smyrna de 30 a 16 mil; en Mosopotamia de 10,000 a 113 mil, en Alepo de 8 mil a 10 mil; en la Palestina de 3 mil a 80 mlL Todo este aumento en países mahome-tauos. Y en los protestantes Inglaterra, 'j5s-tados Unidos, Suecia, Noruega, etc., se cuentan por miUones los católicos cuan-do hace un siglo, apenas los habla; y no se les dejaba vivir, y hoy han pasea-do por Londres procesionalmente a la Virgen María. Para este aumento no ha sido necesa-rio encender más o menos fábricas, por-que lo mismo aumentó en el pueblo In-dustriosa, que en el pastoril, lo mismo en la civilizada Europa, que eu el Afri-ca. En España las provincias Vascongadas, Cataluña y Asturias, tienen tantos tem-plos, como pueda tenerlos Galicia, y sin embargo ello no se oponen a la pros-peridad Industrial, ni es uecesaxio cam-biar su fisonomía. El fin determina los medios, y el hombre ni es un Dios, ni es una má-quina El restablecimiento del verda-dero concepto humano y cristiano de la vida es necesario para restablecer el ver-dadero orden social; las actuales coufu-slcnes económicas, qjue ponen a nuestra sociedad en trances de muerte, provienen ciertamente de buena parte de dlficultít-des surgidas en la distribución de la ri-•queza con las nuevas formas en qua esta ajarece; pero también es Indudable que corresponden a confusiones espirituales, a errores de concepto acerca de la vida humana, y de las relaciones de los hom-bres entre sí. SI en el orden econó-mico prescindiésemos del espíritu, ne-garíamos al embrutecimiento del linaje humano. Si la iudustrla no mirase más que la producción; sino atendiese a los productores, si los hombres, como las máquinas, no fuesen más que instrumen-tos de producción que conviene mante-ner en buen estado para que no pierdan su aptitud productiva; sino elevásemos el concepto de los mismos a la conside-ración de unos cooperadores, cuya per-sonalidad es Inmortal la Industria no se-rla un instrumento y medio de progre-sj, no significaría una elevación del li-naje humano, sluo un retroceso que ba-ria Inferior nuestra era Industrial a la «ra patriarcal de los pueblos primitivos. 
La forma patriarcal—la asociación pri-mitiva y más noble porque tiene un mu-cho espiritual—ha de ser a su manera per-petua en el trabajo humano, acomodán-dose a las diversas coñdlclones de los tiempos, porque en ella hay sólo la cooperación externa y material del tra-bajo, sino también conexión de afectos y de espíritu entre los colaboradores; y el hombre en todas lâ  edades del mun-do será siempre el mismo: un compues-to de alma y cuerpo; y divorciar entre sí estos dos elementos de su ser, importa desequilibrio. Inquietud e infecundidad de vida. 
No se han .de materializar las rela-ciones entre los hombres; mirarlas ex-clusivamente bajo el aspecto económico es quitarles el carácter humano, es con-vertir los hombres en cosas. La liber-tad es una condición espiritual, así como la materia nunca puede ser libre, pues propia naturaleza siempre es esclava. De esta suerte la oración fecundiza los elementos del progreso que puso Dios en el seno de las sociedades humanas, y después de haber hecho nacer en el corazón de cada hombre las virtudes In-dispensables para su perfección, solo ella purifica eleva y diviniza hasta las rela-ciones más profanas que puede tener con sus semejantes. 
Ya ve "Galicia," que no necesita la ciudad del Apóstol variar en lo más esen-cial de su carácter, para caminar por el progreso. 
N O I M P O R T A L A P E L A D A , 
n i l a c a í d a d e l p e l o , 
p r o n t o s a l e s i s e u s a 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
T ó n i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o , q u e e v i t a 
a f e c c i o n e s y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
- e s p l é n d i d o y v i g o r o s o . = = = = = 
C u r a l a c a s p a , i m p i d e l a c a í d a d e l p e l o . 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
nrescrinclones del Cóndilo do Trenl», 
SSSfSrSlbw oído la oítoUtejtolgg-hros doctos y piadosos y de peritísimo» «VoLólocos emper.ó la formación de un espediente paradecidlr si debía tenerse por seguro que laa reUqulas «ue se 1̂ -hfan hallado eran los cuerpos de San-flago y de sus discípulos Anastasio y Teodoro, resolviendo afirmativamente la cuestión después de haberlo todo con grande sagacidad y segdn la regla de la disciplina eclesiástica Por fin, el mismo Arzobispo no» envió todos los documentos del expediento y la sentencia que había dictado y P*4{* con instancia que confirmara sqnella pentencia con la suprema de Nuestra au-toridad apostólica. (ConclulrA.) 
1 IK-iTAfi EN HONOB A NUESTRA SE-ÑORA DEL CARMEN El domingo 28 del actual, en los tem-plos de Monserrate y Nuestra Señora de la Caridad, se verificarán solemnes a Nuestra Señora del Carmen. Véanse los respectivos programas en Ja Sección de Avisos Religiosos. 
U n h e c h o c o m p r o b a d o 
Señor don Enrique Aldabó. i Presente, 
Muy señor mío: 
No quería realmente elogiar su 
magnífico TRIPLE-SEC, anunciando 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
contribuir a darle mayor realce del 
que tiene; pero considerando que mi 
silencio sería injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
agudo dolor de estómago que no me 
cedió con dos tazas de diferentes co-
cimientos, me decidí a tomar una co-
pa de TBEPLE-SEC, que a los pocos 
momentos me alivió bastante, que-
dando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo 
cual creo sinceramente que el TRI-
PLE-SEC, de su fabricación reúne 
condiciones digestivas de excelentes 
resultados. 
Soy de usted su atento s. q. b. s, m. 
AURELIO ALVAREZ. 
B}C Oficios, 32, 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
uso «n la Agencia del Dodgre Bro» 
tberfli 
PRADO líTJKERO 47. 
También Tendemos carrocería nue-
ra. 
tfARTER MOTOR 
, . 16t-l0 i 
SANTIAGO PATRON DE 
NBOSALVARSAN EHRUCH. 
ARSENOBENZOL BILLON. 
NEO DIARSENOL INGLES O DEL 
CANADA. 
NEO-ARSEMTL JAPONES. 
DR. E. M . R E S S E R T 
REINA 22. HABANA. 
C. 6050 10t-23. 'EL MAYOR,' ESPAÑA (De la Bula de León XIII.) (Continuación.) 
"Levantada entonces la cubierta en Suscríbase al DIARIO DE LA MA-presencia de testigos, se encontraron , . i níADirv ni? tres esqueletos del sexo masculino. RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dt Nuestro venerable Hermano el Cardenal i a MARINA Arzobispo de Compostela, siguiendo las l **** «ix».iv*iirt 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a -
b l e a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
PRECIO $6-00 
FRANCO DE POSTE: $ 6 - 5 0 . 
M e n c i ó n e s e e l a n c h o de l a c a m a . 
A l p o r m a y o r h a c e m o s descuen to . 
P . V A Z Q U E Z , N e p t u n o 2 4 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O ! 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
( D e H i p o f o s f i t c a corapxres tos ) 
A | y d e s a p a r e c e r á n esos l a t i d o s y p u n z a d a s q u e l e t a l a d r a n l a obW* 
f Ó A S B A 
J O H N B O t f 
T A Q U B C H E L 
M A J O Y C O L O M í S B l 
V R A R R E E A f l Y C a , | 
í 
IFreclo: 7 0 cts. frasca Depósitos < 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
Secretaría: Habana, 79. 
Por acuerdo de la Junta DirectWa y de orden de! señor Presidente, 
en cumplimiento de los artículos 83 y 35 del Beglamento, se cita a los 
señores soclos para la Junta general ordinaria qne tendrá lugar el lunes 
2í> del actual, a las siete y media d? la noche en la caUe Habana nú* 
mero 79. , 
Habana, Julio 25 de 1918 




e r a s 
E l nuevo compromiso 
Lo prometido. 
Despejare una incógnita. 
L> la que encierran, con una nota 
discreta, embozadita, las últimas líneas 
de ins Habaneras de la mañana. 
¿Quién la señorita del gran mundo 
Zárraga, opulento hacendado que cí 
dueño del gran central Adela, en Cai-
barién. 
Al igual que otros prominentes pro-
pietarios de las Villas, que traslada-
ron su residencia a la capital, insta-
que ieside en condal misión?—se ha-¡iáncl08e en e| Vedado, ocupa el seño 
brai: preguntado muchos 
Lo diré. 
No es otra que María Francisca Cá-
mara y O'Reilly, la mayor de las dos 
hijas de la Condesa Viuda de Bue-
na Vista, tan graciosas, tan distingui-
das y tan interesantes ambas. 
Ex» la tarde de hoy será pedida ¡a 
mano de la señorita Cámara para e] 
scfic/r Marco Zárraga, joven excelente, 
muy correcto y muy simpático. 
Petición que será formulada oficial-
mente por su señor padre, don Juan 
Zárraga una hermosa quinta de la 
bella barriada con su distinguida fa-
milia. 
En grand diner, dispuesta para ma-
ñana en su casa de la Avenida de 
Italia, festejará el suceso la Condesa 
Viuda de Buena Vista. 
La ilustre dama reunirá entre los 
suyos a los familiares del prometido 
de su gentil hija. 
A la que mando mi felicitación. 
Extensiva a su elegido. 
L a Igles ia de la P l a y a 
La suscripción se organiza. 
Por designación de nuestro querido 
direcior se encarga de promoverla su 
hija político, don Mariano Miguel, 
redactor artístico del DIARIO DE LA 
MARINA, en quien concurren las cir-
cunstancias más favorables para l<i 
obra que se emprende. 
No es otra, como ya habrán supues-
to ustedes, que la construcción de la 
futura Iglesia de la Playa. 
£e hará así, por suscripción, enca-
bezándola con 5.000 pesos los seño-
ra Cortina y Céspedes. 
Fa'ta elegir modelo. 
Por lo demás, los ingenieros de la 
Compañía de la Playa, diligentes siem-
pre, están trazando los planos de lo-, 
terrenos donde será emplazada la igle-
sia. 
El señor Mariano Miguel ha comen-
zado sus gestiones constituyendo un 
Comité del que forman principal par-
te el señor Cabarrocas, de la brillante 
revista Arquitectura, y el señor Ma-
ten, notable escultor, residente en la 
Habana. 
Comité que entenderá en todo lo que 
se relacione con la Iglesia de la Pla-
ya. 
E n l a Sa la del N a c i o n a l 
títaba de gala anoche el Nacio-
nal. 
Celebrábase la función de moda 
que tuvo que transferirse la víspera en 
g.rack a la fiesta tradicional de la 
Bend.icencia Gallega. 
Sí cantó Maruxa, la bella zarzue-
la, g;an éxito de la temporada. 
Numerosa la concurrencia. 
Damas distinguidas, de las más asi-
duas a las brillantes veladas de Or-
t-.s, veíanse en palcos y en lunetas. 
Nombres ? * 
Algunos al azar. 
Elisa Marcaida de Cabrera, María 
Mar̂ 'n de Dolz, Encarnación Rubio de 
Saez Medina, Elisa Pérez Viuda de 
Gutiérrez e Isolina Cuervo de Fernán-
dez. 
Julia Bolado de Entrialgo, Nena 
Canales de Cano y RiW María Alió 
de Solís. 
Graziella Cabrera de Ortiz, Obdulia 
Pagés de Arellano, Carmela Alió de 
López,. Juanilla Du-Quesne de Cabre-
ra y Sólita Quintana de Angones. 
Margot Saez Medina de Palma, 
Carolina Bolado de Selles y Berthd 
Gutiérrez de Castro. 
Y en un palco de platea, muy in-
teresante, gentilísima, Blanquita Fer-
nández de Soto Navarro, con su linda 
hija Cuquita y la encantadora Lilliam 
Vieites. 
Tres señoritas. 
Tan bellas como Seida 
Eloísa Gómez de la Maza 
ta Beruff. 
Hay función esta tarde. 
Y la matinée de mañana, a las dos 
y cuarto, llamada a un gran éxito. 
Cabrera, 
e Isabeíi-
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Julio. 18. BRILLANTES EXAAIENES EN EL INSTITUTO MUSICAL En estos días celebraron los exá-menes de las numerosas aluiunas iiue cu«utan los planteles de enseñanza niu-aical. Instituto Musical de Sautiag de Cuba, a cargo del competente protosor «•ñor Ricardo Segrera y de la Academia "Mf.rlno Coimbia," a cargo de la Beño-r» Ursula Coimbra de Valverde anexa/al li:stituto Musical. Para presidir el Jurado que tenia que discernir los premios, vino expresamen-te de la Habana el distinguir director dol Conservatorio de su nombre, señor Benjamín Orbón, a quien se le dispensó muy buenr. acogida por parte de loa ele-mentos musicales de esta ciudad. l>««pués de ser rlgutpsamente exami-nadas, resultaron con las calificaciones siguientes las señoritas que a continua-ción se expresan; Ourso preparatorio: señoritas Rebeca AJbert y Leonor Cheda, Notables. Primer año. señoritas Manuela Quinte-ro, Aprobada; Isabel Damien y Viuda Suárez, Notables; Caridad Vivanco y Ca-lidad Rodríguez, Sobresalientes. Segundo año: señoritas María C. Sar-
fruez. Aprobada; FeFllcidad Fariñes, Ce-la Reinars y María Martínez, Notables; J&mma Cabello, Sobresaliente. Tercer año: señoritas Ouillermlna Roer y Odette Marsa, Sobresalientes. Quinto año: señoíita Esperanza Hill, Sobresaliente. De la Academia "Marino Coimbra," insultaron premiadas: Primer año: señoritas Antonia Olmo, Jlaeno; Ana María Reyes. Sobresaliente. Segundo año: señoritas Digna Caste-llanos, Rnílaela Romedios y Africa Senes-pUda. SoShresadlentes. Tercer año; señoritas Emma Ferrer, líceno; Inés García. Notable. Cuarto año: señorita Clara Lalondrí. Sobresaliente. i Después de los exámenes él señor Or->»<'m hizo atinadas observaciones a todas lari alumnas presentes, exhortándolas pa-ra que slpan por el buen ci'mlno empren-dido en el Arte Musical, que Inmortalizó 
con su Sociedad Bethoven el inolvidable maestro, hijo de esta ciudad, señor Ra-fael Salcedo y de las Cuevas. Muchas felicitaciones merecen los dis-tinguidos profesores, señora Ursula Coim-bra de Valverde y señor Ricardo Sê re-ra, que con «us desvelos sostienen estos centros de arte en los cuales todos los cías van infiltrando más el gusto musi-cal que de tan antiguo tiene arraigado en el coraaón el pueblo cubano. LA COLONIA SUBCRENSK La numerosa colonia suburense q'je de antiguo existe en esta ciudad, no olvi-dándose de su excelsa patrona la mi-lagrosa Virgen del Vlnyet, prepara para e Idía 11 de agosto una gran fiesta re-ligiosa que se celebrará en la Iglesia de han Francisco de los Rvdos. PP Paules, cantándose por el "Sbart Cantalre del yi op' la gran misa a tres voces y solo del maestro José Rivera Miró y la gran saive del maestro Hilarión SslaVa. El sermón estará a carpo del elocuen-te orador sagrado canónigo de esta San-ta Catedral Rasíllca, octor Manel García Bernal. También asistirá nuestro querido pre-lao Monseñor Félix Ambrosio Guerra. EL CORRKSPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
Julio, 1?.. EL PREMIO "ESTELA BROCH V COSIOI DE LA TOBRIEN-TE." En la tarde del domlngog, se eftectuó en los salones del Consejo Provincial, el reparto de los premios donados a los alumnos de las Escuelas pübllcas, por los distinguidos esposos, señora Estela Broch de Torriente y el doctor Cosme do la Torriente, Senador por Matanzas. Numerosas personalidades se reunie-ron en dicho lugar. La mesa estaba presidida por los ilustres esposos Broch-Torriente. Allí pudimos ver a los se-ñores Carlos Trelles. Presidente do la Asociación Luz Caballero; doctores Gus-tavo Arocha, DomlnRO Russenvol, Os-waldo Carbó, Ruiz Tamargo. Manuel fie Vera Verdura, Angel de la Portilla, Mi-guel Garaendla,, Enrique Gulral y Or-
La ofensiTá'del T« rano se contio nc con REFRESCOS y HELADOS dtT 
" L A F L O R C U B A N A " 
A reñida de Italia y San José. Teléfono A-42S4. 
322 clases distintas de HELADOS cad a dial REFRESCOS deliciosos. 
Balees, Pasteles, Licores finoB. 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
" F l o r d e l o s A l p e s " 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda habu-
tay; en colores y medios tonos. - Los venden todas las tien-
das de la República. 
e í L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ^ 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. ¿ g ¡ \ Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 ^ g f Teléfono A-825R. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: CALVET-HABANA 
PIARIO DE U MARINA J . ^ 27 de 1918. ANO LXXXVl 
n 
m 
M m q m t m w m 
De MUSELINA y de PUNTO, sin aparato, en los ta-
maños chic®, mediano y grande. 
M o s q u i t e r o s 
en forma de paraguas, con aparato. 
también con aparato, con el muelle, hacia atrás, donde 
el mosquitero permanece plegado hasta que, mecánica-
mente, se desprende y queda extendido sobre la cama. 
Antes de comprar su mosquitero, vea los que nosotros 
tenemos el gusto de ofrecerle. 
4 4 t i l C a c a n t e 
c 6121 ld-26 lt-27 
tiz Casanovas, señores Medardo VitlT, Kaül Miranda, Pedro Uniulssa y Hea y una nutrida representación de Maestros. Los aííruientes niños! y niñas fueron premiados monetariamente: 
Dora Ciareis, sexto prado. . . . Carmen Itiera, sexto grado. . Luz W. Laui.ti. (juinto giado. . Rosa Estacholi, cuarto grado. Myrta Soler, cuarto grado. . Kosa Fernández, cuarto grado, llosarto Hernández, Ser. grado Raquel Miró, tercer grado. . Castor Mier. sexto grado. . Félix García, sexto grado. . Tcn.-ás Betancourt, quinto grado Julio Astor, Quinto grado. . Arestes Mtllán, cuarto prado José Haded, cuarto grado. . 
¡Jlo.OO 13.00 11. óü 10.50 10. TX) 10.50 10.00 10.00 in.oo 13.00 n.5u 11.50 10.50 10.50 
José A. Torres, tercer grado. Isidro Valdés, tercer grado. 10.50 10.00 
Además recibieron diplomas 10 varo-nes y 21 hembras. El total de Premios ea la provincia es el sinrulente: Premios numerario para, varones, 43. Para ni-ñas, 58. Premios suplementarios, para varones, 5fi. Para niñas, 123. Mencio-nen honoríilicas para varones, 38. Para ninas, 100. Total: 410. En casi la totalidad de los términos municipales de Matanzas, se celebrarán en próximos días, fiestas del mismo ca-táteter c.flie la efectuada en esta ciudad. Terminado este acto, hicieron uso de ra Verdura, Carlos Trelles, Medardo Vi-la palabra ios señores Ruiz Tamayo, Ve-Uer. Uopelio López y el doctor Cosme do la Torriente, quien dió las ggraeias 
A B A N I C O E G I P C I O 
Elegantísimo modelo, exclusivo de la casa, de poro estilo. En to-
dos colores, pintados sobre seda muy fina. 
44 L a C o m p l a c i e n t e " y ^ L a E s p e c ¡ a ^ , 
OBISPO NUM. 119. LOPEZ T SANCHEZ 
También ofrecemos modelos maj artísticos con flores, pintados 
a mano. 
0 
E n c r e a s , m a d a p o l a n e s , t e l a s p a r a 
v e s t i d o s , m e d i a s d e s e d a , t o a l l a s , 
a l e m a n i s c o s , y e n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s q u e c o m p o n e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e R o p a d e 
P r e c i o s F i j o s 
H e m o s d e m o s t r a d o u n a y m i l v e c e s 
q u e n o a d m i t i m o s c o m p e t e n c i a e n 
l o s p r e c i o s , c o m o e n n u e s t r o s i s t e -
m a d e v e n t a . 
R e i n a , 5 y 7 . 
A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
:60S8 alt. 4t.-24 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r a N i ñ o s 
Con alumbrado eléctrico, bocina eléctrica, guardafangos cerrados, amplio estribo, 
freno de mano, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos de cuero. 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es por cadenas. 
Lo mismo sirve para un nifto de 4 aflos. que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables al largo de las piernas. 
t t 
LO IMPORTA UNICAMENTE: 
L A S E C C I O N X 5 5 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
a los oradores por las frases encomiás-ticas que le tributaron a él y a su ele-gante y bella esposa. Los Tersou que a continuación copia-mofe, fueron impresos en lujosos car-nets, como nouvenir de la distribución ile premios. Estela Broch y Cosmu de la Torriente. 
"Por nuestra filantropía, por vuestro buen corazón, fcn este solemne día nuestra ciudad os envía... su cordiad salutación. 
Colmáis nuestras esperanzas, y no debéis olvidar que tenéis aquí en Matanzas, en los labios, ahibar̂ as, y en los pechos un altar." 
Y terminó tan brillante acto, n.ue tu-vo la mayor trascendencia, por la obra altruista y elevada de los ilustres espo-sos Krooh-Torriente. a quienes la socie-dad de Matanzas rinde homenaje aé ad-miración y cariño. 
El señor Esteban Santaló Primelles, 
empleado de la Secretaría de Obras 
Públicas, que por orden del (..apitán 
de policía señor Hidalgo, fué manda-
do a detener en la Jefatura de ese 
cuerpo cuando acompañaba a < n ami-
go que iba a formular quejaa contra 
la conducta de un vigilante, nos rue-
ga hagamos constar que él no promo-
vió escándalo alguno como ha visto 
con sorpresa publicado, y que el Juez 
señor Almagro lo absolvió al día si-
guiente del suceso cuando se celebró 
el juicio en el Juzgado Correccional 
de la Sección Primera. 
Queda complacido. 
É l G o b e r n a d o r d e 
P i n a r d e l R i o 
Señor Director del DIARIO DE LA. 
MARI XA. 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
He de agradecerle que haga públi-
co en el periódico de su merecida di-
reeción que ha llegado a mi conoci-
miento—la versión propaladar—ignoro 
con qhé maquiavélicos fines—de que 
aspiro a un acta de representante por 
esta Provincia, en las próximas elec-
ciones. 
Y a fin de que la opinión pública 
no se extravíe, y aparezca yo como 
un ambicioso que, aún sin terminarse 
ei período para que he sido electo Go-
bernador, tengo ya una nueva aspira-
ción—con perjuicio de elementos va-
liosos del Partido—quiero hacer cons-
lar que no aspiro a Representante ni 
a ningún otro cargo electivo en las 
elecciones que se avecinan. 
Con eracias anticipadas por su be-
nevolencia al publicar la presente. 
Quedo de usted atentamente S. S. 
M. Ha) mar. 
ASCENSOS. 
Por decretos presidenciales se ha 
dispuesto el ascenso de diversos em-
pleados de la Secretarla de Justicia. 
CONSUL EN COMISION 
Se encuentra a la firma del Presi-
dente de la República un decreto de-
signando al «?eñor Rafael Martínez 
Ibor, Cónsul de Cuba en Galveston-
para que preste servicios en comisión 
u las órdenes del Secretario de Go-
bernación. 
Administración d eCorreos, por falta o insufliciencia de dirección. Al acudir los destinatarios a reclamar las se servrán mencionar el número con qnio aparecen en la lista y la fecha de este anuncio. Las cartas no reclamadas pasanln al Negrociado de Rezagos de la Dirección General. 
E s p a ñ a . 
Alonso Constantino, Alonso Eustasio, Alonso José, Alonso José. B Blanco Manuel. Balledor Encarnación, Blasquez Juan, Becerra Estrella 
Q Cariñera Dolores, Cnstillón Sabas, Ca-so Antonio, César Alvino, César Alvino, Concha Gerardo. 
Díaz Manuel, Díaz Marcelina, Duarto Joaquín. P Fanego Francisco, Fanegro FrancÍR<*o, FeniíiD.iez Albertina, Fernández Joncfa, l'eirari Félix, Ferreira Jonro 
^ e G (Tarcfa Antonio S., García Bonifusio, Wnténez Evaristo, Gutiérrez Julio 
rr - H Hernández Aquilina, Hernández Antr-nlo. Herrero Benigno, Hospital C. Garda. 
Jado Juan José. L Ladln J., Barred Uicardo. López Keri de, López Juan, Losada Adolfo. Lfenu Elvira. ' Ul3-Üts M Mariño Ricardo. Martín Francisco Mnr tínez Angel Martínez Hilario, MarUnoi Eloy, Martínez Marcial Medina SUb", tre. Mlchtlena Angel, Melendreras José Montesino José, ujica anuel, N Nicolás Srancisco, Nogueras José P 
Pendrts Bollno, Pérez Ambrosio, Pértz José, Penidc José, Pita Domingo, pi» SaSntos, Puro Ramona. R Ramos Manuel, Reboso María, Ui>i¡e Francisco, Riera Santiago. Ríos JoSf Rodríguez Clementina. Rodríguez T'Iád! do. Rodríguez Pedro, Ruiz Dolores, Uulz Teresa. 
S 
Sánchez Miguel, Santiago Ignacio, So-brado Rosa, Suárez Santiago. T Torres José. V • Vf-ga Tunn. Vidal José, Vila Caroien, Vivó Josefa viuda de. 
Yniben, Yañez Pedro, Yzquierdo Ni-colás. CARTAS TASADAS Avilés Julián, Comín Baltazar, Martín 




A u t o p í a n o s 
Couplets con letra para canto 
Agua que no has de beber. . . $1.30 
Agua que va río abajo. . . . $U0 
Amoríos de Ana, $1M 
Amor de Muñecos. fc $l"iú 
En el Bazar. $1-5 
Flor de. The. $1.40 
Guitarra Mía! $1.30 
La Niña de Ayer $1.30 
Los Achares. $130 
Mala Entraña. . . . . . . . . $1.25 
Mimosa $1.3ü 
Calla Jilguero! $110 
Manuel y Guillermo Salas. S. Rafael 14.-Tel. A4368 
Pida catálogo. Los pedidos se sirven, libres de gasto de expreso. 
Cfil57 It-L'T Id-28 
G A B A R D I N A S 
A c u a d r o s y r a y a s e n d i s t i n t o s c o l o r e s e i n f i -
n i d a d d e t e l a s e s p e c i a l e s p a r a s a y a s 
" L A R O S I T A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 
C5S56 alt. 2L-15 
CAMBIOS 
Quieto continúa este mercado. 
Lok precios cotizados sobre todas 
las divisas no han tenido variación. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d¡v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 djv. . . . 11% 
Aieraania, 3 djv. . 
España. 3 d',v. . • 40 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
i>«scuemo papel 












Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadns, a 
3̂0.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
SERVICIO 
CORREO 
Habana. Julio U do líUit. Lista de las cartas detenidas cu \» 
V E S T I D O S DE L I N G E R I E 
Sepan las distinguidas damas que 
constituyen nuestra amable clien-
tela, que últ imamente hemos reci-
bido, de París, una nueva remesa 
de vestidos de Verano. Son ele-
gantísimos y de muy variados pre-
cios :: :: :: :: :: :: " y :: ;: 
M A I S O N D E B L A N C 
O b i s p o , 9 9 . T e l é f . A - 3 2 3 8 
c 6135 alt 4t-26 
V E L L O S Extirpación Coipleta 
Instituto Radiológico Dr. Güstavo de los Reyes 
Ncptuno, Núm. 72, entre San Nicolás y Manrique 
c 5754 alt ln 11 Jl ' 
El 
en 
AflO L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 27 de w . F A G I N A O N C O . 
H a b a n e r a s 
E l Ministro de Chile 
rtablé de su mal. 
^ ^eve nota, en las Habaneras 
101 r aue vlstumbraban una ame-
de 11 
taza-
trra el CaS0' 
^ resolvió fatalmente ©n la ma- | 
de hoy con la muerta del señor \ 
Sel Blanco Vlel. ocurrida en e l ' 
LxteiofirA del hotel SerfUa donde 
con su distinguida familia. 
^Baja al sepulcro el Ministro de 
Chile vícti-na de un ataque de pul-
iconía-
Da ciencia, representada por Hub-
tr«B profesores, realizó esfuerzos su-
premos en aras d© su salvación. 
Todo fué inútil. 
E l ilustre diplomático deja en es-
ta sociedad, donde contaba con nume-
rosas relaciones, muchos afectos y 
muchas simpatías. 
Era un perfecto caballero. 
Muy sociable, muy cumplido y muy 
cortés en todos sus actos. 
¡Qué sensible su muerte! 
Enrique FOJÍTAMLLS. 
E l SR. FBESIDETÍTE 
Desde anoche a las once se encuen-
en palacio el señor Presidente de 
^República, que despachará Hoy 
* los Secretarlos y recibirá a las 
1 r80na8 a quienes previamente ha-
Jía concedido audiencia. 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas de seda, rteco-
radas. haciendo juego. Pies de bronce o 
porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa 
"LA CASA QUINTANA" 
At. de Italia (ant«s (.allano), 74 r 78. 
Teléfono A-4264. 
L A F L O R D E T I B E S 
r £ I N A 37. T E L E F O N O A-3820. 
Sirve a domicilio el meior café del mundo. 
Los Estados Unidos. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
los avances se observa que este es el 
momento en que se ha de decidir si 
las fuerzas aliadas son bastantes a 
yjeiar el saco de alemanes o ei éstos 
^ pueden mantener en él para ir re-
trocediendo pausadamente hasta ha-
cerse fuertes en la lina Soissons-
Rheims. 
Bl General Foch puede apoderarse 
de Soissons cuando le plazca, mas no 
lo hace porque ya ha silenciado loá 
ataques que de allí pudieran venir y 
le sirve para hacer más fuerte la po-
sición del General Mau^in. 
Este jefe militar defiende y ataca 
desde Soissons hasta Faverolles y 
Ouchty, teniendo al río Oourcq por lí-
mite inferior de su zona. 
El General De Goutte ataca desde 
frente a Oulchy, sobre el Oudcq hasta 
Jaulgonne, caído ya en poder de loa 
Aliados. 
El General De Mitry manda las 
fuerzas que luchan frente a Chatillon 
Loe Generales Berthelot y Gariboldi 
tienen a sus órdenes los contingenten 
francés e italiano desde el Oeste de 
Rheims, en Vrigny y Guerux hasti 
darse la mano con el General De Mi-
try. 
El General Gaurand roauda las 
fuerzas aliadas desde Rheims hasta 
Jfassiges, hacia el Este. 
El general alemán von Boehn está 
tratando de hacer, dirigiendo las 
fi.erzas alemanas del saliente por en-
cima de Fere en Tardenois y Ville en 
Tardenoís, porque al Sur de esas ciu-
dades mandan Hell, lo mismo que hi-
lo Von Gluck hace cuatro años cuan-
do temió ser copado al Sur del Mame 
es decir que trata de escapar hacia 
el Norte. 
¿Podrán detenerse los alemanes 
en la línea del río Veslc desde Sois-
sons a Rheims por Fisme? 
Creemos que no. porque eso lo qui-
ío Von Gluck en 1914 1914 y tampo 
^ pudo detenerse allí porque no hay 
ningún propósito militar después de 
estar el ejército n lemán derrotado y 
desilusionado; y en tales condiciones, 
sin podcr intentar de nuevo llegar a 
PaTís, ni ir a Verdún, puede darse por 
Armiñada la campaña alemana al 
Sur de Amins hasta Argonne. 
Xo quedan más que dos propósitos 
"'ip nuede iniciar el Estado Mayor 
General: el de solver a atacar en Tpre? 
Tira llegar ^ los puertos del Canal o 
fl de intentar penetrar en Francia 
rcr frente a Metz. 
íto parece probable que pueda ha-
''Pi'se esto porque hay 'que tener en 
^enta que Alemania ha oerdido en 
*' fracaso de la quinta ofensiva 175 
hombros, contándose entre ellos 
f^s de 25.000 prisioneros, de los cua-
los norte-americanos cogieron 
6,000-
Fracasos tan considerables como el 
"1 Principe heredero cuya ofensiva 
había anunciado fuera y dentro de 
Alemania como incontrastable, hasta 
e' Punto que todos los alemanes 
crsían que era el ataque definitivo 
Para vencer a los aliados, tienen sn 
^percusión en la Prensa, y el país 
^ndola pierde por completo la es-
granza de vencer, como ha sucedido 
^ Germania. 
J ^ u o s periódicos alemanes traen 
•/«culos lacrimosos y otros apenae 
Pueden ocultar su encono. 
del •GaCet3 del Puebl0 de Colonia 
i dia 22 dice que no se puede ocul -
^r que en las « las alemanas ha habi-
Pat i 0rtOrea que han traicionado la 
atrla y han dado muchos datos a 
108 Aliados. 
Ze? Salzman en la Vossische 
iiung había escrito siempre que era 
pesarlo vencer a Inglaterra hasta 
be- •^arrodíl lase; y el día 22 e,scri" , • El porvenir que se presenta y lo 
5>e?u?nlDa<ÍO <lue están 103 aliados a 
te i atacando ensombrecen talmen-
'as esperanzas que solo puedo pon-
j ' qife hay que enlutarse y tratar a 
do r:;«dos de "igual a igual", y aña-
lon Francamente debo decir que lo 
todo de los refuerzos de los E s -
h,„?sLUnldos que tienen una energía 
Quebrantable. 
aríí Gaceta de la Westfalia. Riniana 
reEoete contra Austria, con motivo 
" ¿ T 1 0 ^ 0 de la oíensiva y dice: 
fiír • Beguir diciendo el Coná* 
iluei 1D que la ^ e r r a es ahora un 
Pern/Í1"6 Inglaterra y Alemania: 
lími-' mos recodarle que existe 
Ifali en Una sn6rra ^ tre Austria e 
nos J que le es obligatorio ayudar-
' Ha3!!01"3 contra los aliados. 
Pqj 1Iegado el momento de que los 
2 la l CGn<-rales se tiren los trastos 
l1* cabeza 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
ATENTADO Y DISPARO 
A las onie de la mañana de ayer, 
el vista de Aduana Edelmiro Fernán-
dez detuvo ei- los muelles de San 
Francisco al obrero Eduardo Montejo 
Ponce, vecino de Lealtad número 12, 
por sospechas de que había sustraído 
mercancías de dicho lugar. 
Cuando Fernández conducía a Mon-
tejo a la Estación de Policía del Puer 
to, éste se volvió y le asestó dos gol-
pes en la cara con el puño al agen-
te de la autoridad, produciéndole le-
siones graves. Aqué repelió la agre-
sión haciéndole un disparo a Montejo 
que resultó herido de bala en el an-
tebrazo derecho. 
Acusador y acusado fueron asisti-
dos en el centro de socorros de Casa 
Blanca por el doctor Cueto, 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera remitió a Montejo a 
la enfermería de la Cárcel. 
SUSTRACCION D E UNA C A R T E R A 
Nicolás Mederos Cruz, vecino de 
Egido número 8, participó al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda que transitando por la calle de 
Egido esquina a Arsenal, le sustraje-
ron del bolsillo una cartera contenien-
do ochenta y cinco pesos moneda 
americana. 
ESPLENDIDA OPORTUNIDAD 
Mamelucos, surtidos en colores | q - -
Fluses para máos de 8 a « años, crudos y en colores a rayas . . . . ! . $ li::, 
Fiases para niños de 8 a 4 años ¡saldo! $ 
Fiases para niños, de piqué blanco, con cuello y booomanga de color 
Isaldo! ^ 
Flusecltos de niño, color entero , ^ g^. 
Blusas de yoal con cuello y corbata de color $ 0 75 
Blusas de roal bordadas y con entredoses, blanca*, en todas tallas. $ 1.26 
Blusas de voal con pechera bordada ^ 
Sayas de gabardina Manca * \ \ \ « ¿«r 
Sayas de gabardina blanca con óvalos de color $ ¿ ô 
Sayas de gabardina a rayas y a cuadros en colores $ 7 ^ 
Batlcaa para niñas, de batista blanca muy fina ! . . 
Batlcas para niña de batífcta blanca muy fina con ene:ilo y bocamanga 
de color $ 2JiO 
Testldes de color para niñas do 8 a 14 años $ 2.75 
Camisas de aeche con tira bordada de pasar dnta % ô H) 
Camisas de noche de batista fina | 1>3-
Camlsas de noche bordadas y con encajes de pasar dnta $ L7ó 
Camisas de noche festonadas con bordados y entredoses ralcnclén. $ 2a0 
Camisas de día con bordados snlzos, la media docena % 7.35 
Camisas de dia de batista muy fina con cintas pasadas, la media 
^ « t t a ^ j^-j 
Camisas de día francesas con eatredosee bordador y enca¿e ralen-
clén, la media docena $14.50 
Camisas de día, francesas, coa entre doses d« hilo y bordados, la me-
dia docena $15<00 
Cubrecorsés franceses, bordados fest<nados y con datas pasadas... $ 1.7.> 
Testidos de roal de color % 3.75 
Testidos de voal, distintos modelos, bl anoos, en combinación con color $4^a 
Testidos de voal blanco en combinación coa escocos $ 0.75 
Tfstldos de voal bordado, colores pastel y arena % 6.76 
Testidos de voai blanco combinado con axol, rosa, nllo o fresa % 7..30 
Testidos de tul blanco con entredoses de gnlpoor y ralenoién $ 9.00 
Trajes de sport, corte sastre, colores fresa, mals y blanco... . . . $12.00 
Tenemos un gran surtido de corsés y brassleres "KABO" y ««LE RETO" 
fcn blanco y color flesh, en todas las tallas. 
na, y por eso ésta la protege decldi-
dimonte, haciendo que su circulación 
alcance proporciones -asombrosas. 
Se destacan en este número foto-
grafías de paisajes como los del río 
Narcea; puente romano de Nava y 
barrio típico de esta villa; Iglesia de 
Amandi (Villavlciosa) y sus alrede-
dores; afueras de arriendas; vista 
parcial de Taramundi; panorama de 
San Martín de Oseos; aldea de Vega. 
Llano, en Santa Eulalia; conjunto 
Qe Villanueva de Oseos; dos aspectos 
de la procesión del Corpues, en Luán-
00; Oviedo, visto desde las torres de 
ía Catedral; grupo de chalets en RI-
•\adesella y otras más, todas ricas en 
detalles de perspectiva. 
Los originales literarios llevan las 
íirmas del Sr. Alvarez Acevedo, di-
rector; Joaquín A. Bonet, Vicente 
Canteli. Roúcrto Blanco Torres, Fa 
bricio, Marcos del TornU'llo, Floren-
tino Mesa y arroyo y otros escrito^ 
íes do fuste y nombradla-
Y en la parte informativa figurad 
correspondencias, con muchas noti-1 
cías, de Avilés, Teverga, Caravia.-
Corvera, Gijín, Cudillero, CaatropoLi 
Regadeo, Figueras, Tajua. Luanco, 
C-mpo de Caso, Noreña, Salas y Tu-
nela Reguín, los habituales "Ecos de 
la Colonia" y notas de sociedad. 
CONFIRMACIONES 
E l Presidente de la República ha 
firmado diversos ¿eoretos, a propues-
ta del general Sánchez Agrámente, 
confirmando en ^Ps cargos a distin-
tos empleados de plantilla de la Se-
cretaria de Agricultura, al adoptarse 





D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
F M I G L O " 
García y Sisto. S. Bafael y R. H. de Labra(iiites jgoi'a) 
Í̂PVP Píin PCmorn VI J iano por la aeíiorita Sara Rodríguez; la 
OIIYG UUII COlllCIU Jf 1 brillante recitación de la hermosa iioe-
dglicadeza a todos 
OIARIfl MARINA 
HERIDO GRAVE 
En el centro de socorro de Jesús 
del Monte fuá asistido ayer de una 
herida grave en la mano izquierda, 
Justo Luis, vecino de Mangos núme-
ro 2. 
Dicha lesión se la causó Luis al 
quebrársele una bomba de gas que 
limpiaba. 
DENUNCIA D E HURTO 
En el Juzgado de Instrucción de Ia' 
Sección Segunda ha denunciado la 
se ora Dolores Arias Valdéa, vecina de 
Amistad número 15, que de su resi-
dencia le han sustraído prendas que 
aprecia en la cantidad de trescientos 
pesos, sospechando que los autores 
del hecho sean dos jovencitas que 
amenudo visitan su casa. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Adolfo Facundo Hernández, vecino 
de la Calzada del Cerro número 879, 
fué asistido ayer en el centro de so-
cerros del tercer distrito de lesiones 
graves diseminadas por el cuerpo que 
recigió al saltarle encima da manigue-
ta de una máquina de gasolina en la 
fábrica de ácidos situada en Prensa 
esquina a Washington. 
LESIONADO E N PALATINO 
Al caerle una viga de hierro en la 
estación de Palatino resultó herido de 
gravedad Ignacio Castaño Rodríguez, 
vecino de la calle C . entre 21 y 23 
Fué asistido «n el centro de soco-
rros del tercer distrito. 
MENOR INTOXICADA 
L a menor Lv.cy Hitchmann, de un 
año de edad y domiciliada en el ba-
rrio de Jesús del Monte, fué asistida 
en el centro de socorros de aquella 
demarcación por el doctor Vega L a -
mar, de síntomas graves de intoxica-
ción que sufrió al Ingerir luz brillan-
te. 
FALSEDAD Y E S T A F A 
Ayer tarde ingresó en el vivac por 
orden del señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, Tomás Rodrí-
guez Suris, empleado de los Ferroca-
rriles en la Estación Terminal, por 
acusarlo el pagador de dicha Empre-
sa, señor Hevla. de Que en una bole-
ta de jornales extendida por la canti-
dad de $2-85, le suplantó un 1, con-
virtiéndola, en $12.85-
TIMADORES PROCESADOS 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera dictó ayer tarde au-
to procesando como autores de un de-
lito de hurto por medio del "timo de 
la limosna" a Daniel Otero López, 
Agustín Rodríguez Arias o Valentín 
Arlas Rodríguez o Andrés Beceiro o 
José Morales o Andrés Pérez, seña-
lándosele a cada uno fianza de 600 
i pesoB para poder disfrutar de libertad 
i provisional. 
; E n el propio auto se le fija la. su-
ma de cuatrocientos pesos de fianza 
a cada uno de los encubridores del 
expresado dfliio, nombrados Antonio 
Lópeis Fernández. Antonio Lónez Fer-
i nánder o Baldor o Antonio González 
Canela y Agapito Vázquez. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
En el Juzgado de Instrucción de La 
Sección Tercera se recibió ayer una 
denuncia forn.ulada ante la Policía 
Judicial por Henry Heimelman. ruso. 
, propietario y vecino de la sedería es-
tablecida en Sa lud 23, quien acusa a 
l
bla "Cuba y Kspaña,' por la nlua Juana 
, i'errer; el Himno Nacional yor todas 
SltS fHVnrPPPrinrP* ! ̂  colegialas; el •'improntus-' de Hugo 
OUO ia»UICbCUUl Ca .«l uimiudd, al piano, por el niño K. Val 
1 Ués; la pieza de cantu, por la señorita 
CAFE superior, VÍVtRES finos y DULCES de todas clases ^ . ^ K f p ^ ^ U l L l S í " ^ ^ 
I Díaz, aluniua de octavo grado, ya pro-
I l'esora; la poesía "A la Santísima Vir-
I recitada ante la sagrada imaguu, 
j por al niña Carmellna Varona, con iusu-
| perable gracia y excelente dicción, y fi-
nalmente el discurtjo, grandilocuente, co-
mo lodos los (jue brotan de sus labios, 
pronunciado por el señor bispo, cuyos 
conceptos unís q.-ue su conciso y caste-
llano verbu impresionaron hondamente 
al auditorio. ¡Qué liesta, repetirnos, tan 
hermosa; ¡Cuánta grandeza en tan so-
GAL1ANO, N ú m . 120. T E L E F O N O A . 4 0 7 6 
su dependiente Jesús Quintana, ar-
gentino y del propio domicilio, de ha-
berle falsificado la firma en una 
cuenta que hizo efectiva por la can-
tidad de treinta y cinco pesos. Ade-
más, dice Heimelanm que Quintana 
le ha hurtado mercancías por valor 
de trescientos pesos. 
R E L I A N C E 
P L A T E 
MODELO " E X E T L R " . 
Garantía de 25 años 
De bellas y graciosas líneaf 
D E S D E GÜANAJAY 
Julio, 22. 
EN' E L COJUtXilO DK RüLIUlO 
Queremos hoy informar a los nume-i leinne acto! Y es que no puede el bri 
rosos lectores del DIARIO, de una gran- liante dejar de ser piedra de encantado-
diosa y cristiana fiesta celebrada el 17 | tas luces por más que se le trata de em-
del actual. paüar. iCómo no ha de brillar! -CO-
Fué en el Colegio dé Keliglosas Hijas | mo impedir que exparza sus fulgores 
de María, Efccolaplas, establecido en esta electrizantes! 
población, desde ha ya algunos años, pa- > Distribuyó los premios el señor Obla-
ra honor y gloria del Catolicismo y ho-liio; el primero, un beiltslmo diploma, a 
ñor y gloria, también, de esta Sociedad. | la señorita Prudencia Díaz, sobresalien-
Fué el 17, decimos, la celebración dei te en octavo grado de plano; medalla de 
esta fiesta católica, broche de diamantes ore a las alumnas Esthcr Ortega, Kara 
con que las dulces y piadosas hermanl- I llodrlguez. Adolflna Carricaburu, Marra 
tas de María cerrar supieron la serie es- df- los Angeles Fernández de Castro; de 
forzada de sus trabajos afanosos y me- segunda « lase a Eterrina Fernández, Ana 
rttfslraos de ocho meses sin tregua, 1 lávero, Concepclóii Febles, Esperanza del i 
ofrendados a la educación e Instnu-eión I Valle, Adelfa Castillo de tercera ciase 
de sus alumnas. I a Isabel garcía, Elisa Grlinón, Francisca 
Una exposición de labores a la ^ntra- Febles, Margarita Llanio, María Medra-
da, a la derecha, eu primer departa- no y Luisa Ortega. Fueron premiadas 
mentó, de confecciones rlqjuíslmas, como t or su aplicación y especialidad en labo-
surgida de divinas manos manos de án- res: Esther Ortega, Obdulia Nuevo y Ca-
geles benditas por ©1 divino Redentor, lolina Aldereguía; en Teneduría de li-
Allí un tesoro cíe primores: bordados de i bros, Nieves Carricaburu; en Caligrafía, 
mano, verdaderas maravillas de la habí- Georgina Aldereguía; en Dibujo, María 
•lidad más exquisita, y cuadros asombro- | Teresa Cinta, Esther Ortega y Carolina 
sos, poemas de ternura y belleza, e^pre- ] Aldereguía y por su ejcmpilar piedad, 
slvoa en las tonalidades excelsas del más I así como por bu asistencia al Colegio: 
refinado gusto artístico. ¡Cómo iiradia- ¡ Elisa Grimón, Isabel Garda, Rosa Gri-
ría de júbilo el semblante de llafael, si i món, Margarita García, Carmen Grimón, 
pudiese ver una hermosislma Virgen sen-1 pilar Vega, Sara Rodríguez, Tomasa Pe-
tada al plano, con la diestra sobre el te- , ñalver, Sara >Iorcjón. Esther Ortega, 
ciado y ia siniestra levantada al Ciclo, Nieves Carricaburu, Etervlna Fernindez 
on arrebatamiento Incomparable de pro- | y Francisca García. 
fundo éxtasis! ¡Cómo los rostros de Bo- Pasadas ya las seis de la tarde, terml-
bén y Velázque'/i y Tlzlano, reflejarían nó esta fiesta toda belleza, toda verda-
honda ternura si pudiesen ver un paisaje dera excelsltud en sus más mínimos de-
nii's vivo (jue el natural de nuestras <am- | talles. 
pifias cubanas, fecundas y pintorescas, • Reciban la sdignas profesoras do tan 
pintado con la gracia de un consumado | valioso plantel de educación e instruc-
maestro! Este cuadro y este paisaje son | ción, muy especialmente su intellgentí-
por Ester Ortega, alumna aventajada del i sima Superlora M. Carmen, nuestra fe 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor, 
$2.00. 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 
12 Tenedores, $24.00. 
Hay otras piezas, y también 
estuches para colocarlas. 
• V E N E C I A ' 
Colegio. 
Obdulia Nuevo y Georglna Galalnena 
y Teresa Cinta, y Carolina Aldereguía y 
'Sara Rodríguez y todas, en fin, cuantas 
con maestría gallarda contribuyeron con 
sus labores al esplendor de tan magna 
exposición, cuán acreedoras son a los 
aplausos, cuán merecedoras dp las fe-
licitaciones más cumplidas de esta So-
ciedad. . 
El programa de la fiesta, ya presen-
te el Ilustre señor Obispo, Monseñor 
Ruiz, comenzó a desarrollarse a las tres 
>• media, ante numerosa y distinguida 
concurrencia 
licitación, que hacemos extensiva a los 
familiares regocijados de educandas tan 
aventajadas. 
IGNOTt 
" A S T U R I A S 
Otro gran esfuerzo tipográfico sig-
nifica el número de esta semana, asi Se distinguieron en el desempeño de 
v í e ^ a s f ^ u r d o ' - a ' m ' d U S S ™ ! por la belleza y variedad de los gra-
media voz'' (¡tan pequebita es todavía!) | bados, como por el material literario 
su galano ofrecimiento al sebor Obispo: . infnrmallvo "Asturias" es miblica-
Irs Wbulltas owe Interpretaron "Pobrep e miormauvo. ABturid& ob p u u u ^ 
ptquezas"; Carmellna Usabiaga y Adelfa . ción digna de '& rica colonia asturia-
Castillo. en un Vals a cuatro manos, al ' — 
piano: Rita María Caula en las "Bodas: 
Infantiles"; la señorita Guillermina Na-l 
varre, ejecutando al plano una selecta 
pieza de Chopln: el "Coro de las Casta- - - ^ - . 
ñuelaB," tan limpio como sonoro y suges- A | \ n Q f 1U9, S O D f e tOy&8 y 
tivo: Consuellto Miranda, al recitar "La ' ^ 
orinlón de un santo"; Primitiva García,; 
D I N E R O 
OBISPO, 96. T E L . A-3201 
en el "Acto de contrlcclón"; el Himno , 
cantado a "San José de Calasams"; la se- . 
r.orita Estrella Lorenzo, al dar viva ex- | *« 
presión, sentimentalldad gallardísima a' 
"Sur le lae"^ pieza al plano que ejecu- . 
ló conquistando una ovación; el Juguete! 
moral "La clave para ser follz," d««em-
iteOado por varias alumnas; la 'Sonata 
de Pethoven." al plano, por la setíorita j 
Carmellna Santo Tomás; el Coro '^o 
soy" ¿Quién será?... acompañado al | 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
KEFTUTíO I AlTiSTÁD 
T E L E F O N O A-4376. 
las mmm del mundo 
T h e W o r l d W o n d e r 
Este es el zapato más elegante más f uerte y más 
bira/to del mundo. Ultimos colores, Cereza y 
Playa. 
IA DEFENSA 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . A - 0 2 3 7 
d e $ 9 . 9 9 h a s t a $ 6 0 . 
C o l o s a l s u r t i d o e n l o s 
R e y e s M a g o s 
G a l i a n o , T 3 . 
Cl ín i ca de M u ñ e c a s 
A3n«rlca AdvertliliiB Corp.—A-9638. 
alt 3tl 
E L R E C o N s m m m 
[JLICO-CAR^ 




Ptínjraio IKT J.5Ak 
M. E5TEVA 
I C O - C A R N E 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a las m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las mucliaclias, las señoras y las vlejitas, tienen en ella su reconstltoyente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Deposito: Droguería "SAN JOSE". Habana v Lamparilla 
ROPA BLANCA Y DE CAMA 
Para estar de acuerdo con las exigencias del tiempo caluroso, la 
ropa interior y de cama, deben ser blancas, que parece más limpia, 
que resulta más fresca, que resplandece y que siempre gusta micho. 
En nuestro Departamento de Confecciones, tenemos muchas n.-rveda-
des de la estación y cuanto allí hay, lo ofrecemos a precios reduci-
dos. 
Combinaciones de camisón, pantalón, desdo $1.2S a . ' . . $3.50 
Ropones de dormir, desde $1.80 :i *8-50 
(ubre corsés, de«de 80 ceutaTOS a . fct.OO 
C amisones bordados, desde cts. a íl.OO 
Sábanas cameras de $1.50. $1.60, $1 • 75 a $3.00 
Fundas de 30 centaros y 'r'í 
Sobrecamas de punto desde $9.|>0 * . S6.50 
PARA ADORNAR IAS MESAS Y 1AS COQUETAS 
TapcEes, encaje inglés de 10 cts. a $4-50 
" L A N U E V A I S L A " 
MOJíTE 61. ESQULN \ A S C R E Z . T E L E F O N O A-6803. 
P a r a N i ñ o s 
H e m o s r e c i b i d o e n t o d o s l o s 
t a m a ñ o s , y e n l o s c o l o r e s b l a n -
c o , c u e r o , r o s a , a z u l y n e g r o . 
" L A E L E G A N T E " 
MURALLA Y GOMPOSTELA. 
a 6Í83 c 
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p a ñ a y rema 
La noticia de que el Gobierno, a 
Xi opuesta del Comisarlo de Abaste-
cimientos, señor Ventosa, había or-
c.cordado incautarse de la flota mer-
cante esnaaola, causó gran revuelo 
tu todo el litoral español y muy es-
pecialmente en Bilbao y Barcelona, 
donde están domiciliadas las más 
poderosas compañías navieras do 
España. 
Las consecuencias de la guerra so 
están dejando sentir en la nación 
hispan-a como se dejan sentir en to-
cos los países neutrales. Una serie 
inacabable de conflictos y problemas 
de orden interior se presentó allí co-
mo derivación lógica de la gran con-
tienda. 
Debido a todo eilo las gestiones de 
la Comisaría de Abastecimientos tro-
pezaba constantemente con graves in-
convenientes y todos los esfuerzos de 
los Comisarios Generales de Alimen-
tos se estrellaron contra invencibles 
obstáculos creados principalmente 
por la, escasez de material de trans 
portes. 
Así lo comprendió el actual Comi-
sario, señor Ventosa, y después de es-
tudiar el asunto a fondo, como con-
viene antes de adoptar una resolución 
transcendental, decidió acometer .el 
problema con valor y energía. 
Y en uno de los Consejos de Mi-
nistros celebrados por entonces habló 
en log siguientes términos el señor 
Ventosa, según publica "El Liberal", 
de Madrid: 
t 
—Mi continuación en este puesto me 
parece inútil, de no adoptarse medidas 
para resolver la crisis de los transportes 
y los problemas que de éstos se derivan. 
F.y evidente que los servicios de la Ma-
rina mercante, tales como ahora se en-
cuentran establecidos, no son suficientis 
para atender a la vida interior de Es-
paña. Es preciso, es de urgente necesi-
dad organizar los servicios de la Marina 
mercante en forma que resuelva las ac-
tuales dificultades de abastecimientos. 
Agiega por su cuenta "El Liberal": 
Kl señor Ventosa lii»o luego una com-
pleta exposición de su plan, que fué 
aprobado por el Consejo. 
Nada tiene de particular que, al adop-
tar una resolución enérgica, se fijase el 
señor Ventosa en la actuación de los Go-
biernos extranjeros en la materia. 
Y el examen de las leyes dictadas en 
Inglaterra, Francia y otras naciones de-
mostraba cómo en todas partes hon lle-
gado los Qobiemoa a Incautarse de las 
respectivas flotas mercantes. 
E l decreto de Incautación francéi 
a que hace referencia "El Liberal", 
fué dictado el 15 de Febrero del co-
rriente año. Y en él se dispone quo 
el Gobierno abonará, en calidad de 
indemnización a los navieros, el 6 
por 100 del valor que tenían los bu-
ques antes de la guerra. 
El señor Ventosa, temeroso de laa 
consecuencias que una medida tan 
radical podría traer para la marina 
mercante, no quiso ir tan lejos. 
La fórmula del señor Ventosa con-
sistia en que el Gobierno pudiera dis-
poner de los buques mercantes en 
caso de necesidad sin despojar de 
ellos por completo a los navieros, 
lía decir que <d Gobierno los utilizaría 
para realizar servicios nacionales en 
la forimi y medida que los fuera ne-
cesitando. 
Y así se lo comunicó el Sr. Ven-
tosa a los representantes de las com-
pañía-s navieras, en una conferencia 
rué tuvo con ellos- Los delegados de 
los navieros no contesteTon de mo-
mento a lo que les fué comunicado 
1 or el Comisario de Abastecimentos 
Pidieron unos días de plazo para es-
tudiar el asunto y dar una contesta-
ción categórica 
La contestación que, pasado el pla-
zo pedido, dieron los navieros, fué en 
parte contraria a los propósitos del 
Comisario. Hfroles éste ver ku nece-
sidad en que están de sacrificarse to-
dos los españoles y mucho más los 
que como los navieros han consegui-
do ganancias fabulosas. Y lo im-
prescindible quo le es a España or-
genizar un plan completo de expor-
taciones e importaciones y estable-
cer las tarifas de fletes impidiendo 
la Inmoderada alza de éstos. 
Y ya puestas las cosas en este te-
rreno, los navieros se dispusieron a 
dar toda clase de facilidades para el 
abastecimiento de España y para la 
organización del plan de exportacio-
nes e importaciones. Y así queda-
ron laa cosas por el momento-
Q 
Solemne D i s t r i b u c i ó n 
de premios en el C o l e -
gio Nuestra S e ñ o r a de 
ia Car idad de las H e r -
manas Oblatas-
En el Colegio de las Hermanas Oblatas 
de la Divina Providencia, se ha verifi-
cado el 24 del actual, la fiesta escolar 
de la "Distribución de Premios." 
Presidió el acto. el llustiisimo y 
Rvdmo. Señor Aurelio Torres. Obispo de 
Auglla, constante favorecedor de este 
plantel de enseñanza, dedicado a la edu-
cación e instrucción de las niñas de co-
lor, dase que tiene en tan ilustre cúba-
te un insigne benefactor. 
Acompañaban a Monseñor Anrello, pri-
mor obispo de Cienfuegos. el M. I. Ca-
nónigo, don Antonio Abfn: los Padres Car 
lanuelitas Fray Casimiro. Mateo y Dá-
maso; el Capellán del colegio, U. P. lla-
mos ;el Capell.lu del Hospital de Paula. 
II. P. Núñez, el Presidente del Comité 
Pro?()blata3 y el Cronista Católico d© 
"El Impapclaí." 
Las alumnas interpretaron el siguien-
te programa: 
L—Piew. "At the shool Festival, a do-
ce manos, por las señoritas Henita Coli-
na. Felicia Urreta, Isabel Cruz, Dulce 
Valdés, Lorenza Cárdenas y Carmen Pe-
fialver. i 
2.—.Discurso, por la señorita Josefina 
Olasagasti. 
8,—Coro "Las Andaluzas," por varias 
niñas. 
4. —Pieza "Mazurka Gochard," por la 
señorita Angela Lóper. 
5. —"Kl mandato a la muñeca," por la 
niña María Magdalena Fernández. 
6. —Pieza "Shooting Stars," a seis ma-
ros, por las nltias Carmen Peñalver, 
Carmen Rodríguez y Margot Romero. 
7. —"Pantomlna," por las peq/eñltas. 
8. —Coro "Beyond the Shadows," por 
las riñas. 
9. —Disti-ibudón de premios, pp-ra el 
irimero. segundo y tercer grado. 
10. —Poesía "Visión de guerra," por la 
señorita Josefina Olasagasti. 
11. —Comedia "El niño Jesús en el Teñi-
rlo." por varias niñas. 
lü.—Poesía "A la Inmaculada," por 
la niña Klodla Lanzan 
13—.Pieza 'Arabeskia," (Vals), por la 
señorita Francisca Cosme 
14.—"Las seis Provincias," por varias 
niñas. 
' i 
E S P E C T A C U L O S 
C M Í I F I O N n O T f l 
E S LA C A S A Q U E V E N D E BARATO. 
PARA L\S CABALLEROS 
Camisas, Cuellos, 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa Interior, &, 
de pintas serias 
y adecuadas. 
PARA L08 MUCHACHOflES 
Camisas de pintas ale 
gres, Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti 
rentes. Ligas, Ropa in 
terlor, &. 
T E L E F O N O M . 2 S L 5 7 
G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A CA5PA 
( l C £ F ! R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
PreparacJón excelente para coiiibatlr posftiTamente 1» T i L T I C I E , 
venerar el creclmtenío del o tuello e impedir su caída. Extirpa la 
VSPA y deja limpio el cráneo de toda impureza pára que adqu'^ia 
cabello la robustez y flexibilidad natnraL—8E TEJíDE en BELAS-
OAIN 117 y en las Perfamerla», Farmacias y Droguerías de crédito. 
A i o s T e n d e r o s d e R o p a d e l i n í e r i o r 
En JARUCO una de las Jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
quila una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
SIETE , DE ANCHO POR DIEZ Y SEIS DE FONDO, coa pi-
so de mosaico y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento, y con ios armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de TIENDA DE ROPA y demás ramos que suelen explotarse en 
el campo. . 
Es casa de esquina y situada en el centro del pueblo Hay en la 
localidad luz eléctrica. 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
" T e m p o r a l " B e l a s c o a i n y S a l u d , u w I 
ceos-t 10t.-23 
1 onn 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera l Ordinaria Administrativa 
Por orden del señor Presidente se ( 
hace público, para conocimiento de ¡ 
los señores asociados, que el domin- | 
go próximo, día 28 del corriente me«?, | 
se celebrará en los salones üel edifi-
cío social, Junta Ceneral ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al ee-
gundo trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PAUA PO-
DER PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA DE CELEBRARSE. SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO DEL 
E LA FECHA Y DEL CARNET 
DE IDENTIFICACION A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE. 
NOTA: Se advierte que a partir del 
día primero de Septiembre próximo no 
pddrán disfrutar de los derechos que 
el reglamento concede los asociados 
que no presenten, con el recibo, el 
carnet de identificación. 
Habana, 24 de julio de 191S. 




NCONTINENCIA DE ORINA 
Busque el origen y c ú r e s e 
15—Pieza "May Bells,' a seis manos, 
ipor las sefioritas Francisca Cosme, Con-
cepción Cosme y Angela López. 
IGw—Distribución de premios para el 
cuarto, quinto y sexto r̂ado. 
17.—Pieza "Czarlne," a cuatro manos 
I.or las seboritas Angela López y María 
de la Luz Zuñiga. 
Una distinguida y numerosa concu-
rrencia, aplaudió a las sobresalientes 
(«lumnas. Aplausos bien merecidos, imes, 
demostraron competencia, lo mismo en la 
parto literaria, que en la musical, demos-
trando qiue reciben una educación e ins-
trucción perfectísima. 
Concluida la distribución de premios. 
Monseñor Aurelio, abrió la exposición es-
colar, quo los amantes de la cultura de-
bían visitar, para cerciorarse no sólo de 
la labor pedagógica que realizan las Her-
manas Oblatas, sino el grado de civili-
zación quo puede alcanzar la raza, de 
color. 
El DIARIO D15 LA MARINA felicita 
a la Directora, Mother Fbaddeus, A. S. 
I'., y Hermanas profesoras por el triun-
fo alcanzado de 1917 a 1918. 
A las alumnas nuestra enhorabuena por 
los premios alcanzados. 
El Comité Pro Oblatas sigue laborando 
por arbitrar recursos para hacer esta-
ble tan beneficioso centro de educa-ión, 
pero su gestión es penosa, pues, halla 
poco apoyo entre las clases influyentes 
de su misma raza. 
De seguir así—nos decía su Presidente 
—daremos por concluida nuestra obra ha-
ciendo «utrega de lo recolectado hasta 
hoy. Si todos pusieran su granito de 
f rena, alcanzaríamos, edificio propio pa-
ra estas beneméritas educadoras de nues-
tras hijas. 
La lamentación del amigo Gutiérrez, 
aalxmos es justa, pues de lo recolectado 
la casi totalidad es de sus compatybtaak 
blancos, pero no debe el Comité desalen-
tarse, sino seguir, en su obra benefica 
en favor de la mujer de color en la se-
guridad de alcanzar el triunfo. 
Concluimos con la siguiente súplica al 
«octor Varona Snárez. honorable Alcal-
de de la Habana y al Consejo Municipal: 
Uay algunas niñas pensionadas por el 
Municipio en concepto de alumnas In-
ternas por las que se abona una pen-
sión a razón de $10 mensuales. 
Nos otorgaría el Ayuntamiento la V^r-
ced de elevarla a $17, conforme se veri-
ficó con las demás pensionadas por el 
Municipio en los otros colegios. 
Son muy pocos $10 por la manuten-
ción y educación de una alumna interna. 
Harían una obra de inmensa caridad, 
rúes es necesario aliviarlas y no recar-
garlas ha-londo más difícil el sostj 1-
miento d.d plantel. 
No dudamos en que nuestra petición 
serrt favornbleraente despachada. No.3 la 
ílicta nuestro amor a Cuba y a la raza 
de color elemento de gran valor en la 
economía nacional. 
Periódicos ¡lustrados 
La Moderna Poesía acaba ,le reci-
bir nuevas remesas de periódicos, re-
vistas y modas de España, de París y 
de Norte América. 
Entre las novedades más notables 
llaman la atención La Esfera, Blanco 
y Negro, Alrededor del Mundo, Mundo | 
Gráfico, Nuevo Mundo, La Guerra, La i 
Campana, Hojas Selectas, L'.-s Con-! 
temporáneos, El Mundo Científico. El1 
Espejo de la Moda, Lecturas por tous ¡ 
y muchas novelas de actualidad. Vaya 
a ver las curiosas novedadeo de La 
Moderna Poesía en Obispo l íS. 
LIBROS NUEVOS 
GRANDES NOVEDADES K E C i n i D A S E N 
" L A MODERNA POSESIA" POB 
E L ULTIMO CORREO DE 
EUROPA 
EDUARDO MARQUINA.—La Mo-
No pocos son los indirldnoa que pa-
decen de incontinencia (retención) de ori-
na. Muchos oreen que esto no tiene Im-
poitanda, que 'ya se curará' luego, por-
que ahora las ocupaciones no lo permi-
ten ni leer anuncios. 
Cuando usted note que no orina toda 
la i-aiitidad que acostumbra, esté áobr» 
la pista y no le abandone, pues no tiene 
nada de particular que sea usted un ne-
frítico que ••Hcapare•• toda la existencia 
del terrible ácido úrico. 
nh?fl,!'ca.fio" (,,eJ,a orina 86 entorpece, se 
A ^ L £\JA rm6n' <lue e8 el «lfro Por donde se filtra nuestra sangre, suele "tu-
Jaifra X* frasp- deb,d0 a Que el liquido que pasa por él trae muchas Im-purezas entre otras, el ácido úrico Este ácido se precipita en forma de 
picdrecitas, cristalitos muy peqiueños, pe-
ro que a veces se "amontonan'* y for-
man una piedra tan grande que el ciru-
jano tiene que intervenir. 
Evítese usted mismo todas estas mo-
lestias. Tome Blmâ nesix (nueva fór-
mula química 12 veces más activo que la 
magnesia), y notará en seguida la me-
joría. 
DimaKneHlx es un poderoso diurético 
y un antiséptico urinario tan eficaz q<ue 
dichas propiedades son las que le han 
dado a este patente la celebridad de que 
goza en toda Europa y Amérioa. 
La acidez del estómago desaparecerá 
como por encanto sí toma un frasco de 
RimAarncMix. 
Sólo vale 80 centavos y se vende en to-das las droguerías y farmacias do Bu-topa y América, 
C r i s a n t o , q u e n o s e d i g a . r 
R e c u e r d a q u e e s e l p r i m e r h i j o . 
C ó m p r a l e o t r a c a m a e n l a q u e q u e -
p a G o y i t o . 
" L O S E N C A N T O S " 
Muebles baratos y a plazus 
S a n R a f a e l 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 
risca (drama lírico). Un todo $ 0.60 
M. MARYAX.—Gemelas Un tomo 
en rústica 0.90 
A. NOSL1N.—Lo que necesita saber 
el joven. Un tomo en rústica. 0.60 
B. DANCEN NES.—Do que debe 
saber toda recién casada. Un 
tomo en rústica 1 00 
CLAUDE FERUERK. Catorce His-
torias de Soldados (novelas). 
Un tomo en rústica o 80 
A. PALAVIO VALDES.—Seduc-
ción Un tomo en rústica. . . 0.40 
ENRIQUE JOSE VARONA—Vio-
letas y Ortigas (Notas críticas). 
Un tomo en rústica 1.10 
ALEJANDRO SUX.—Curiosidades 
de la guerra. Uu tomo en rús-
tica. eso 
JOSE ENRIQUE RODO.—El ca-
mino de paros. Un tomo en rús-
tica 1.00 
ECA DE QUEIROZ.—Adán y Eva. 
Un tomo en rústica 1.00 
Que Interesan grandemente a los agri-
cultores : 
Tesoro del Agricultor Cubano. por 
Francisco Javier Balmascda, 3 tornoŝ  
manuales paar el cultivo de las princi-
pales plantas propias del clima de l i Is-
la de Cuba, ampliados con estudios so-
bre el porvenir de varios productos agrí-
colas, los mejores mercedes de su con-
sumo, etc., y un tratado sobre cría de 
aves domésticas. 
Tomo primero, trata de Cacao, Tabaco, 
Café, Maíz, Henequén, Algodón y Ra-
mlé 
Tomo segundo: trata de Patatas. Naran-
jo, Cocotero, Abejas, Plátanos, Caña d* 
Azi'icar, Boniatos Arroz, Plña, Maní, Sor-
go. Bosques artificiales. 
Tomo tercero: trata de cría y enfer-
medades de las Gallinas Pavos, Anades 
y Palomas; sobre el muerbo, la rabia, 
mordeduras de culebras, venenos, Al^ 
coholes. 
Precio de los tres tomos en rústica: 
tres pesos. 
Precio (le los tres tomos en pasta: 
cinco pesos. 
La Colonia por Juan Bautista Jimé-
nez, esta obra es de gran utilidad a los 
que trabajan en el campo, pues trata 
de todo lo que se relaciona en el cultivo 
de la Cafia de Azúcar, como es Varieda-
des de la Caña, Germinación Desarro-
llo, Madurez, Formación de la capa ara-
ble. Propiedades de los elementos que 
forman la capa vegetal. De las labores 
y del arado, del regadío, zanjeo y dre-
naje, zanjeo de los cañaverales, los Agen-
tes atmosféricos. Selección de la semi-
lla. Distancia de las macollas, de las 
siembras y otras muchas cosas innume-
rables. 
Precio de un tomo en rústica, $1.00. 
Enfermedades de las aves o ensayos 
Sobro Patomltologrfa, por Francisco Ja-
vier Bnlmnseda, esta obra trata extensa-
mente de las enfermedades de las aves y 1 
modo de curarlas, trata de todas las l 
enfermedades posibles en las aves y re-
medios para ellos Precio de un tomo 
en nistica $2.00. 
Los precios de todas estas obras para 
el interior es el mismo indicado en esta 
nota más e Ifranqueo. Diríjanse los pe-
didos a José López Rodríguez. Obispo 
número 135. Apartado número 60(5, Haba-
na, "L Moderna Poesía.'" 
NACIONAL 
Para hoy se anuncia en la tanda 
aristocrática, que comenzará a las 
cinco df la tarde. "La alegría del Ba-
tallón" y el entremés de los Quinte-
ros, "De iodlllaa y a tus pies." 
Por la noche, en la primera tanda, 
rencilla, "La alegría de la huerta " 
En segunau. doble, "La alegría do» 
batallón" v "Los Cadetes de la Rei-
na." 
PATEET 
La compañía de Arquímedes Pous 
estrenará esta noche, en la segunda 
tanda, el 'uguete cómico "DellciosJ 
veraneo" 
En primera, "Ni el gato se escapa' 
o "La ley de vagos." 
Se proyectarán interesantes. cintas 
de Santos y Artigas. 
Y habrá duettos por Pous y Con-
chita LlauradO. 
CAMP0AM0R 
En las tandas de las cinco y cuarto 
v de las nueve y media, se proyectará 
la interesante cinta "La caída de los 
Romanoff. estrenada ayer. 
En las demás tandas se proyecta-
rán : 
"Herencia maldita", "¿Cómo me des 
hago de mi suegra?", "Verdad", "El 
barco de la muerte", "Revista univer-
sal número 38" y los episodios 9 y 10 
de "El as rojo." 
FAUSTO 
Para hoy anuncia la Emnr 
este teatro dos ciutag v a 4i 
arte: "El hombro Bilencio8o''r<la(1ef» 
bolsa." / 
Completan el programa "\ 
do los misterios" y "El cojo'- ^ 
muy cómicas. 1 dntn 
XIRAMAR 
En primera ba-nda, "Charlot 
carreras de autos de niños" y 1,1 
digo de amor", drama pasional 
En segunda tanda, estreno ,1 
ineteresantj cinta "Cuando r L . 6 !* 
bernaba." nomi 8o. 
KAXLV 
En lá segunda parte de la fu ^ ' 
de esta noche se estrenará ei } ^ 
en cinco actos "Del altar del * 
ñor." ta 
En primera parte, cintas cómi 
y ol drama "Jugando con dados ^ 
sos." 8 ^ 
MZA 
Tandas primera y tercera: "La ^ 
va de los bandidos." ^ 
Segunda 7 cuarta: última jornfl. 
de la interesante serie "Fuerza 
bleza." 
MARGOT 
En este concurrido cine se exhibi-
rá esta noche un magnífico progra-
ma. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, el vaudeville "La ale-
gre Nininche." 
Y en tercera "La trilogía de Dori-
na", cinta estrenada anoche con éxito 
magnífico. 
ALHAMBBá 
Tandas de esta noche: "¡Arriba Ia 
rumba!", "Papaíto"'y "Los líos del 
espionaje." 
F0RN0S 
En el programa de la función de 
ta noche figuran las interesantes n!' 
líenlas "Suani" y "Para que no ^ 
res", en primera y segunda tanda» 
respectivamente. 
En tercera, "La trilogía de Dorl 
na 
1VÜEVA INGLATERRA 
En las dog tunciones de hoy ge ^ 
hibirán las interesantes cintas titula', 
das "Una de tantas" y "Los dramas 
de la vida real." 
MONTECARLO. 
f ! 
güey, NE. 1.1; Santa Cruz del Sur, 
NE. 2.7; Santiago, NW. 4.0-
Estado del cielo: Guane, Cienfuegos 
y Santa Cruz del Sur, cubierto; Pinar, 
cubierto en parte; Roque, Camagüoy 
y Santiago, despejado. 
Lluvia en milímetros* Roque, 4.0; 
Santa Cruz del Sur, 1.0. 
Ayer llovió en Mantuo, San Cristó-
bal, Arroyo de Mantua, Maíahambre, 
Santa Lucía, Cabañas, Guanajay. Ca-
yo Masón, Mariel, Jaruco, San Anto-
nio de Río Blanlco, Santa Cruz del 
Norte, Arroyo Arena, Punta Brava, 
San José de las Lajas, Santa María 
del Rosario, Regla, Guanabacoa, Bai-
noa, Calabazar de la Habana, Mria-
nao. Campamento de Colambia, Playa, 
vrran Cine para familias. Estrenos 
diarios de las películas más afama 
das. Hoy_un_yarlado programa. 
Caimito, Hoyo Colorado, Coliseo, ̂ 1 
rico, Manguito, Roque, Tinguaro, U 
monar, Alacranes, Martí, Cárdenas, 
Máximo Gómez, Carlos Rojas, Güira 
de Macurljes, Sabanilla, Mayajipia, 
Meneses Calbarifu, Guásima!, Tulni 
cú, Sane ti Spíritus, Pelayo, Camaro-
nes, Condado, Remedios, Paimira, La-
jas, Cruces, San Gerónimo, Santa Cms 
del Sur, Florida, Marti, Algodones, 
Majagua, Báraguá, Jtkftro, Stewar{ 
Jagüeyal, Ciego de Avila, San André?, 
Cauto, Guisa, Baire, Jiguaní, Veguita, 
Babiney, Bartle, Cacocún, Bayanio, Ti 
guabos. Songo, Palma Soriano, La 
Maya, Palm-irito, Birán, Mayarí, Fe! 
ton, Cristo, Sampré, Sagua de Tána 
mo, Cayo Mambí y FelialdacL 
€ 1 C l e i t t p o 1 
OBSERYATORIO NACIONAL 
Julio 26 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.0; Pinar, 762-0; Habana, 762.67; 
Roque, 763.0; Cienfuegos, 762.0; Ca-
magüey, 761.0; Santa Cruz del Sur, 
762.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 31, mínima 24. 
Habana, máxima 30, mínima 22. 
Roque, máxima 35, mínima 21. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 21. 
Camagüey, máxima 31, mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 21. 
Santiago, máxima 33, mínima 25. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, calma; Pi-
nar, NE. 4.0: Habana, g. 1.8; Roque, 
calma; Cienfuegos, E 0.19; Cama-
c i e r r a reos 
R A M O / I A L L O n t f i 
¿ M E : D A L A C A A D t L A ? 
" L A V I Ñ A " 
REINA, No. 21. 
AC0STA, i9 AL 53. 
Teléfono A-lOll. 
Teléfonos A-2072 y A-Í82I 
Y SUS SUCURSALES 
R E G A L O D E 
$ 5 0 a $ 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secret j por t e 
da noticia o informe qoe dé por re-
sullado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos importados por la Drogoería 
aRRA. Diríjase a M. García Soria, 
"SARRA" DROGUERIA 
AIDINOREV 
15820 10 agí. 
% i.S5 







$ 0 12 
$ O.ló 
S 0 13 
J . DEL JIONTE, 
Teléfono 1-3020. 
Llaman la atención de sus consecuentes favorecedores y del público 
habanero en general hacia los siguientes precios entresacados de nuestra 
lista general por los que las amas de casa podrán apreciar las enormes 
ventajas que les reporta el surtirse en esta casa donde solo se venden 
artículos de lo mejor a precios sin competencia 
Aceite Sensat o Salat, lata de 4 1|2 libras 
Aceite Sensat o Salat, lata de 2 libras 
Arroz Canilla Superior, Viejo, arroba $3.25, libra 
Arroz Canilla Superior. Nuevo, arroba, $2.50, libra V . . 
Arroz Especial Briltoso. arroba, $4 0C, libra. 
Frijoles blancos de California, arroba, $3.75, libra. 
Fríjoles blancos muy gxandes, arroba, $5.00, libra 
Frijoles colorados y rosados, muy tierno?, arroba $2.50, Ib 
Frijoles de carita. . 
Chícharos escoceses, exquisitos, arroba, $3 75, libra 
Salchichas americanas, lata . 
Sardinas de California, lata . . . • 
Bacalao para frituras, lata • 
Melocotones extra en ulmíbar, lata grande 
Melocotones extra en almíbar, lata mediana. . . . . . . . . . . 
Peras extra, en almíbar, lata mediami 
Tocino ahumado "Ferrls" el mejor, libra. • 
Vino Rioja Clarete Superior, garrafón devolviendo el envase. • • 
Vino Rioja Clarete Superior, botella devolviendo el envase. . . . • 
Vino especial de mesa marca "La Loma" caja de 12 botellas $9 00. bot 
Vino especial de mesa marca "La Loma", caja de 24 medias bote-
llas, $10.00, botella 
Papas riquísimas, arroba, $1.60, libra * • • 
Lentejas selectas, libra 
Forcé paquete 
Queso rojo superior, entero, la libra $0.45, partido, la libra. . • • 
Queso bola, entero, la libra $0.65. partido, la libra 
Crema de Guayaba de la renombrada Granja "El Recreo", de San-
ta Clara, caja 
Crema de Naranja de la renombrada Granja "El Recreo", de San-
ta Clara, caja . • 
Petit pois Sur Extra Fins 1Í4 de lata. • 
Maicena paquete de 1 libra • 
Maicena, paquete de 119 libra • 
C6099 I M * 
% 0.33 
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$ 0.32 
$ 0.50 
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$ 0.45 
$ 0.45 
$ O í» 
j 0.15 
$ 0.08 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE GANTILLANA 
fe 
C O R R E O D E L A M U J E R 
¿ O P T I M I S M O Y F L P E S I M I S M O 
Las mujeres opt imis tas y las pe-
slniistas e s t á n en frente como dos po-
los opuestos. L a una es lo blanco, l a 
otra lo negro ; la una la luz y la o t ra 
las t in ieblas : l a una l a m ú s i c a fes t i -
va v la otra una marcha f ú n e b r e . E n -
trambas suelen perjudicarse a s í m l s -
jnaé, y a los d e m á s , y ven la v 'da por 
dip.tlntos cristales de aumento. 
La opt imis ta es una eterna i lusa . 
Se persuade de qu© es b e l l í s i m a ; d« 
qUe es amada por todo el que la t r a -
ta a causa de su s e d u c c i ó n y de sus 
cualidades, con un I n t e r é s ú n i c o en el 
mundo Si exper imenta algunas desi-
lusiones, se convence p ron to de que 
en lo sucesivo s e r á m á s a for tunada 
gj ge casa, cree a su esposo el m á s 
s impá t i co , el m á s educado, el m á s I n -
teligente y e l m á s f i e l de los hombres, 
aunque sea feo, tosco, ignorante , co-
mo un analfabeto, obtuso come un t o -
po, y m á s t r a ido r que un galo . 
Sus n i ñ o s s e r á n los m á s saaos, los 
más hermosos y los m á s inte l igentes 
de cuantos conoce. Se p r o c l a m a r á fe-
l ic ís ima y a s e g u r a r á que su casa es 
un p a r a í s o , su m a r i d o u n a r c á n g e l , sus 
amigos personas excepcionales y e l 
paí? que habita el m á s be l lo «leí u n i -
verso. 
Si se enferman, asegnra que aque-
llos males no t i enen impor t anc i a , que 
son l igeros y casuales, y s i la mue r t e 
sigue a una enfermedad, y la r u i n a 
a una mala a d m i n i s t r a c i ó n de los bie-
nes, b a j a r á un poco la cab*v.a, pero 
segu i r á buscando atenuantes a todos 
los males y a todos los desaciertos 
de la vida. 
Lo cont ra r io ocu r re en la exis ten-
ria y en el a lma de la mu je r pesimis-
ta E l n i á s c o m ú n d e s e n g a ñ o l a h a r á 
caer bajo el peso de una cvuz que 
ca l i f icará de super ior a sus fuerzas. 
En las personas queridas, n o c a r á an-
tes que nada las deficiencias y los de-
fectos, a f l i g i é n d o s e por todo y q u e j á n -
dose de todos. 
La m á s l i ge ra I n d i s p o s i c i ó n p rop ia , 
o de los suyos, l a c r e e r á el p r i n c i p i o 
de una enfermedad i n c u r a b l e ; y u n 
mal negocio de su mar ido , el p re lud io 
de su ru ina . E l acontecimiento m á s 
v u l g a r de la v ida ; un via je , u n ma-
t r i m o n i o , un t raslado son pa ia la pe-
s imis ta pavorosos problemas del des-
t ino . 
E l l a hace su existencia phnosa v 
logra que sea dif íci l e I r r e sp i rab le la 
a t m ó s f e r a que la c i rcunda , porque de-
d u c i r á de todo acto, de toda c i rcuns-
tancla y de cada palabra, mo t ivo de 
l a m e n t a c i ó n y de ofensa y si l a des-
gracia cae en rea l idad sobre su casa, 
puede exper imentar t a l t u r b a c i ó n fí-
sica que al tere su r a z ó n o la haga 
caer en e x t r a ñ a s m a n í a s , 
i La op t imi s t a por ceguedad, por a m -
p r e r i s l ó n , o por costumbre de ne^ar 
i todo lo malo que le ocur re ( q u i z á s 
i por no t u r b a r su quie tud suave,) co-
I r r e el pe l ig ro de caer en « n a y o r e s 
ima les y de ser la causa I n v o l u n t a r i a 
| de su p rop ia r u i n a y de la ajena. 
L a pesimista, con sus dudas, sus 
¡ temores, y su n e g a c i ó n perpetua, so 
p r i v a de todo humano consuelo en la 
v i d a ; de toda fuerza de r e a c c i ó n y y 
agravando siempre sus male^, aleja 
a faci l idad de r e m e d i a r l o » . . 
8 t L A M E N T O 
T r a d u c c i ó n del I n g l é s 
¡ N o le a m a b a ! . . . Mas hoy que ya se 
(ha i d o , , 
¡ C u a n t r i s te y sola me ha l lo en esta 
( v i d a ! 
: X o le quise escuchar! Mas si vlvieifa , 
¡Con q u é fe rvor le o i r í a ! 
¡No lo p o d í a a m a r ! . . . Y i n s p i r a b a 
rebuscando entre t oda» mis Ideas 
el modo de vejar le . H o y le d a r í a 
m i amor , si a ú n hoy v i v l e ; a . 
Só lo e x i s t i ó por m í , y a l ver f rus t rada 
su I l u s i ó n , e s c o n d i ó desesperado 
¡Oh, l á g r i m a s que hubieseis ablan-
Y hoy me consumo en vano, 
por qu ien m u r i ó por m í . Su ard iente 
(a l ien to 
m i pobre pecho so l i t a r io quej .a, 
y el t r i s t e c o r a z ó n desfallecido 
Se conmueve y se i n q u i e í a . 
¡Oh , l á g r i m a s que hubieseisa ab lan-
(dado 
su bel lo c o r a z ó n ! . . . ¡ A m a r g a s l á g n -
(maa 
l l o r ó e l por mf t a m b i é n ! . . . y a l m o r i r 
( d i j o : 
¡ Q u e nunca las c o m p a r t a ! . . . 
Ya apagado e l a l iento , e l pec&o hela-
(do, 
yace j u n t o a l a Iglesia. 
Donde los n i ñ o s a leer aprenden 
v e r é i s su nombre amado y una fecha 
Quien qu ie ra que s e á i s : ¡ R o g a d po r 
(é l 
¡ M a s , ay! ¡ p o r m í t a m b i é n ! 
W a l t e r Sarage Landor , 
1775-1S64. 
A N E C D O T A S 
— ¿ P a p á , q u é es pan candeal? 
— E l que se hace con t r i g o super ior . 
— ¿ Y hay de ese por a q u í ? 
— ¡ Q u i é n sabe! 
— ¿ Y c ó m o es t an ma lo el que aho-
r a venden? 
—Te d i r é ; es que s i ese t 'ene alge 
de can-deal s e r á l a p r i m e r a par te , 
porque algunas veces se me ocurre 
que p o d r í a e c h á r s e l e a los perros. 
E n un juzgado^ 
— ¿ Y si parece el c r i m i n a l ? 
—No es c r i m i n a l , po rque no se t r a t a 
de un c r imen . 
—Bueno , el del incuente. 
— T a m p o c o hay de l i to , s ino fa l ta . 
—pues el f a l t ón . ¿ Q u é debr hacer-
se? 
— ¡ P a r a t an poca cosa no t e n í a us-
ted necesidad de f a s t id i a rme con t a n -
tas p reguntas ! ¡ V á y a n s e usted y é l a 
paseo! CALZADO 
Ramón (Vujillas — HABANA 
m m m i 
.HXYnim 
Madre, amante de sus hijos. 
Cuida de su a l i m e n t a c i ó n , para que sea sana y nu t r i t i va , l es 
da, t odos los d í a s , m a ñ a n a y t a rde , sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de p l á t anos sazones. Sabe muy bien, se digiere fác i lmente , 
nutre mucho y por ser muy agradable, los nlfios siempre la apetecen. 
E l p l á t a n o ea une de to> DeearreHa m á s oolorias que 
t n á » poderosoa aUmentea. e l t r l p o , t an tea como la ca rne 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
PldiM el libro " W BARARIIA" a R. CrnsílUs, Monte 314. Habana. 
Ignac io Moreno ,—Ha o í d o usted de-
c i r a va r io s c r í t i c o s y g r a m á t i c o s que 
el est i lo de Cerrantes es i n c . r r e c t o , 
descuidado y defectuoso en d e m a s í a ; 
que abunda em frasea inconexas y ex-
t ravagantes ; y no se expl ica usted c ó -
mo, con esta manera de escr ib i r , pue-
de u n au to r merecer l a a l t a fama de 
p r i m e r escr i to r del m u n d o que ha me-
recido Cervantes. Seguramente, e l que 
le ha d icho a usted eso es a lguno de 
estos g r a m á t i c o s que se f i jan m á s en 
l a broza del lenguaje que en el l e n -
guaje mismo. Cervantes es un grande 
y magn i f i co pros is ta no po r los de-
fectos de su prosa, sino a pesar de 
e l los ; de esos mismos defectos que 
algunos mentecatos le copian I m i t á n -
dolos, creyendo que por ser cosa de 
Cervantes, son dignos de i l u t a c i ó n . 
E l es t i lo marav i l l o so de Cervantes 
es el f e n ó m e n o m á s admi rab le de l a 
Natura leza . A veces m e abismo en r e -
flexiones buscando el secreto de t an 
hermoso decir, y m i I n v e s t i g a c i ó n se 
pierde en el mi s t e r io de lo i n e x t r i -
cable; porque no se conciben e as m a -
r a v i l l a s en u n h o m b r e que e s c r i b í a 
con mucho abandono. Es fác i l obser-
v a r que sus p e r í o d o s aparecen hechos 
con notable descuido, y a lgunas o ra -
ciones e s t á n fal tas de senth 'o c l a ro . 
Menudea las elipsis y repet ic iones de 
palabras , c a c o f o n í a s , asonancias y 
durezas de e x p r e s i ó n . Pues, con todo, 
y a pesar de esas incorrecciones , > 
esos errores palpables en la f o r m a de 
escr ib i r , nada de eso impide que l a 
prosa de Cervantes sea b r i l l a n t í s i m a , 
e s p l é n d i d a y seductora; esmaltada de 
bellezas e u f ó n i c a s que deslurnbran y 
cau t ivan el a lma. Es to prueba que e l 
g r an a r t e l i t e r a r i o es t r iba en una dis-
p o s i c i ó n pecul ia r de los g i ro? , y una 
v iva lucidez en los razonamientos ; en 
l a suave u n i f o r m i d a d de i m á g e n e s , y 
en l a abundancia de Ideas luminosas 
que b ro t an como chispas en med io de 
l a d i c c i ó n y se g raban en la men te 
con indecib le encanto. Sin ese r a u -
dal de conceptos agudos es vana t a -
rea l a de c ince la r frases y escoger pa-
labras sonoras que resu l t an huecas 
Todo e s t á en l a idea. L a a c c i ó n v i b r a n -
te y poderosa de las Ideas o r i g i n a e l 
chispazo des lumbrador del l i n g u a j o 
que impres iona el cerebro con f u l g o - | 
res d iv inos , y apenas deja percabir 
las p e q u e ñ a s incorrecciones g r a m a t i -
cales. A d e m á s , el est i lo de Cervantes 
t iene u n r i t m o de g rac ia i n g é n i t a en 
la d i s t r i b u c i ó n de los Incisos t an ar-
moniosamente dispuestos, que, a ú n 
siendo el p e r í o d o la rgo , no fa t igan , y 
saben a m ú s i c a deliciosa. A eso con -
t r i b u y e mucho l a g a l l a r d í a del con-
cepto y una var iedad de g i ros e legan-
tes en los que b r i l l a l a Idea t an to co-
mo la f o r m a ; porque una be l l a f r a -
se nada dice cuando no enc ie r ra u n a 
idea pa lp i t an te . Las frasea boni tas , 
por s í solas, no pasan de ser breves 
r e l á m p a g o s que no dejan hue l la a lgu -
na en l a ^ t e n c i ó n . 
M a r y . - ^ E l r i g o r de la et iqueta e x l -
SATISFACE 
Lo hay en todas las peleterías de la Habana y del interior 
B A T E S , es marca de calzado que llena todas las necesidades y satisface 
muchos gustos, por la múlt iple variedad de tipos que produce. 
B A T E S , es el calzado que tiene una horma para cada persona, cumpliendo 
los deseos del que quiere calzado fino, elegante y bonito, lo mismo que del 
que busca amplitud, gran comodidad y mucha duración en calzado de trabajo. 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y UNA A G E N C I A D E B A T E S 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
J o s é R o d r í g u e z . 
MONTE 169. — TELEFONO A-1434. 
H A B A N A 
P A G I N A S I E T E . 
d ó n de la l ev i t a , b u s c ó antes un amigo 
que lo presentara a é l . pe ro hay per-
sonas de c a r á c t e r f ranco y abier to que 
se f a m i l i a r i z a n con todo el mundo , las 
cuales no hacen reparo en c r u v e r s a r 
con los desconocidos que t ienen a l l a -
do, y estas personas son por l o r egu l a r 
s i m p á t i c a s y generalmente se l e í 
agradece esa i n i c i a t i va . No veo y o 
pues iDCor recc ión a lguna en eso y es 
deber de c o r t e s í a corresnonderles con 
amab i l idad , h a b l á n d o l e s d iscre tamen-
te. 
U n ebanista.—Para lo que usted de-
sea hay u n " M a n u a l de A r t e decora-
t i v o " por J o s é Blanco Coria, dondo ha-
l l a r á usted m a t e r i a abundante de es-
t i l o para d ibujo de orna to . V é a l o en 
la l i b r e r í a de A lbe l a , B e l a s c o a í n 32. 
cerca de San Rafael . 
L . L . D . 1 ) — D i c e n que a l M en l a 
m á s r emota a n t i g ü e d a d u n sabio g r i e -
go, Thales de M i l e t o , o b s e r v ó que f r o -
tando un pedazo de á m b a r con u n t r a -
po de lana, e l á m b a r d e s p u é s del f r o -
te a t rae los cuerpos l igeros como b r i -
zas de paja seca. Y hasta l a é p o c i 
moderna no se descubr ieron nuevos 
f e n ó m e n o s de e lec t r ic idad . 
E n 1746 Cuneus i n v e n t ó l a bo te l l a 
de Leyden que es una especie de c o n -
densador o d e p ó s i t o do e lec t r lo idao. 
E n 1752 F r a n k l i n d e s c u b r i ó ' a elec-
t r i c i d a d a t m o s f é r i c a e I n v e n t ó el pa-
ra - r rayos 
E n 1785 V o l t a d e s c u b r i ó la c o -
r r i e n t e e l é c t r i c a e i n v e n t ó l a pi la da 
su nombre . 
E n 1789 Ga lvan i d e s c u b r i ó un f e n ó -
meno e l é c t r i c o que m o v í a las natas de 
una rana desollada en contacto con 
dos metales . F u é u n g r a n poso pa ra 
el es tudio de las cor r ien tes e l é c t r i -
cas. 
E n 1795 e l doctor Fancisco S a l v á , 
e s p a ñ o l , med ian te las descargas de u n 
condemsador p rodu jo una vt r r i e n t e 
e l é c t r i c a comunicando va r ios signos a 
d is tancia . F u é el i n i c i o de l t e l é g r a f o 
e l é c t r i c o . 
E n 1797 D a v y i n v e n t ó l a e l e c t r ó l i s i s 
y en 1812 l a luz e l é c t r i c a . 
E n 1820 A r a g o , A m p e r e y Oersted 
descubr ieron e l e lec t ro-magnet i smo, 
i nven t ando los p r i m e r o s aparatos 
e l e c t r o - m a g n é t i c o s . 
E n 1821 Soebeck u n apara to t e r m o -
e l é c t r i c o . 
E n 1829 Jed l i ck el m o t o r e l é c t r i c o . 
En 1831 Fa raday d e s c u b r i ó las co-
r r i en tes de i n d u c c i ó n . 
E n 1837 Jacobi , l a ga lvanoplas t ia . 
E n 1844 el t e l é g r a f o Morse. 
E n 1845 A r m s t r o n g , los a c u m u l a -
dores. 
E n 1873 "Wil l lam Crookes, l a m a t e -
r i a rad iante . 
E n 1875 Graham B e l l , el t e l é f o n o . 
E n 1879 Siemens, l a t r a c c i ó n e l é c -
t r i ca . . 
E n 1S80 Edison , las lámpada*? Incan-
descentes. 
B u 1896 Marcoxu, l a t e l e g r a f í a s i n 
h i lo s . 
E n 1895 Roentgen, los rayos X . 
E n 1898 los esposos Cur ie , e l r a -
d i u m . 
E n 1905 Tor re s Quevedo, e l t e l e k l -
no, buque d i r i g i d o a distancia p o r 
las ondas e l é c t r i c a s . 
C l i c n i n a 1 6 m a l o 
L a aotoaoión del antirreunultlco á4l 
doctor Kussell Hurst, de Filadelfia, ea 
la el iminación <le los malos elemento» 
•rjne hay en el organismo y que produ-
cen el reuma. Antlrreumátioo del doctor 
Russell Hurst . hace eliminar r áp idamen-
te el ácido ürico, y por tanto hace desa-
i] areccr la causa del reuma. Eliminar 
el ócido úrico es eliminar el reuma. 
ge que dos o m á s personas descono- I le, en un paseo, t ea t ro o banquete nos j da del m u n d o d i r i g e n l a pa labra a 
Cidas entre s í , no entablen c .nversa- i ponemos a conversar con personas ex- una persona desconocida, s in ana p r e - i _ 
c lón , s ino han sido antea p re - ¡ t r a ñ a s con quienes nos ha l l amos . M u - v ia p r e s e n t a c i ó n . Hacen como aquel I S u s c r í b a s e a l Ü l A R Í O D E L A íflA* 
sentadas, a pesar de esto, suce-: d i o s cortes de genio, cuando no los i n g l é s que para avisai- a u n h u é s p e d B I N A y a a á n c í í s e en el D I A R I O D E 
de con frecuencia que en u n b a l - j ob l iga a el lo a l g ú n inc idente , por na - : de u n ho t e l , que se le quemaba e l f a l - ' . j j | M A R I N A 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
D A I A D D A c V 
o e 
A © U 1 A R n o 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
' d a los n e r v i o s , e v i t a i a neuras ten ia , 
l a cu ra e n c o r t o t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S LAS B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
\ Vj.'*.:.--.-. 
F 0 U - E T 1 N J Í 5 
La Mujer del traje blanco 
POR 
V I L K I E C O L U N S 
TRADUCCION DIRECTA DEL INGLES 
POR 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
^ renta cu la l ibrería "La Moda." de 
José Albela, Belatcoaín. 32. 
( C o n t i n ú a ) 
?i«fi5 al',ea- Pero a-nte todo permí tame 
gwed que le haga una pregrunta: H« ha-
"»a(io usted de consultar al consejero le-
Bai Ooi sefior Falrlie m a ñ a n a ; ¿i.or qué 
do hacerlo antes? ¿No ts posiblo avi-
sarle hoy mismo? 
^il-8!?1? hub'eru podido responder a eso 
cir lP 0 Mif18 Halcombe—enlramlo en 
t.rA i Part 'filaridades concernientes al 
no i P m:itriraonio de mi hermana, y 
fiaJ J ' ^ í i i é oportuno durante esta ma-
¿ 7 „ ,L50 ',e 109 "" t lvos de la venl-
f ^ h ^ ' i ' de Slr P e r c a l , es el f i ja r la 
a h o í . l e Bu fasamlonto. C0Ba q„e basta 
K » ? n.0 86 hab,a becho- El Interesado 
«lecttle antes de f in de. afio. 
Br^nn?J?oce .MlBS Fair , i« esos deseos?-Drcírunt6 ansiosamente. 
—No tiene ni la menor sospecha, y 
después de lo ocurrido, no tomaré yo 
sobre mi la tarea de participArselo. Sir 
Tercival ha puesto sus deseos unL-amen-
te en conocimiento de Mlster Fairlle, 
«iv.iea me lo ha dicho a mí. añadiendo 
•que como tutor de Laura está muy dis-
puesto a secundarlos. Ha escrito a Lon-
dres al notario de la familia Guilmore; 
pero ocurre qjue dicho señor es tá ea 
Glasgow por negocios y lia propuesto 
nasar por aquí a su regreso a la ciuitad. 
Llegará mañana y permanecerá a lguno» 
dias con nosotros, mientras ¡Sir Perceval 
defienda su propia causa. Si l a gana, 
Mister Guilmore, al volver a su despa-
cho, l levará las lustrucciones necesaria» 
para exteneder el contrato de matrimo-
nio. ¿Comprende usted ahora, pr qué 
le hablaba de esperar hasta mañana pa-
ra consultar la Ley';1 El ívñor Guilmo-
re es un antiguo y probado amigo le dos 
generaciones de Fairlies, y podemos fiar-
nos de él más que de nadie. 
¡El contrato de matr imonio! El solo 
eco de esas palabras me punzaba con 
una celosa desesperación que era veneno 
para mis más elevados y mejores senti-
mientos. Por primera ves acaricié la idea 
(es duro de confesar, pero no quiero 
suprimir nada desde el principio al f in 
de esta terrible historia que me he pro-
puesto ahora reconstruir). Repito, pues, 
que empecé a acariciar la idea de que 
existiera algún fondo de verdad en las 
terribles acusaciones del a n ó n i m o . Y ¿si 
lograra probar la verdad de tales acusa-
clones antes de que «e pronunciasen las 
palabras sacramentales y pudiera rom-
perse el contrato matrimonialV He tra-
tado de convencerme desde entonces 
siempre de que el sentimiento que me 
animaba desde el iirinciplo a l f in de es-
te asunto era el interés de Miss Fair-
l l e ; pero no he logrado nunca ensafísr-
roe creyédolo y no quiero ahora tampo 
co tratar de engaña r a los dennis. Kl 
sentimiento empezaba y conclua en el 
vindicativo y desesperado odio q\ie me 
inspiraba el hombre que se iba a casar 
con ella. 
—SI hemos de descubrir algo—dije ha-
blando bajo la nueva influencia que di-
r igía ahora mis acciones—no debemos 
dejar perder n i un momento más. Inte-
rroguemos inmediatamente al Jardinero y 
vamos a la aldea después. 
—Creo que podré serle a usted de al-
guna util idad en ambos casos—dijo Miss 
llalcombe levantándose.—Vamos allá, 
señor Har t r lgh t y obremos lo mejor que 
sepamos. 
Ya me disponía a abr i r la puerta pa-
ra dar paso a la joven, cuando me de-
tuvo a hacer una pregunta para m í muy 
importante, 
f —En uno de los pár ra fos del a n ó n i m o 
( se hacen algunas descripciones persona-
\ les; ya sé que no se menciona el nom-
bre de Slr Perceval Glyde, pero ¿con-
cuerdan estas frases con el físico de ese 
caballero? 
—Punto por punto. Y lo mismo en 
cuanto a la edad, que efectivamente es 
de cuarenta y cinco años. 
¡Cuarenta y cinco, y ella no había cum-
plido veintiuno! 
Hombres de esos años se casan a dia-
rio con jóvenes de la edad de ella, y 
la experiencia ha demostrado que sue-
len ser matrimonios muy felices. Yo lo 
sabía v sin embargo al comparar las 
dos edades, no sé por qué la diferencia 
me exasperaba, aumentando mi ciego 
odio y m i desconfianza «n / l . 
Punto por punto, repit ió Miss Hnl-
(.onlhe_hasta la cicatriz fie la mano de-
recha que e« la consecuencia de una 
herida que sufrirt hace años viajando 
ñor I ta l ia . No cabe la menor duda que 
cuanto se relaciona con el exterio de 
Sir Perceval, es muy conocido de la per-
sona oue ha escrito la carta 
/.Hasta cierta tos seca, si no re-
cuerdo mal? L , , 
jüxactlalmo: él no le da ninguna im-
portancia, pero a veces llega a inquietar i 
a sus amigos. 
¿ y no se ha oído nunca nada que] 
haga sospechar de su conducta? 
—¡Señor Har t r lgh t ! Espero que no | 
será usted bastante injusto para dejar-1 
se inf lu i r por esa infame carta anón i -
ma ! 
Sentí que la sangre se me subía a las 
mejillas porque efectivamente me había 
dejado Inf luir . 
No por cierto — contesté confuso— 
y quizás no tenía derecho para hacer 
esa pregunta. 
No siento el que la haya hecho us-
ted dijo ella—porque eso me permi t i r á 
hacer justicia a la buena reputación de 
Sir Perceval. N I mi famil ia n i yo, Mis-
ter Hartr lght , hemos oído nunca el m á s 
leve rumor en contra suya. Se ha pre-1 
sentado con éxi to en dos elecciones y I 
ha salido de ellas con su fama ín tegra j 
Un hombre que hace esto en Inglaterra 
ha dado la mejor prueba de intachable 
conducta. 
Abrí la puerta silenciosamente y la 
seguí al exterior de la habi tación. No 
me había convencido. Si uno de los án-
ireles del Cielo se hubiera aparecido an-
te mis ojos mortales para confirmarme 
aquellas palabras, hubiese tenido que 
forcejar mucho conmigo para infundir 
la tranquilidad a m i espír i tu conven-
cido. 
Encontramos al Jardlnerillo en su tra-
bajo habitual. Todos nuestros esfuerzos 
Interrofratorioa se estrellaron ante la im-
penetrable estupidez del muchacho que 
no nos dió n i una sola respuesta im-
portante. La mujer que le habla dado la 
carta ya tenía años, no le hab ía hablado 
nada al dársela y se hab ía marchado ha-
cia el sur muy de prisa. Esto es lo 
único que pudimos saber. La aldea caía 
hacia el sur. hacia allí nos encaminn-
mos. 
XII 
Emprendimoa con paciencia nuestras 
Xiesquisas en biiumerulge, en toda.s n -
reccionea y entre toda clase de gente. 
Pero s in resultado. Tres de los aldea-
nos afirmaron haber visto una mujer 
desconocida, pero como no erau capaces 
de describirla n i de decir con exactitud 
la dirección que habla tomado cuando 
lu vieron por ú l t ima vez, es ta» tres b r i -
llantes excepciones de la general igno-
rancia no nos fueron de mayor ut i l idad 
que la masa de sus poco observadores | 
convecinos. . ^ 
E l curso de nuestras inút i les pesqui-
sas nos llevó hasta el extremo de la 
aldea en el que estaba la escuela fun-
dad» por Misses Falrlie. Cuando pasaba- > 
mo» al lado del edificio destinado a los | 
chicos, propuse hacer una visi ta al maes-1 
tro que por razón de su cargo debía ser 
el hombre más ilustrado de la locali-
dad. 
Mucho temo que el maestro estuviera j 
ocupado cou sus discípulos—dijo Miss 
llalcombe—cuando osa mujer puso, tanto 
si la ida como a la vuelta, pero pode-
mos probar sin embargo. 
Cuando entramos en el patio, desti-
nado a l recreo de los alumnos y pa-
samos por delante de las grandes ven-
tanas de la clase, antes de llegar a 
la puerta de entrada situada al Un del 
edificio, me detuvo un momento a m i -
rar por aquella. 
E l profesor estaba sentado en su ele-
vado pupitre, arengando al parecer a sus 
discípulos que se agrupaban a su alre-
dedor con una sola excepción. La excep-
ción era un robusto chiquillo con el pe-
lo casi blanco de puro rubio, que esta-
ba solo en un r incón, como un peque-
ño Crusoe, aislado en la isla desierta de 
su temporal castigo. 
La puerta cuando llegamos a ella, 
estaba abierta, y la voz del maestro lle-
gaba distintamente hasta nosotros cuan-
do nos paramos un instante en el um-
bral. 
—Fijaos bien, niños—decía la voz—en 
lo que voy a deciros. Como en este cole-
gio se vuelva a pronunciar otra palabra 
acerca de fantasmas o de sombras, lo 
\ais a pasar mal. No existen fantasmas, 
n i nada que se les parezca; y el chico 
que crea en fantasmas, cree en lo que 
no ea posible que exista, y un chico que 
pertenece a la Escuela de Limmeridge y 
cree en lo que no es posible que exista, 
vuelve la espalda a la disciplina y a l 
progreso y merece un severo castigo por 
ello Todos podéis contemplar a Jacobo 
I'Dsttelhwaete solitario en aquel r incón 
ni que le han conducido sus errores. Allí 
está castigado, no por decir que ha vis-
to un fantasma anoche, sino por ser de-
masiado tozudo para o í r la razón y por 
persistir en afirmar que ha visto un 
fantasma después de explicarle yo que 
no existen semejantes cosas, n i pueden 
existir. SI no queda otro remedio t e n d r é 
que recurrir a las disciplinas para sa-
car de su equivocación a Jacobo Pos-
ttelhwacte; y si algguno de vosotros se 
contagia con tales paparruchas adopta-
ré un remedio radical y azotaré a todo 
el colegio. 
Me parece que hemos elegido un mo-
mento pooo oportuno para nuestra vis i -
ta dijo Miss Halcombe, entrando des-
pués de obtener el benepláci to del pro-
fesor. 
Nuestra entrada causó profunda l m -
pretlfta en la escuela; a juzgar por sus 
azorados rostros, los alumnos debían 
sospechar que veníamos expresamente 
para presenciar la ejecución del supers-
ticioso Jacobo Posttelhwacto. 
—Marchaos todos a comer—dijo el pe-
dagogo—todos, menos Jacobo, ese se que-
da aqu í y que le traiga el fantasma la 
comida, si es que gusta el fantasma. 
L a fortaleza de á n i m o del culpable se 
desvaneció con la doble desapar ic ión de 
^us enmaradas y de la probabilidad de 
comer, sacó las manos de los bolsilloa 
y después de mirarse los nudillos con la. 
mayor a tención, se puso de pronto loa 
ppños cerrados delante de loa ojos restre-
I gándoselos muy fuerte y dejando oir pe-
r iódicamente esos sonidos inartlculadoa 
que ncompañau en todos los países a 
1 las tragedias infantiles. 
—Veníamos a hacer a usted una pre-
gunta—dijo Miss Halcombe—y le encon 
tramos exorcizando a un fantasma ; Qué 
significa esto ? i y u é es lo que ha su-
cedido ? 
—Este picaro chicuelo, señor i ta , oue 
¡ m e ha asustado a toda la escuela afir 
mando que ha visto anoche u-.i fantasma 
—contestó el profesor—y aun pcrsWtrt 
en su absurda creencia a pesar dÍTcuan-
| to le digo en contrario. 
I . - N ° 'leJa de w extraordinario—dijo 
Miss Halcombe-no creí que n i n g u W d e 
estos chicos tuviera la imaginación su 
¡f iciente para ver un fauUisma e" un 
| caso nuevo eu la dura labor de formar 
la juventud de Limmeridge del que ,u> 
|seo que sa lgá i s triunfante. Mister Demi «I 
ter. Pero os expl icaré el motivo que 
nos trae aquí . ' i " 0 
La joven interrogó al profesor ñoco 
ííli8 ~ w e n , 0 8 K f e n K m i s m o s t é r m i n o s 
que yo lo había hecho casi a todos lÁZ 
habitantes de la aldea. Encontró la mis 
ma respuesta negativa. El señor Demus-
ter no habla echado la vista encima a 
la desconocida que uos ocupaba. 
—Más vale que volvamos a casa, se-
ñor Hartrlght,—dijo Misa Halcombe — 
Decididamente, no hallaremos ninguna 
indicación sobre el asunto que nos i n -
teresa. 
La joven hizo una inclinación en s « . 
nal de despedida al maestro y ya se día-
ponía a salir cuando al pasar por delan-
te del desgraciado Jacobo Posttelhwlte 
que continuaba re s t r egándose los ojos 
con furor y gimiendo acompasadamente 
•e compadeció del solitario rebelde v r o í 
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Carnet Gacetillero 
Cultos. Mañana: en la Merced, los re-
Jrlamentarlos de la Federación de Hijas 
de María, (quienes tienen Junta después), 
y misa cantada a Santa Plora; on San 
Nicolás, los del Ap^tuhido de la Ora-
ción; en Jestia MarU y S.m Felipe, fiesta 
a Santa Marta y en Mouserrate 3̂  la^Ca-
Tidad, fiin( ión a Nuestra Señora del Car-
inen. Kl Circular en Can Felipe. 
ALMANAQUE. Mañana: Stas. Ino-
cencio I. y Víctor, papas; Sansón y 
Pelegrino, confs., Nazario, Celio y 
Aicacio, mrs. Regalos. Para los Ino-
cencios, que no sean muy Inocentes: 
media docena de camisas de playa, con 
su corbata "ad hoc", una bata de ba-
fio, un cinturón de moda, una caja de 
ricos pañuelos o una docena de cal-
cetines piel de cocodrilo ("La Rus-
o.uella"'. Obispo 108.) Para los Vícto-
res: un saquito del aromoso grano, 
deliciosamente tostado en el 37 de 
Reina, del café Flor de Tibes famosó. 
Para los Sansones, un abono de leche 
burra en el establo "La, Criolla", que 
es donde existe la burrada más gran-
de de la Habana, (Belascoaln y Po-
cito). Y en (cuanto a los demás que 
hoy estén de días, lo mejor será reu-
nirlos en " E l Carmelo", el célebre 
restaurant deJ Vedado, y allí, én aque-
lla fresca terraza de junto a la esta-
ción de tranvías, hacerles saborear 
el chilindrón de cordero, el arroz con 
1 Todos los tíiminos que eondircen al 
'norte están atravesados por filas de 
! IrI;riegos y Teln'cnlos dfi í o d a s clases 
coa todo génen do urhVulos forniau» 
do pilas sobre los taches y carroma* 
tos. Ki semblante del pueblo en este 
retorno tiene expresión muy dlstlu. 
que cuando realizaba su triste éxo-
do. Van llenos de esperanza, pero tam-
liién de ansiedad, pues no saben cómo 
encontrarán lo que abandonaron. 
Mirchos campesinos Tiajuu en ca-
rretillas de dos ruedas de las que sir. 
yen para el transporte del heno y 
otros en carros tirados por uno, dos 
y hasta cinco caballos. Los carros ran 
canrados de efectos domésticos jun-
tamente con bicicletas, jaulas de pá-
jaros y otras cosas por el estilo col-
gadas de ambos lados. Los abnelos y 
las abuelas y los niños pequeños ran 
sentados sobre colchones de pluma, 
miontras los padres Tan en el pes-
cante y las madres y los niños ma-
yorcitos marchan a pie seguidos de 
las yacas y otros animales, E n nna 
ocasión se yió a un pequeñudc guian-
do un carrito de mano dentro del cual 
iba toda una familia gatuna. Cada cam 
pesino que guía su carro, fustiga a 
los caballos, reTelando su impacien-
cía por llegar al abandonado hogar. 
¡Sorpresas desagradables esperan a 
no pocos de esos grupos de franceses. 
Algunos encontrarán sus casas de 
manipostería o de madera, destruidas 
por los gruesos cañones alentfueg no 
quedando de ellas mas que un mon-
tón de piedras o maderas destrozadas. 
M A R T A 
pollo de la Chorrera, y otros platos de ¡ 
^oy Sus campos estarán en ocasiones so-
S O C I A L E S . Amante como es toda [ grados T _ a r i ^ 5"bK? 
mujer de lazos, borlas y otros ador-
S O S T E i r A E i M O S : 
Q U t E L A 6 U A W n t R A L 
S A / I T A n A R T A 
E S E L A G U A Q U E T Í E N E 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A . 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
E m b o t e l l a d a b a j o l a d i r e c c i ó n t é c -
n i c a d e l D r . J . A - F e r n á n d e z B e n i t e z , 
D i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o Q u í m i c o L e g a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
nos, ninguno más preciado para ella, 
de tejas abajo, que la borla doctoral. 
Y cuando esa borla se obtiene a los 
(iiecisiete años, y se alcanza con la no-
ta de Sobi esaliente, y corona una fi-
gura espléndida de mujer, hay que 
decir a ésta al pasar lo que hoy dice ol bombas y la metralla y ^anto de j a -
cronista a la Doctora en Farmacia ¡lor dejaron detras de si cuando aban-
Mariana Menéndez: Salve, Elegida. <l«™ron sus h ^ ^ ^ J ^ ^ ; 
Un anuncio que interesa a mis caras !"do, pues los alemanes acostumbran 
caído sobre ellos una lluvia de hie-
rro. Las huertas están desnudas de 
vegetación, pues todo lo han devorado 
los invasores. Otros hallarán sus ca-
sas en pie pero con grandes agujeros, 
los fechos de teas y las ventanas des-
i trozadas, todo ello por efecto de las 
lectoras, apareció esta mañana en el ¡ 
DIARIO: la venta especial de L a s ' 
Ninfas, Neptuno 59. Hay que leer los 
precios, allí dados, de los Holanes, 
de las Creas, del Linón, de la Tela Ri-
ca, del Grano de Oro y de la Tela No-
via, .para ver lo que es baratura. De-
cididamente, "el patio" se impone. 
Una nota curiosa de librería: de 
poco tiempo acá, muchas de las da-
mas que van a recoger "La Férarae 
Chic" en la Librería Albela, (Belas-
coaln y San Rafael), piden ver esa 
magna obra que lleva por titulo "Las 
Maravillas del Mundo", lo que prue-
ba que han oído elogiarla come se me-
rece. 
MÍSCELANEA, 
Juan, que es muy buena persona, 
aunque ella mala se encuentre, 
está curándose el vientre 
con el agua de Cestona 
Hay. pues, la seguridad 
de que, de aquí a poco rato, 
en lugar del aparato, 
soltará la enfermedad. 
a llevarse consigo todo lo que tiene 
valor o les es útil. 
H O R R I B L E SITUACION E> PETRO-
GRADO 
Petrogrado, Junio 15 
(Correspondencia de la Prensa 
Asociada). 
Petrogrado cs la ciudad de la de-
sesperación y casi del hambre. Du-
rante muchos meses este pavoroso 
fantasma ha flotado sobre la ciudad 
y muchos miles de personas han pe-
recido d© inan'ción. L a gran mayoría 
de los dos millones de habitantes qu« 
llenan la un tiempo orgullosa capital 
de Pedro el Grande, sabe por expe-
rfcncla pronta lo que es pasarse días 
enteros sin pn bar bocado y saben 
¡ también que el porvenir es más som-
I ríe, pues el Invierno traerá inevita-
Ncniopíe ana disminución notable de 
i;:: subsistencias-
E l pueblo habla, sueña y—cuando 
rpvede—rcom^. Miles de personas asal-
tan los trenes en confusión salváis 
Esta agua maravilloso se vende on , TaTñ tener parte de los víveres 
'•La República", (104 de la Avenida , «raidos por i v campesinos y solda-
de Italia.) 
Diálogos.—¿Has comprado la suerte ¡ 
para el martes? —Hombre los martes I 
mo son días de suerte. —_No, ; eh?. pre- ¡ 
gúntaselo a los antoniaros, y pregún-
taselo a la casa LlerandT (S. Rafael | 
1 y medio) que es la rué va a atra- i 
par el gordo ese día. 
Hay quien dice que la cabeza del: 
hombre no admite más que un adorno. ¡ 
L a de la mujer, en cambio, admite | 
muchos, a cuál más bello. Ejemplo: 
los innumerables artículos para el to 
dos. 
Petrogradu esH también activo con 
; us bolsillos llenos de dinero que 
carece dp viior. Las prensas de Im-
nrímir billeífc trabajan sin cesar, v 
los jornales M/len. pero no al compás 
que suben los precios de las cosas. 
(.'entes que aun tenían lujosos au-
tomóviles y casas como palacios a 
orillas del Neva se dedican a vender 
dulces y pailetas por las calles para 
i ganarse la vida. Sus parroquianos 
cado que el Bazar Ingles vende en 6011 opulentos marineros y trabajado-
Galiano 7o • I rRS conil>ran las mcrcHncias a pre 
Y. sobre todo, los "más Innúmera- ' G*S fabulosos, 
bles- sombreros que La MIml vende 1 •"E' Pan ne^ro * s,n W se 
en el 33 de Neptuno; aunque mp.or ' P,!eíla averiguar que ingredientes e n - ; 
ene venderlos pudiera decirse que lo? i ̂ ran en su composición. E l azúcar no 
1 se vende en las tiendas. En cada ho- 1 
gar la carne de caballo, las coles se- 1 
cas y lo que se nuede conseguir de 
©Se nan indescriptible, forman la ba-
se de la alimentación para la mavo-
ifa, 
A io T>DTATi?t^ I,0r huevos, la leche y la mantequl-(Viene de la PRIMERA) j lla S0Jl ñe lujo ^ 
Nuevamente los campesinos fran-1 carísimos y se encuentran por rareza, 
ceses llenan los caminos que cruzan ¡mes son muv escasos, 
por debajo del Mame al este de Cha-1 Antes el que eozaba en Petrogrado 
teau Thierrj ; pero esta vez van a sus 1 de doscientos rublos dp renta mensual 
hogares en lutrar de abandonarlos co-1 era relativamente rico y ahora, se-
mo en junio cuando cundió entre ellos ¡ gún los cálculos mejor documenta-
la alarma de la aproximación de los ; dos, cuesta de 2^00 a C,000 rublos 
invasores alemanes. i mensuales mantener una familia do 
tres personas con alguna comodidad. 
E n los grandes hoteles de la cia-
dad que antes tenían fama en el 
mando por su lujo, no hay luz eléc-
trica . ni elo>adores ni agua caliente 
y generalmente nada que -¡comer. 
Per© la población lucha y desespe-
radamente se afana por adaptarse a 
las necesidades y el carácter de su 
vida presente. 
Divino Tesoro 
Traemos hoy a estas columnas la 
efigie de dos personltas, a cual más 
monísima, a cual más encantadora. 
Son los amantísimos hijos de un 
pañero, representantes del 
en Camagiiey. 
DIARIO 
Le hemos sustraído al señor Fer-
nández estos retratos de su burean 
para proporcionarle la agradable sor-
presa que indudablemente ha de cau-
regala, en la venta especial de ahora. 
ZAUS 
Inícirnaciói] CaMegráflca... 
A e o i A R no 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
OMISION 
En la relación publicada en nuestra 
anterior edición apareció omitido el 
nombre de Matías M. Sagué Cabré 
ra entre los aspirantes on el Concur-
so de pensione sartísticas. 
E l señor Sagué Cabrera se propo-
ne ampliar sus estudios de canto. 
mentó ,en cuya Comisión es Ponente 
el señor Ruiz Cendoya, Superinten-
dente de Camagiiey. 
E l señor Ruiz Cendoya. con su ua-
bitual amabilidad y complacencia, nos 
ha ratificado este extremo, Informan-
nos que la actual labor finalizara eu 
en la redacción de un Reglamento o4) 
instrucción Pública, para el que este 
laborioso funcionario ya prepar óan-
ticipadamente uu proyecto que opor-
tunamente pondrá en manos del doc-
tor Domínguc-. Roldán, para su ade-
cuada utilización. 
ASISTENCIA ESCOLAR 
Ayer nos inform óel señor Secreta-
rlo de Instrucción Pública que entra 
en sus propósitos vigorizar—con pre-
ferencia—la asistencia escolar que no 
es, ni mucho menos, lo que precisa 
nuestro mejoramiento cultural. 
E l doctor Domínguez Roldán pre-
para una circular a los Presidentes y 
Secretarios de Juntas de Educación a 
fin de subsanar gradualmente tan 
importante deficiencia-
Paralelamente, con noble acierto, 
prodigará hasta donde se lo permi-
tan los rycursos del Departamento, 
de creación de nuevas aulas en todo 
el territorio de la República. 
Insistiendo en lo referente a la asis 
tencia escolar, el doctor Domínguez 
Roldán ha dispuesto sean editadas 
una.3 tarjetas postales, d(» tipo espe-
cial, para que todos loe maestros 
puedan cemunicaj; fácil, pronta y asi-
duamente las respectivas Juntas de 
Educación los faltas de sus alumnos, 
para que los padres o encargados fa-
vorezcan así la buena asistencia de 
los escolares. 
Para esta labor el señor Secretario 
recabará especialmente la necesaria 
cooperación de las autoridades muni-
cipales. 
^ T r u N f o r o r R E Y É T ^ 
NOTA TRISTE 
Julio 24. 
El día 22 a las cinco de la tarde, ante 
una imponente maiiifestacióu de duelo y 
acompañada del clero y la banda popti-
lar, tocando una marcha fúnebre, se le 
dió sepultura a la dama cariñosa, bue-
na y cristiana señora Celia 1 barra, es-
pesa amautísima de mi buen tío don 
don Francisco MorlánH viejo suscriptor 
del DIAKIO. Su mue?te inesperada lia 
dejado grandes burilas en nuestros co-
razones. Hacía veinte días que había 
Iletrado de la Habana a pasar la tempo-
rada de vacaciones de sus hijos para re-
tornar tan pronto se abriesen las cla-
ses; pero en tres días, herida como por 
e] rayo, viene la Parca y nos la arreba-
ta de nuestros brazos. Con el mayor 
desconsuelo ante tan irreparable pérdi-
da, lloran sus hijos, su esposo, su ca-
riñosa madre y sus hermanos, y yo que 
quería con entrañable cariño a la extin-
tHi lluro también su muerte y pido a Dios 
~~- i¡i¡rkmmMwm„.<im-
I n y e c c i ó n 
Dr. Kiipido-Bleno 
C u r a l a s e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s e n p o c o s días . 
De venía en Farmocias 
America Adv. Corp. A-9538 
C5867 alt. 
la tensa en su santo reino y d̂s 
y resifínaclóu para todos los 
rtemos. 
(""«suelo 
Gracias, muchas gracias, para tofia« 1 
clases sociales que han demostrado 
gran afecto en ese momento triste 8t  
KL CORHESPONSAL 
A. Mwriáns.' 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Octavio Martí-
nez y -Pérez Corcho. 
En Sancti Spíritus. don Antonio 
Portuondo y de Moya. 
En Guantánamo, la señora Cache, 
maille de Escandón. 
En Santiago de Cuba, la señora Un 
sala Amábile de Valla. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
as 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t í c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
matrimonio tan distinguido como Ma-
ría Alvarez Fuentes de Fernandez y 
Adolfo Fernández, apreciabR- com-
sarle el ver reproducido en estas co-
lumnas su diTÍno tesoro. 
Estas personitas, Adolfito y Diana 
María, son muy amiguitas nuestras: 
nos proporcionan ratos de verdadero 
placer coü eu nmeno parloteo; tienen 
| rasgos geniales y ocurrencias gracio-
sísimas; son, en una palabra, el en-
; canto de un hogar dichoso, el espejo 
| en que se miran los esposos Alvarez 
| Fuentes-Fernández, el divino espejo 
i de sus amores. 
Reciban la Muñeca y Bebé un mi-
llón de besos con nuestros deseos 
porque a su paso por el mundo les 
, sonría siempre la felicidad. 
SOíOPSIS ESCOLAR 
Por el señor Inspector Provincial 
de Escuelas, doctor Zaldívar, ha sido 
presentada al señor Secretario de Ins 
trucción Pública una sinopsis expre-
siva de la distribución del trabajo es-
colar, en el tiempo de enseñanza ofi-
cal, comprendiendo todas las mate-
rias que se cursan en la escuela pri-
marla. 
PROXIMOS E J E R C I C I O S 
Para los ejercicios que han de rea-
lizar los aspirantes a pensiones artís-
ticas lai Secretaría de Instrucción 
Pública designará en estos días los 
Tribunales correspondientes. 
Lo sejerciclos de pintores y escul-
tores tendrán lugar en la Escuela de 
Pintura y Escultura de la Habana y 
los de Música en la Academia Muni-
cipal de esta capital. 
VISITA O F I C I A L 
Ayer visitó al doctor Domínguez 
Roldán el general Carrillo, Goberna-
dor Provincial de Santa Clara. 
Al señor Carrillo •acompañaba el 
doctor Daniel Concepción. Catedráti-
co del Instituto de Segunda Enseñan-
za de aquella capital. 
L a entrevista se concretó a asun-
tos referentes a dicho centro docente. 
JUNTA D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
Continúa reuindo este organismo, 
que celebra doble sesión cada día, por 
maana y tarde, en la Secretaria de 
Instrucción Pública. 
Actualmente su tarea se concreta '\ 
la codificación de leyes del Departa-
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
J E R E Z 
D U D A , p u e s le a t r a e A M O R ; p e r o s e r i n d e 
a I N T E R E S p o r q u e é s t e le b r i n d a el 
ImeomparaiJle Jerez de "Serafín llvarez" 
I m p o r t a d o r ; 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . j 
DOS LIBROS p DEBE CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
rr< 5^? €Ste tltul0 acaba de porers* 
tiiBtoria de Cuba desde su conqaisíi 
?o l1 historial de las Proyincia 
la historia de iada uuo de hus pu-b 
tlüto* cambios que han tenido en su 
roontefias. minas, carreteraa, barrio» 
Piai.ad?íOB• *tc' estando llstrado con X 
situación por términos municipaJes, 
por loa Ayuntamientos; llevando tam 
lan principales poblaciones. 
^. Obra escrita por el seior Kicar 
na de Gobernación, con un prólojr 
^ n i ? lf Universidad de la Híbn 
axxla la obra constará de tres vo 
nn corto espacio de tiempo, estando 
iTeclo de '•ada torao, en rúsílca e 
i * misma obra lujosamente encua 
~rs¿r las i16™08 Poblaciones de la I 
c«ntoros más del precio marcado 
Be admiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de l» 
en 1512 hasta la época actual, contei 
» de Pinar del Klo y Habana, e<>n 
los desde su fundación, con los d.s-
etapn Colonial v Bepubllcan?!, ríos. 
, distancias, juz¿adcs, ferrocarrlie*' 
os planos de ambas Provincias, con 1* 
de los Hatos v Corrales mercedaaos 
bién Trabados lo« distintos escudo» «i' 
do Rousset, Pericial de Ja Secreta-
o del señor Carrera Jústiz, Catedr»-
11a. 
luminosos tomos, que aparecefin » 
puesto a la venta el Tomo I. 
1  la Habana; $3-50. rt 
domada «n medio chagrin; í^-oj. ^ 
ela, franco d« rw»-fj.s v certifica'10, Wl 
M i S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
tlT. d í u Quei i F4rn^ere8a,?.te de ^"to8 s« '^n publicado »0. 
cedido en iUe^td^en1^?^ ^ V " " 6 ^ Historia oompletk de lo que ba ««-
Estados Unidos ^ lo,, cuatro a fi<>s de entrar en la Guerra lo» 
Obía Nerita por James W. Gerard. Embajador americano «J 
tlr ln̂ r«J:aráct<ir ofili8l ha tenido ocaelón de con^J 1er interno orne son , n™^*.*,.* j i.i». nara toâ  ^ t V í f c ^ r t c ^ i n t e n ^ ' 6 ^ ' 0 » ^ ' h V ^ T t o " ¿ c ^ n ' T e « el mundo CUír ,nterno <5ue son completamente desconocidos para 
Librería " C e r v a n t e s " de Ricardo Veloso 
i i e o l d a de Itaii i 82, antes Galiana. Apdo. «15. Tel A-4958. BaDam 
tos • • 
C 5138 
^ 0 L W ^ I L - D I A R I O D E U M A R I N A Julio 27 de l » i o . 
P A G I N A N U E V E 
f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
lmercadTazucare:-3 
cpcretaria de Agricultura se 
WXlr a la prensa la siguiente 
iCÍlitó/„ pl movimiento de azucares 
^ ^ í r a c l V W a lOlS . que próxi-
^ente terminará: 
^ nt 1!íI7.1í)18 
te ter i"*1"-
ZAFRA I>K 191M918 
Toneladas 
t ,r embarcado. . • • 
f 3 í « ^ n d e los puer: 
local' hasta'el 
^TdeJ^o . . . _ 
l vi-nado de los bate-
K t * 103 Centrales ' 
? i fabricadp. • • • íñiS Que rraolen .n 
fecha, 15-
imado totr.l de la 
iP^a lrededor de. . 

















«.mm solamente los datos de ia 
. , TP once ingenios, (rué la mayor 
S no han ccncluid0 la Zílfra-
ImZACIOK OFICIAL D E L C O L E -
GIO PE COlUlEIíOKES 
vi Colegio de Corredores de la Ka-
«1 con arreglo al Decreto número 
5 de 18 de Enero de 191S. cotizó co-
" S a r centrífuga polarización 96, a 
iM205 centavos oro nacional o imo-
*rtno la libra, en almacén público de 
¿a ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
centavos oro nacional o americano 
¡¿'libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR E> LA BOLSA 
El azíicar de guarapo batíe 96, en 
ilmacén público de esta ciudad, fué 
lotizado on la Bolsa Privada coiao si-
tué: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 11-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
ra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
fon arreglo al Decreto Presidenciai 
númpro 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 86 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
C á r d e n a i 
Segunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos la libra. 
CENTRAL "ULACIA" 
Compañía Azucarera 
En Cienfuegos, con fech?. primero 
fe Julio quedó constituida la socie-
«ad anónima de carácter colectivo de-
lominada Central Ulaoía, Compañía 
iracarera, la cual se dedicará^princi-
Wmer.te a la elaboración de. azzcar 
fcultivo de cañas, como continladora 
a la explotación del central Ulacia, 
U 
k ^ ^ L O QUE EXIJE LA VIDA MODERNA 
C U A R T O de D U C H A 
R A Y N O R D E M O T T 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS ACABADO Y PERFECTO 
P O N S Y C a . , S . E N C . 
E G I D O 4 Y 6. T e l e f o n o s A-4296 A-3131. A p a r t a d o 169 
aportado con todas sus pertenencias á 
la misma por la socletlad mercantil 
Ulacla y Hermano, la que a su vez y 
en la misma fecha ha cesado en la ex-
plotación del mencionado central Ula-
cia y sus tierras. 
Los créditos activos y pasivos co-
rrespondientes hasta el día 30 de Ju-
nio pasado serán liquidados por la so-
siedad Ulacia y Hermane y los que se 
originen a partir de esta fecha y co-
rrespondientes al central Ulacia se-
rán todos por cuenta de esta Compa-
ñía. 
L a dirección de la Compañía estará 
i a cargo de un Consejo Directivo, se-
• gún aparece en las disposiciones tran-
I sitorias de la escritura de constitu-
¡ción, y cuyo Consejo ha quedado for-
mado en la siguiente forma: 
Presidente: Juan Ulacia Veitia. 
Vicepresidente: Ramón Ulacia Vei-
¡ Y Secretario Tesorero, con carácter 
j de Administrador General, el doctor 
¡Manuel Fernández Silva 




i Londres, 3 d!v. . . 4.77 
i Londres, 60 d¡v. . 4.74 
Paris, 3 djv. . . . 11% 
1 Alemania, 3 d|v. . 
' España, 3 d!v. . • 40 
i E . Unidos, 3 d|v. . Par 
¡Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú ü c i e s e en e l í) l_ARIO DE 









Precios cotizados cen arreglo a! Ot-
cretc númerj 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacín público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
92% 9 3 tí 
100 
20 
*5a/h LAZARO 199 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
3 7 ~ 
a* s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
^ todas las Boticas. Deposito: E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Julio 26 de 1918. 
Jacobo Patteraon, Sindico Presiden 
te.—M. Casquero, Secretario Conta 
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Julio 26. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Temí. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep Cuba (D. LV. . . 
Rep. Cuba (4^ %) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos. lá. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarlén, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se, B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciégo de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip 




Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . - . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central íPref.) 
Cuban Central í.ComB.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Prof.). . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba • . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Xuba Cañe (Pref.). . • 
Cuba Cañe (Coms.). . 
I Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. .Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Jdem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . . 
Idem idera Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem ídem Comunes. 
Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . • 
Idem Idem Comunes. . 
Ca^ Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 65 85 
Idem idem Comunes. . 50 60 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.). . . . 80 85 
idem idem Preferidas 
Sindicadas 80 90 
Idem Idem Comunes. . 48% 50 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 48% 50 
DEPOBXÁCION DE T H E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
D E AMERICA 
Jamón, 34 bultos. 
Jabón, 195 :'dem. 
Aceite, 1,420 Idem. 
Mantequilla. 18 idem 
Bacalao, 500' ídem. 
Ajos, 183 ídem. 
Queso, 492 idem. 
Manteca, 443 idem. 
Vino, 132 barriles. 
Cerveza, 10 idem. 
Fríjoles, 250 sacos. 
Maíz, 1,430 Idem. 
Maní, 750 ídem. 
Sal, 1,000 idem. 
Harina de maíz, 10 ídem.-
Harina de alfalfa, 400 ídem 
Chícharos, 700 idem. 
Avena, 1,200 idem. 
Heno, 627 pajeas. 
Pescado, 11 cajas. 
Leche, 525 ídem. 
Añil, 40 ídem. 
Embutidos, 65 idem. 
Peras, 429 ídem. i 
Pasas, 300 idem. 
Sardinas, 900 idera. 
Cogñac, 25 ídem. 
Huevos, 1,880 idera. 
Té, 136 idem. 
Ojén, 95 ídem. 
Conservas, 2,544 idem 
Laurel, 45 fnrdos. 
Papas, 2,331 bultos. 
Arroz, 3,576 sacos. 
EXPORTACION 
Azúcar, 890 sacos. 
Miel, 590 galones. 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
JULIO 26 
31 ATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacric'icadas hoy: 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 74 
Idem lanar ,- 43 
312 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts, 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda H 
Idem lanar 0 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
C P £ H A 
Beríini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
E x c e l e n t e pa ra h a c e r d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s . C u r a l a s q u e m a d u r a s 
de S o l , e v i t a g r a n o s , e s p i n i l l a s , l a s 
p e c a s y t o d o l o que m a n c h e l a p i e l . 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERIINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN S E D E R I A S V BOTICAS 
A 50 CTS. E L FRASCO. 
D E P O S I T O : C U B A 85 
P«í« emb*Der«» 
rl rostro, 
dandol* la frrs 
<ura y lo/ania 
ár las flom. 
B E R T I N I 




B E R T I N I 
es también el 
preparado mas 
completo v efi 
car para ha<er 
desapareter la 
r̂asa del ruMS. 




pecas y manchas 
de la piel 
* jr jr jr M *¿r*M JT * * * * * * ******jr¿rji'¿r*M**-*jr*M**'M*'*£'jr*MJrjr*jrA 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cta. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
dí^ de hoy a los slguientees precios: 
Vacuno, a 3 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
(Continúa en la D I E Z ) 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
f i e d i c i n a d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN 






















































E l Q u e S i e m b r a R e c o g e - ^ 























nosotros lo garantiza 
T I E M P O que hace ánuftcia 
mos a nuestros clientes y la 
'•/representación comercial de 
os.mismos 
•^Vea algunos datos: 
la. TROPlCAL-aesae habe 3 afios 
LA GRANADA-aesde haos 3 años 
SAL HEPATICA-deede hace 3 años 
FIN DE siSLO-flesde-hace 2 afioa 
J . VALLES-daade hao«" 2 años 
DODGE BROTHERS -desde hace 3 años 
ROS Y NOVOA-desde haoe 3 añoa 
BAZAR INGLES-desda hace 1 -sñp 
SABATES-deed» üaoe r ¿ño 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
haremos sus anuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 
que cobran los periódicos 
directamente. 
P R O P A O A f í D A ó Y A R , T E 5 GR A U C A S 
E S C O B A R 7 . 3 , T f c L A . 4 0 G J 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Cable y Telégrafo: "Godelnte.* 
Teléfono A-2656 
Dr. Luchis Q. C. Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DB NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 56, altos. Apartado 1729. Ca-





T á . A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el p ú b l i c o : 
De 11 a a 
Manzana de Gómez, (Dta 806). 








Ex-Mlnlstro en Washington y «x-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ra». Chacdn, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. La Habana. 
C 2232 lo IB ms 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411, Parque Central. Telé-
fono M-ltKKÍ. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana, New York. 
14963 SO Jn 
Pelayo García j Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, n ü m e r o 59, altos. Teléfo-
no A-2432. D e » a l 2 a . n i . y d e 2 
a 5 p. m . 
Doctores ta l l * £ d H f C r i f i a 
Dr. J. MARTINEZ CANAS 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasencia." Ex-
Interno del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31. Teléfono M-2133. 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta da 
Dependientes. 
CTBUGIA EN GENUBAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán . Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-6337. Domici l io : Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono P-4483. 
l 
I 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la maflana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
Dr. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos por medio 
del aná l i s i s del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado. 75. 
Teléfono A-514L 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-fttSS. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su claae). Cristina. 3a Teléfo-
no 1-1914. Casa partlcnlar: San 
Lázaro, 721. Teléfono A-4fi»a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrát ico de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentares. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, da 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio Barreta, Goanabacoa. 
Teléfono 5111. 
Dr. AUGUSTO FIGUEROA 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-




Enfermedades secretas; tratamfaatoe 
espaciales; sin emplear Inyecciones 
r^orcurlalos n i de NeoMÜT%nan i 
cura radical y rtplda. No visito de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 9675 Id 28 d 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear," Cirujano del 
Hospital n ú m e r o L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 5a Teléfono A-255S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrát ico de Terapéut ica de la 
UnlversliJsd de la Habana, 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades setretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
Dr. J. B. RUIZ 
De loa hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Espedal^ta en enfermedades 
cretas. Exámenes uretroscópicoa y 
dstecGplcos. Exameu del rlñón por 
los Bayos X . Inyecciones del 606 
y 614. 
San Rafael, 80. altoa. De 1 p. m . a 8. 
Teléfono A-9051 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partea Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (es tómago. Intestino, hígado, 
rifión, etc- Tratamiento de la úl-
cera del es tómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado. 
62. Teléfono A-2560. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente; de 1 a S. 
Neptuno, 12& Teléfono A-lfl98 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm, Uno. 
Especlalistn en vías urinarias y 
enfermedauco venéreas . Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del r lñón por los Rayos ¿ 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
17538 31 Jl 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
17Si37 31 Jl 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 3. 
San José , 47. Teléfono A-26n 
lll^U 
31 Jl 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, n ú m e r o 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata . Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el e s t r eñ imien to y todas las 
enfermedades del es tómago e i n -
testinos y la Impotencia. Consultaa 
{)or correo y de 2 a 4, en Car-os I I I . 209. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, n ú m e r o 107, 
Habana 
Dr. Gonzalo E. Aróstegm 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consnltas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada antxe H 
e L Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 j n 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DIABETES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consufas; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Bellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e nCo-
trea, esquina a San Indalecio, J e s ú s 
del Monta. Teléfono 1-1000. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11. altoa; de 8 a 4. Te-
léfono A-44(58. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monas, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
&, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 38. Te-
léfono A-4644. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de !os niños. Médicas 
y Quirúrgicas. cul tas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
81 j l 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones da las vías nrlnarlas. 
Enfermedades de las señoras . Em-
pedrado, 19. Do 1 a 4. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Chacdn, SI, 
casi esquina te Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oído». Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-5290L Domici l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. Teléfono A-4239. 
17724 81 Jl 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Sl ru j ia , Partos y Enfermedade» de eñoras . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 14Z 
Teléfono A-S990. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA Y O 
Cirugía abdominal Tratamiento 
médico y qui rúrg ico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: J e sús del Mon-
to, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-912L 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del es tómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-»50. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. GARCIA RIOS 
Fe las Facultades da Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5̂  Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
Dr. FIUBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Inst i tuto de Radiología y 
Electricidad Médica Ex-lntemo del 
Sanatorio de Ne-v* York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m . Telé-
fonos 1-2842 y A-2563. 
Dr. R0BEUN 
P I E L , SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
demís imo. Consultas: de 12 a 4 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jeaús, María, W. 
TELEFONO A-1382 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 87, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3065. 
PIBECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermo» por lo» médico», 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1 Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: |5.00. Pobres: 
giatulta ^ só lo los martes para sefio-
ra». y sábados, caballera», da 7 a 
8 p. m. 
Sld l o . 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nar ía y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
17888 81 11 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consmltas: de 3 a 5. 
BEBNAZA. 32, BAJOS. 
17540 31 Jl 
DR. PERD0M0 
Vías urinarias, estrechez de la «ri-
ña, hidrocele, inyecciones sin dolor 
J e sús María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
CJKliJANOS DENTISTAS 




Ha trasladado sa Gabinete Den-
tai a O'Bellly, 98. alto». Cónsul-
t a s d e 8 a l 2 y d » 2 a 5 . 
If IS 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
19184 21 a 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de Ja página NUEVE) 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y ¿etas be pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
Qe 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canllias. 
Se paga en el mercado el quintal 
fe $20 a $22; 
Dr. L R0MAG0SA 
Clrnjano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Telefono A-e702 Consulado, 19. 
O C U L I S T A S 
Dr. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, nar ía y oído». Clínica 
Para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8e27. 
17728 81 j l 
Dr. J. M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajo». 
Teléfonos A-77W. F-1012. 
C A L L I S T A S 
ALFAR0 
Quiropedlsta. Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. Eri 
trabajo corriente $1 y $1 25. 
F. TELLEZ 
QUXROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas , exo-
tosls, onlccgrlfosls y codas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulroaédlco. Consula-
do y /"inuni- Teléfono M-2S90. 
12687 31 m 
CALUSTA REY 
Neptuno, S. Tel. A-S317 
En el gabinete o a domicil io, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
6006-12-13 31 ma 
F. SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Dllnols College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 21 y de 1 a 6. 
17733 31 j l 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analí t ico del doctor 
Emil iano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-3622. Se practican 
anál is is químicos en general 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
daclda Cubana" y "La Bondad." 
Reciba Ardenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
17471 31 Jl 
LA PLAZA 
Para la casa AWarer— Se recibió 
para la casa Pelarmino Alvarez, diez 
carros de ganado para distribución de 
ia plaza, los que procedían de Ca-
magiiey. 
Para Serafín Péreg. —Hoy por IQ» 
mañana arribaron procedente re Ca-
niagiiey nueve carros para Serafín 
Pérez, los que se repartieron en la 
plaza. 
Los precios. —Los precios se sos-
tienen firmes en plaza, pagándose 
por lo que Ilegu© entr© 11.1|2 a 11.5|8 
centavos. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Pereiras Hermanos S. en C. 
Por mutuo acuerdo fué disuelta la 
sociedad que giraba en la plaza de 
Cienfuegos bajo la razón de López, 
Pereira y Ca., habiéndose constituido 
otra sociedad con efectos retroacti-
vos al 26 de Junio pasado, bajo la ra-
zón do Pereiras Hermanos, S. en C , 
la que se hace cargo d« todos los cré-
ditos activos y pasivos de la anterior 
7 de todas sus pertenencias. 
Son socios gerentes con el uso de la 
firma los señores José Pereiras Re-
mesar y Manuel Pereiras Remesar y 
comanditarlo el se&or don Julián Ló-
pez; y López. 
Medina y Blanco, S. ©n C 
Con efectos retroactivos al primero 
de Julio quedó constituida en Cien-
fuegos la sociedad mercantil en co-
mandita de Medina y Blanco, para de-
dicarse al giro de almacenistas de ví-
veres y demás operaciones de lícito 
comercio. 
Son socios gerentes d© la misma, 
con el uso de la firma social, los se-
ñores Juan M. Medina y Camilo Blan-
co y López. 
Socio comanditario el señor Balta-
sar Medina y Cabrera y socios indus-
/ tríales los señores Gerónimo Pérez y 
I Suárez y Alfredo D'Btchar y Musset. 
I Desde el día primero del propio mes 
de Julio la nueva sociedad adquirió 
) por cornpira al señor Juan M. Medina 
¡y Cabrera el almacén de víveres si-
tuado en aquella ciudad en la calle de 
Castillo numero 84, mederno, entre 
Hourruitiner y Gacel, donde ha fijado 
su domicilio social. 
Setléu e Iribarren; S. ©n C. 
Por circular fechada en Güira de 
Macurijes se nos dice que per escritu-
ra pública otorgada en Matanzas, an-
te el notario señor Guillermo Caballe-
ro, han constituido una sociedad mer-
cantil bajo la razón de Sotién e Iriba-
rren, S. en C, para dedicarse al co-
mercio de víveres en general y espe-
cialmente a la explotación de la tien-
da mixta establecida en el ingenio 
central "Flora", ubicado en Güira de 
Macurlges, y susi colonias, de cuya so-
ciedad son gerentes don Froilán Se-
tlén y don Tomás Iribarren, con el 
uso de la firma social indistintamente, 
siendo comanditarios los señores Ti. 
Menéndez y Ca., S. en C , quedando 
hecha cargo dicha sociedad de todos 
los créditos1 activos, por no existir pa-
sivo, de la extinguida sociedad de Pe-
dro P. Fernández, S. en C. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
señores Pedro J. Porfíeles, Pedro To-
ledo, Ingelmo y Ca., Benito Leopoldo, 
Manuel Martínez, José Hernández, 
Margarita Laindestoy, Carlos Morán, 
Manuel Lorenzo, Leandro Morales, Jo-
sé Mayea, Esteban Alemán, Antonio 
Herí, Amado García, Fernando Porre-
ro, Manuel Delgado, Irene Morales, 
Gabriel Mesa, Juan Gutiérrez, Angel 
Pérez, José González, Ramón Sánchez, 
Domingo Perora, Manuel Prieto, Ra-
món Salazar, Simeón Pérez y Guiller-
mo) Valdés. 
También se han concedido a los se-
ñores Juan Loreto, Mateo y Hermano.. 
Cristóbal Pérez, Orfelina V. Carmena-
te, Manuel Burgos, Narciso Campos, 
María Acosta, Manuel Díaz, Mar^ll-
no Moreno, Leopoldo Moreno Jiménez, 
Agustín Manso, Evaristo Pérez, San-
Mago Rodríguez, Luís Soto, Lorenzo 
Pérez, Francisco Trompeta. Tomás 
Domínguez, Salustíano Figueredo, Se-
bastián Pérez, José Reyes, José Ro-
dríguez, Pablo Morales, Otilio Felipe, 
Prisciliano Pérez, Domingo López, 
Calimerio Aguililla, Manuel Altuna, 
Alejandro Padilla, Miguel Abren, Ar-
cadío González, Gregorio Pérez. Ar -
mando Sánchez, Nicolás Carbonell, 
Salvador de la Guardia, Enrique Isla, 
Felipa Calderín, Higinio Delgado, Do-
mingo Acea, Longíno Mejías, Joaquín 
Gómez, Senén Telles, José R. Santa-
Ha, Adalberto Zayaa, Francisco Díaz, 
Claro R. del Castillo, Joaquín Batista, 
Jesús González, Rafael Martín y Lu-
cas Villavícemcio, las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
L E T R A 
ZAIMSOMPAÑIi 
OJEA, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' riata y dan cartas 







y demás Capltalee y dudada* de loa 
Estados Unidos Méjico y Europa, asi 
como sobre todo» loa pueblos aa üb-
pafla y ron pertenencias. 
SH RDCIBEN DEPOSITOS E N CUEN-
TA CORRIENTE. 
a ü w t o n cr ios y co. 
L I M I T E D 
OONTTtUADOR BARCARIO 
TIRSO EZQUXRBO 
•ANQUEROS. — O 'KEILI /T . A 
Casa origiiMlmeate «ata-
blockfe en 1M4. 
ACB pagos por cabla y gira 
letras sobra, laa prtnclpalas 
ciudadea da loa Estados Uni-
dos y .ta ropa y cea especialidad 
sobra Bapaflo. Abre cuentas co-
rrientes con y ala Interés y hace pr4s-
tUDOS. 
Toléttm» A - U M . OsMet OhlMs. 
ü G e l a t s y C o m p a ñ í a 
ftM. Asrssa», M t , aavutsa • 
ra. HaoMi pagaa p*e 
sOltao eartss de orMM* 9 
glxmm letras » * 
larga rista. 
AGEN pegos por cabla, i * * * 
letras • aorta y larga vista 
sobra tedas la» «epl ts les y 
ciudadea importantes de Ina Esta-
do* Unidos, mefleo y « « W da 
corfe sebre todos loe V™™* £ 
Sspafia. Dan oarUi_.de crédito so-
b r . Nrw York. FUadelfla, New Or-
J f f ^ u r í T ^ d V ^ S U S -
HUOS DE 8 . ABGÜELLES 
ttAMQUEROS 
M e r c a d e r e s , 36, Hab&aa 
EEPOS xrte 
bro y romlsida de dlvidandos a te-
tenses. P rés t amos y pignoración ea 
de valores y tratos. Compra y Ton-
t a de r a l orea pübUcoa a indaatrtalea 
Compra y renta de letras da aambio. 
Cobro de letras, cupones, sta^ por 
cuenta ajana. Oíros sobra las pr inci-
pales plazas y también sobra loa pue-
blos da Eapafia, Islas Baleare* y Ca-
garlas. Pagos por sabia y Caitas da 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
L s n C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
ACEN yago* par él cabla 7 
giran letras • corta y larga 
Tiste sobra Nsw York, Lan-
dres, Pnrta 7 «obra todas las saaá-
tales 7 pueblo*, de Bspafla a lalas Bn-
laarea 7 Canariaa A g e t e * da la Cons-
paflía de " 
MANIFIESTOS 
175.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
MISCELANEAS: 
Compañía Indus t r ia l Camagiiey:: Z ca-
rros. 
C. R. Hndson; 1 bulto accesorios Id . 
J . Pennino: 206 piezas mármol . 
Tabeada y R o d r í g u e z : 85 neveras. 
B a r a ñ a n o Gorostiza y Co: 310 cajas v i -
drio. 
V . V . Debdeff: 570 ralles. 570 bairas. 
Flor ida Sugar Compauy: 2,252 ladr i -
l los, 366 tubos. 
R. González Sobrino: 423 bultos camas 
y accesorios. 
Fábr i ca de H i e l o : 113300 botellas va-
Fábr ica de Hielo- 113,200 botellas va-
c ías . 
Central Igodones: 9,400 ladrillos. 
Stewart t : L1,600 Id. 
Jorge F o r t ú n : 236 bultos cr is ta ler ía . 
D r . Ernesto S a r r á : 70,000 tejas. 
MADERAS: 
F . G u t i é r r e z : 1,975 piezas maderas. 
Herhey Corporation: 350 polines. 
F . C. Unidos; 1,060 id . 
176—En lastre. 
177. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VIVERES : 
F . Bowman: 500 cajas huevos, 400 ba-
rri les papas. 
Lépez Pereda y Co: 200 id Id. 
Izquierdo y Co: 200 Id Id. 
A . A r m a n d : 2O0 id i d , 500 cajas hue-
vos. 
N . Qulroga: 880 Id Id. 
MISCELANEAS: 
Central Tacajo; 170 ralles, 340 barras. 
Baragua Sugar Company: 9.400 ladr i -
l los . 
L . Quesada Corporat ion: 5,316 plan-
chas. 
R. J . D . Orn y Co: 1,815 piezas techa-
do. 
Purdy y Herderson : 540 tubos. 
Ccmpafiía Cervecera Internacional; 
75,00? botellas vac ías . 
Fábr i ca de Hie lo : 230,400 Id Id . 
J iméenz R o j o - P a d r ó : 278 r aüea , 278 
barras. 
MADERAS; 
J . Clnca BarceI6: 9,094 piezas made-
ras 
F . Benemells y Co: 1.596 id I d . 
P. C. Unidos : 301 polines, (no viene.) 
178. —Carga perteneciente a este nú-
mero : 
Orden: 11,241 .pdezas de maderas. 
179. —Carga perteneciente a este nú-
mero ; 
American Agr icu l tura Chemical Co., 1 




L . D í a z : 18.332 piezas de maderas 
lí^J.—Carga perteneciente a este 
mero: 
Gancedo, Toca y Co., 1916 piezas de 
maderas. 
J . Clnca. 10.471 Idem Idem 
este nú-
nú 
Años hace que se fundó la h 
brica snlza de Belojes. 
A . B a C o 
" C a b a l l o de B a t a l b " 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o v ^ 
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e ' 
s u e l t o s y R e l o j e s , 
Casa fondada en el afio iggn 
M u r a l l a , 2 7 , a l tos . 
B o u q u e t d e N o r i a , C«i« 
toa. l U m o a , C o r o n a i , CrJ 
ees, e t c . 
Rosales, P lan tas de Si» 
í ó m A r b o l e s frutales y 
sombra , etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL1 
LZE Y S. JUU0. MARIANAO 
Teléfono Automático: I-1I584 
Tdéfono Local 1-7 y 7111, 
A s m á t i c o s 
C u r e s u t e r r i b l e m a l c o n e l 
" R e n o v a d o r C u b a n o " 
Depto.: Neptuno y Soledad, botica 
18203 12 as. t 
V e n e r a b l e O r d e n 
T e r c e r a d e S a n 
F r a n c i s c o 
En la Junta General Extraordina-
ria de La Venerable Orden Tercera de 
San Francisco, celebrada el día 14 
del corriente, se acordó abrir una sus-
cripcill6n voluntaria entre lo<3 Her-
manos a fin de recaudar los fondoa 
necesarios para la construcción de 
un nuevo panteón en el Cementerio 
esta Ciudad por ser ya insuficien-
el que ésta' actualmente posee. 
s Hermanos que concurrieron a 
dicha Junta han contribuido a la sus-
oripción con generosos donativos; y 
es de esperar de los demás que no 
asistieron que con igual celo coope-
ren a la realización de la expresada 
obra en mérito a su urgente necesi-
dad y a su piadoso fin. 
H A P R E C I O S BARATO! 
M ú o b r e s de todas da» 
ses. M u e b l e s Moder» 
o i s tas , p a r a coarte, 
comedor , salsv y o£ití« 
na . C u b i e r t o s de Pía* 
t t . « O b j e t o s de M a y ó -
l i c a , L á m g a r a s . P i » 
s o i 
" T O M A S F I L S * . 
Re lo jes d e Pa red y 
de B o l s i l l o . Joyas fi-
nas. 
E í C a 
E n m e d i o d e l P a n 
Cuando a l medio día el hambre pica 
y por l a noche hay ganas de cenar, las 
persenas juiciosas, que saben lo que se 
pescan, cojen un buen trozo de pan y le 
ponen dentro un chorizo L a L Farola de 
Gijón. Es la meroenda ideal, ¿a ce i j i 
mejor qu epueden hacerse, porque chori-
zos La Farola de Gijón, son inmejora' 
bles. 
En todas las bodegras se venden, pí-
dase siempre L a Farola de Gijón y go-
zará las delicias de l a mejor cena y la 
más sabrosa merienda, comiendo un cho-
rizo en un pan. 
. A. 
0 B R A P 9 A Y B E R K A Z A i 
(POR B B R N A X A , >*) j 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para oom batí ría rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
B 0 N A R T . LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAL en la 
distintas formas que se presen» 
v con éxito seguro e infalible. 
De venta en droíruenas V en 
Riela 99. 
mi P R E P A R A D A » « « c o n l a s E S E N C I A S 
n 
= d e l D r . J B O N S O N i i i i m á s f i n a s :: n j : 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PABUELO. 
Be reitai BROGUEBIA JOHNSON, Obispo, 30, e s p i n a a Agolar 
AROMATICA DE WOLfE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L í 
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
E ivmKINA Julio 27 de U I S . 
^as f á b r i c a s d e . 
la PR;ArSRA) 
con los grercloa de los escogedores, las fábricas, muchas veces en detrl-
•ezagadores v flleteadorea. mentó do sus atenciones familiares o 
Con habilidad, con razones, triun- físicas, siendo disciplinados, sufridod, 
i fe ron muchas veces, recabando deru- y guardando el debido respeto a las , _ 
chos y beneficios, pero eso sí. d i g á - c a s a s , a su gremio y a loa compañeJabandonan al otro día muerden e l ^ 
lo mismo, existen los propios altiba- . 
jos. Quien dijo trabajo, dijo contra- | 
riedadtís. Los Que piens«n otra cosa 
0 equivocan, y los que un día lo 
sus compañeros ni go-1 moslo en su honor, reconociendo suó 
r l0tado 1)0 los niiamos, lo han sido deberes para con el patrono, y sin 
^ados P01 - siéndolo de todo el perder de vista que los intereses d̂ , 
contlá de ellos propios que d^ éste son también respetables y qu-; aun 
üDdo( y 
demás • 
Io3 a«aíia b'9 s pe n a  
sirvió ver a los gremios 
mantenerse erguidos aun 
s i V ^ Ae serios contratiempos y de-
d«sPues nuê  no siempre fueron aque 
^'fortunados.; hubo tropjezos, de 
ios af0" ,, accidentes que sortearon. 
A f i r m e s en sostener su prestigio 
ñero ^ . Mr\nA lograron que siem-
cn ellos radica su trabajo y su sub 
sistencia. 
Así son las verdaderas organizacio-
nes respetadas. Los tres gremios 
mencionados, no puede negarse que 
son altamente honrados y laboriosos. 
pe^ aiidad, lograron que sie  
ysU iPi-íi el industrial que contal 
ros. IdOTálli con el bolsillo más ligero al 
Esto les dió a pesar de ser peque- • fin de la semana, y si sobre eso sen 
ños núcleos sociales, simpatías y con • ' víctimas de esos intereses oreados de 
sideraciones. Los torcedores, que de-'que hicimos mención, entonces, como 
Han por más de un concepto disfru-I vulgarmente dicen al menudo: ¡Están 
tar de las mismas consideraciones, no jcompletos! 
lo han logrado. Al encontrarse orga- j Ahora bien, de mucho de esto no 
nizados, equivocaron el camino mu ¡pueden quejarse los industriales; las 
chas veces, y salvando las excepelo- | casas son lo que sus propietarios 
ne8 naturales, pues siendo muchos. ¡Quieren que sean. Muchos patronos y 
No han querido nunca libertades con un gran número entra en excepciones, i capataces están siempre lamentándo-
perjuicio de tercero. Aceptan horas 
de entrada y de salida, tarea rendida 
diaciamente. según las necesidades de 
E . P . D . 
E l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n 
R A F A E L B L A N C O V1EL 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o -
t e n c i a r i o d e C h i l e 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para las 9 j media a. ra. del día 28 !e 
julio de 1918, su riada, hijos, hermanos, director espiritual y ami-
gos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad encomen-
dar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuoria. Hotel "Se 
T{lia» Trocadero y Zulueta, para acompañar el cadáver hasta el 
Cementerio de Cristóbal Colón, donde será depositado hasta su 
traslado a Chile. '• 
Habana, JuUo 27 de 1918. 
Elisa Tlel, viuda de Blanco; Oscar, Carmen, Inés y María E l i -
sa Blanco Vlel: Tentara Blanco Yiel (ausente); Oscar Viel y Ca. 
Tero (ausente); Rrdo. P. Mv)rán, S. J . ; Arturo Fernández Barañao; 
Dr. Pedro Barillas: Dr. A, Díaz Albertini. 
S E R E P A R T E N ESQUELAS 
muchos también fueron los que en-
tendieron siempre ¡ai libertád por l i-
cencia, y por derecho propio la l i-
bertad de los demás y aun los intere-
ses del fabricante-
Por eso han venido sosteniendo en 
los talleres, en la casa del patrón, en 
lugar de una sociedad prestigiosa quo, 
les cobijase y que en su sombra bien-
hechora encontraran apoyo en la fal-
ta de trabajo; en los paros forzosos, 
en las enfermedades un auxilio efica-
muv suyo, muy legal y muy digno, un 
centro de todos los vicios: el juego, 
la usura, hasta de un mil por ciento; 
la falta de consecuencia y de respeta 
se y criticando estas lacerías que re-
siden en el seno de los talleres que 
regentean. Y ellos son jos principales 
culpables, porque no selo lo toleran, 
sino que protegen a los que así pro-
ceden, perjudicando sus intereses y 
los de muchos obreros, en la creencia 
de que encenagados los obreros son 
más sumisos y no protestarán jamás. 
A algunos ni con martillo y cincel les 
entraría en la cabeza otra cosa. Se 
empeñan en ignorar que el obrero 
consciente que razona y defieinde sus 
intereses sabe también defender lo^ 
de aquel a quien sirven, esmerándose 
en acrecentar el prestigio de la casa 
en que trabaja, en recomendarla en 
a la lectura y a sus propios hermanos haciéndole justicia y es-
de fatigas; en otros órdenes de la vi- ; realizar su labo/con 
da, la desconsideración hacia los de-, r fecci6n. ¿Acago el obrero 
pendientes quy lo mismo les da Q u e l ^ ^ desconocer) 8Í e5 consciente y 
salgan una hora que dos más tarde I educado la consideración y su bienes-
que ellos; y hasta para los intereses j - i m p o s i b l e ' 
del fabricante, trabajando sin un or- j Esotros recordamos los antiguos 
den general como hacen los demás ¡ tienipog de la casa de -Cabañas", 
gremios, lo que ocasiona perjuicio ^ i cuando su propietario despedía de su 
las casas que pueden contar con la 1 fábrka al que hacía poca tarea, por-
tarea firme, diariamente de todos que ganando p^o, no trabajando—dé-
menos de las paleras de torcido. Vea 
quien quiera los libros de la tarea 
diaria, en cualquier casa. Y esto es 
un perjuicio. 
COINSIDEBACIONES 
Hay la disculpa del material, siem-
pre; bien organizados, los materiales 
serían tan malos, ni ellos lo con-
sentirían, ni los propios industriales 
buscarían a veces remediar las pérdi-
das por tal camino-
¿Y acaso el carpintero trabaja 
siempre madera de cedro, pino blanco 
y otras de fácil elaboración? No, le to-
can pino tea, pinsapo, caoba y otras 
clases duras de fibra encontrada E l 
albañil dispone siempre del mismo 
material y el cantero v todos los de-
más trabajadores. No, en todos pasa 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
Cama le s de \ m Magnifico serv ic io para Entierros, Bodas y Bautizos 
, 3 3 , f e l é foof l s A . I 3 3 8 A-4024 y A-4154. LAZARO SUSTAETA. 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a s 1 
S ñ H J O S E , 3 . T E L E F O N O i l - 6 6 5 8 . H A B A N A , J 
E l E x c e í e n t í s i m o S e ñ o r D o n 
R a f a e l B l a n c o V i e l 
E N V I A D O E X T R A O R D I N A R I O Y M I N I S T R O P L E N I P O T E N C I A R I O D E L A R E P U B L I C A 
D E C H I L E 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A L A S 9 1 ^ a. m. D E L D I A 2 8 D E J U L I O D E 
1918. E N N O M B R E D E L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . I N V I T O A L 
C U E R P O D I P L O M A T I C O , A L O S SEÑORES M I E M B R O S D E L G O B E R N O . C U E R P O C 0 -
L E G I S L A D O R E S . C U E R P O C O N S U L A R . A U T O R I D A D E S P R O V I N C I A L E S . MUNICI-
P A L E S . C I V I L E S Y M I L I T A R E S , P A R A A C O M P A Ñ A R S U C A D A V E R . D E S D E E L " H O -
T E L S E V I L L A , " T R O C A D E R O E S Q U I N A A Z U L U E T A . H A S T A E L C E M E N T E R I O D E 
COLON. 
H A B A N A , 2 7 D E J U L I O D E 1918. 
P A B L O D E S V E R N I N E , 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O . 
E S T A B L O S " M O S C O U ' * y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
Coch< 
m a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
$ 3 - 0 0 en la Habana. 
V i s - a - v i s , corr ientes _ $ 6 . 0 0 
I d . blanco, c o n a lumbrado ... $ lO .OO 
^ N J A . 142. T E L E F O N O S A.8528. A.3625. A L M A C E N : A'6846. H A B A N A 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I X O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
cía aquél—"ese no puede mantener a 
í.u familia, no puede vestirse de lim-
pio, ni calzarse, y ante les extraños 
deshonra mi casa." Lleraba su cuida-
do hasta otros extremos; si vela a un 
operarlo con el pelo enmarañado apro 
vechaba hasta un momento de broma 
para decirle: *'hoy te peleaste con la 
familia muy temprano, pues ni te pei-
naste;" y como de él pasaba a servir 
de chacota a otros* cada cual procu-
raba vestir limpio, ser pulcro y andar 
decente. 
En "Henry Clay" recordamos una 
época parecida, donde oí reparto se 
llevaba con tal celo, que ai entrar el 
capataz en la galera para apuntar la 
tarea el lector suspendía la lectura-
basta que aquél terminaba. Lo que allí 
era consideración, en otros talleres 
parecería señal de esclavitud; pero en 
cambio aquel capataz era tan celoso 
cumplidor de sus deberes, que al que 
no respetaba la lectura lo requería, y 
si no se enmendaba lo separaba del 
trabajo. Lo propio hacía con los 
aprendices traviesos, pues les decía: 
"su misión es aprender y hacerse 
hombresá para ser parias y no tener 
educación no se necesita aprender un 
oficio". Nos parecía aquello un verda-
dero templo riel trabajo, frase muy 
socorrida, pero que pocas veces suele 
estar bien aplicada. 
Muchos afirman que mientras no 
«.'xista una verdadera consolidación 
obrera, traída por la organización 
bien practicada, consciente de sus de-
rechos y deberes, respetuosa de los in-
tereses ajenos y que exija el respeto 
de los suyos, cualquiera que ellos 
sean, no habrá industria quf merezca ! 
(al nombre, y quizás tengan razón. 
Para que tal suceda se impone una 
evolución en la, masa obrera y otra 
evolución en los propios industriales, 
que armonizadas las des rooonozcan 
el derecho que arabos elementos tie-
i en a vivir no destruyéndose entre sí, 
defendiéndose, combatiendo el mal 
donde quiera que se encuentre, pero 
acercándose cuando la necesidad lo 
exija y la hora de hacerse justicia lle-
gue 
Hoy analizamos las sombras del 
cuadro, pero no es todo negro; maña-
na ofrelceremos algunos detalles Je 
luz. De uno y de los otros sería pru-
dente que tomaran nota los directores 
de la Sociedad de Torcedores y los de 
la propia Unión de Fabricantes; en 
ambas entidades reside tí.I vez el se-
creto de la regeneración y el engran-
decimiento de la industria tabacalera 
de Cuba. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
«CONCEPCION ABENAL'» 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos los señores 
para la juuta general ordinaria que 
tendrá lugar e! día 28 del corriente 
a la una de la tarde en el Centro 
Gallego con la siguiente orden del 
día: 
Acta anterior. Informe trimestral-
Elecciones. Asuntos generales. 
CUBA Y ESPAÑA 
Jtatinée-
Hermosa y galana la que celebrará 
esta simpática sociedad en los lindos 
jardines de Palatino el domingo pró-
ximo. 
L A UNIOX MÜGARDESA 
Banquete. 
E l Presidente de la entusiasta Sec-
ción de propaganda de esta sociedad 
gallega de instrucción, celebrará el 
domingo próximo en el restaurant 
Palacio de QrlotaJ, un gran banquete, 
homenaje de cariño que ofrecen a su 
Presidente el señor don Alejandro del 
Rio. 
Muchas gracias 
E L T A L L E I)E ORO. 
Esta Sociedad en junta última acor-
dó celebrar una fiesta en la Quinta 
del Obispo el dia 4 de Agosto próxi-
rro. para cuya fiesta han sido contra-
tífdas la orquesta de Valenzuela y la 
Banda Regional. 
iSOCIAClON D E "DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO 
L A T E L A D A ARTISTICA 
E l atento presidente de la Asocia-
ción de Dependientes del comercio de 
la Habana, señor Salvador Soler, nos 
invita para la velada artística, que el | 
próximo domine;o día 28, celebrará la • 
Sección de Bellas Artes de dicha Ins-
titución, en el salón de fiestas del pa-
lacio social de Prado y Trocadero. 
Toman parte en la velada elementos 
de las Academias de la Sección de Be-
llas Artes, y los entusiastas jóvenes 
vocalee de la misma, señores Antonio 
Rodríguez y Pablo Sanz. La fiesta pro-
mete resultar un éxito brillante en 
vista de los preparativos que se hacen, 
y el activo Presidente de la Sección, 
señor Victoriano González no descan-
sa un instante a fin de que resulte 
más lucida la velada. 
A continuación damos el programa 
de la fiesta: Primera parte: 1. -Himno 
Nacional Cubano v Marcha Real E s -
pañola, por la Estudiantina de Seño-
ritas. 
2. Marcha Hongroise, Kcwalski, 
Aa^umcio 
D C 
A S O i A R HO 
1 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
SiN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
piano a cuatro manos, por lat; señori-
tas Pilar Reposo y Hortensia Herrero. 
3. "¡Quién supiera escribir!' Cam-
^oamor, por las señoritas Ana María 
González y Dolores Pomar. 
4. L a Vendedora de Cigarros, Coro, 
Valverde, por alumnas do la Sección, 
fi. a, Valse op. 70 número 1, Phoyin, 
b, Pollsh Dance, Schanwenha, seño-
rita Josefina Aedo. 
6. Canción Veneciana, A. López, se-
ñorita Josefina Cabeza. 
7. Calla Jilguero, Canción, M. Aba-
des, señorita Esperanza Alvarez. 
Overtura The Golden Spectre, R. 
Schlepegrell. por la Sección do A'iolín, 
dirigida por el maestro señor Alvarez 
Torres. 
Intermedio de quince minutos. 
Segunda parte: 1. Lluvia áe Oro, 
comedia en un acto, de Mariano Pina. 
Reparto: Luisa, señorita A. Gonzálezj 
j ebio, señor Pablo Sanz; Fermín, 
¡ señor Antonio Rodríguez. 
2. Invitación al Vals, Webor, piano 
i a cuatro manos por las señoritas M. 
i Teresa Machado y Eloísa Romañach. 
I 3. E l Abanico, coro de Da Tierra de 
la Alegría, Valverde, por las alumnas 
de la Sección. 
1 4. Pobre María, Echegaray, Monólo-
go, por la señorita Rita María Díaz. 
¡ 5. Marcha Triunphale, Gloria, dos 
pianos a cuatiro manos, señoritas E s -
peranza y Josefina Aedo. 
6. Cuadro plástico, L a Cruz Roja en 
la Guerra, por las señoritas de la Sec-
ción de Bellas Artes. 
7. Como rezan las solteras, Campoa-
raor, Violeta Lacalle. 
8. Amour d'Automme, V. Monti, por 
la Estudiantina de la Sección, dirigi-
da por su profesora señorita M. Es-
cobar. 




L a celebran los entusiastas socios 
de este simpático Círculo el martes 





B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
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N O S A B E A M E D I C I N A 
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27 D E JULIO' D E 1794 
LA ENCAE^ACIOX D E L J4COBI. 
MSMO 
MaiomlliarLo Robespierre ha sido el 
tirano más odioso de la historia por-
que tiranizaba en nombre de la liber 
«veinticuatro que en una lancha, car-
' gada de emigrados y durante uiia tem-
pestad, se desató de sus amarras, se-
gún lo vió la imaginación de Víctor 
Hugo, y corría de aquí para allá, loco 
y homicida, causando el terror más es 
pantoso. Un soldado con un simple 
tad y cometía los más horrendos crí- ; empujón lograba desviarla y salvarse 
menes en el de la virtud. E s odioso j de pronto, pero otro se defendía de la 
hasta por su culto al Ser Supremo. I misma manera, y era víctima, momen-
porque en tan frío e inexorable ase- ¡ tos después, de quien se Sialv6 prime-
sino ese culto parece (no nos atre- j ro. Igual cosa pasó a Robespierre. E l 
vemos a decir resueltamente que lo I ^ o t ó el mónstruo de la furia popu-
fué) la más baja v repugnante hipo-^ lar, casi con un solo empellón sobre 
cresía Pero tan odiosa como es esa | girondinos y sospechosos, para que 
figura innoble, sombría y enáaaigren-¡ Tallien, Barras y Ponche hiele-
tanda, ofrece paira el psicólogo y p l i s e n en el mamento oportuno, la mia-
ra ©I historiador el más raro y cuno-,ma majüohra y el alúd revolucionario 
so ejemplar, y Michelet en su bis-! a n ^ 1 3 - ^ al ^ t ^ 0 1 ; Así ha dicho co-i 
toria de Francia escribe con ©xacti-! muüha exactltud GU8ta,vo ^ Bon ("La 
tud- "Su vida es mucho más orodi-i R6™1"^011 Prancesa"): " E l s^o ex-
gloea que la de Bonaparte pe ven iceso de su confianza en su fuerza y en 
en ella los hilos, las ruedas y el en-1la- puailanimidad de los miembros de 
granaje de la máquina. Ese individuo I]a- Convención, perdió a Robospiarre. 
aparece primero como un oscuro abo-I Habiendo querido hacerles votar una 
gado, un simple hombre de letras. I ley ^U6 permitía enviar a los diputa-
honrado y austero, de rostro impastf-, ^ ™ t e el TlJu1nal revolucionario, 
ble de talento incoloro, v una ma- i68 declr' al Patíbulo, sin la autor.za-
fia¿a se ve elevado por ¿na tromba i cl6n de la Asamblea y bajo las órde-
invisible, a un puesto más alto oue el I nes del comité que dirigía, vanes mon-
trono, nada menos que al altar! No se j tañeses conspdraíron con algunos 
miembros de la Llanura para desti-una ^ « ^ ^ o ^xcxx^o para 
¡ tuirlo. Tallien, sabedor de hallarse se-
ve nada semejante en las MU y 
Noches. ¡Extraña leyenda!" 
Y Michelet, Taine, Cantú, TVÜgnet y ' « a l a d o para una próxima ejecución, y 
L e Bon, no están de acuerdo, aunque 1 no teniendo por aoumpúent*, nada 
en algunos puntos coincidan, e n la ex ^ue Perder, le acusó enérgK^mente de 
plicación total de la naturalé/a com- f ' ™ - Robespierre quiso defenderse 
htista le,yendo un discurso esgrimido durante 
1 largo tiempo, pero a s>ua expensas 
pilcada, y, al parecer, a vecr 
contradictoria, del covachuelista do 
provincia, convertido en mamador de 
un rey ,asesino de un partido político 
formidable, (los girondinos) decapi-
tador sólo en Pans de mil trosclentas 
setenta y tres víctimas, en solo cua-. 
renta y nueve días; vencedor ¿e Dan-i AbaJ° el tirano - repetido al mstan-
ton, su primitivo colega, a qiren con i*?' al contagio mental, por mu 
chos miembros presentes, bastó para 
aprendió que si posible es hacer pe 
recer a los hombres en nombre de la 
lógica, con ella no se conduce a una 
Asamblea. Los clamores de los con-
jurados apagaron su vor. E l ¿rito de 
los principales de su grupo tirrastró 
al cadalso, y tan dominante en apa 
nencia de aquella fuerza feral que se 
llamaba renacimiento del pueblo, que 
logró sacar a éste como a un chi?» 
de escuela de las saturnales de Ta 
Diosa-Razón, para llevarlo a par-
ticipar del culto naturalista y tal vez 
pantelsta del Ser Supremo. 
E l plan político de Robes .-.ierro v 
de su "alter ego" Saint Just, no po-
día ser más complicado, ni más difí-
cil de realizar, ni menos congruente 
con los medios revoluciónanos, sobre 
todo con los del terror. 
Ante todo querrían gober lar con 
bastó 
destruirle. Sin perder un instante, la 
Asamblea lo acusó. Habiendo queri-
do salvarle la Commune, la Conven-
ción lo puso fuera de la ley. Herido 
por esta magna fórmula, hallát^se de-
finitivamente perdido." (Obra citada. 
236.) 
E l 9 thermndor (27 de julio de 1794) 
caía Robespierre para no levantarse 
más y ese mismo día recibió un tiro en 
la mandíbula que le disparó un sar-
gento, sin causarle la muerte Algtin 
biógrafo, y tal vez ese fué el rumor 
que corrió entonces, dice que él mis-
mo se dió el pistoletazo y así pasó 
principios absolutos e inflexibles, sa-!mucho ««mpo por suicida. No es 
cados de una moral abstracta, cato- exacÍ0' Por fortuna, y el infeKz, a pe-
niana o estoica y proclamaban " L i . sar de la herida grave que lo desan-
bertad" e "Igualdad- (menos para los f ^ ^ . P ^ ^ . ^ f ^ ^ ^ ^ I ^ ^ t e , 2 
aristócratas y sospechosos, natural de julio, conducido al cadalso con sus 
partidarios Henrlot y Couthon 
Robespierre había comenzado a dis-
tinguirse 'en la Asamblea constitu-
yente con un discurso en que se de-
claraba enemigo de la pena capital; 
pero como sucede con todos los jaco-
como fuente de las aptitudes dpmocrá- i blnos' sieiniPre que él la impaso, alo-
ticas; el Ser Supremo, come objeto i 5aba™i)tivos1de ^P^6 ,11: ,n raz(m 
del culto; la "Praternidad." como vín- | <Ic„estado' el " W ™ Publico, 
culo entre los ciudadanos: la "Pro-
mente) como base del gobierno de la 
República; "Indivisibilidad", en lo 
concerniente a la forma para excluir 
la odiada federación girondina; la 
"Salvación Pública," paira la defensa 
y conservación del país; la "Virtud" 
bidad." como nonna de su conducta; 
el "Buen sentido." como guía de su 
espíritu; la "Modestia" (sólo les fal-1 
tó a los jacobinos hacer un manual 
de urbanidad) como medio de que 
prefiriesen al Estado a ellos mismos ' 
Tal era el "decálogo" jacobinesco. 
Pero lo más curioso de todo es que 
todas esas cosas, aunque algunas en 
sí buenas, se volvían azote y plaga y 
epidemia, porque el gobierno jacobino 
quería implantarlas como Maboma el 
Corán, por medio del sable y de toda 
especie de fuerza bruta. Así Mignet 
ha podido decir con cabal razón: "Eü [ 
fana.tismo no podía ir más lejos. Los ' 
nuteres de ese sistema no examinaban1 
si era practicable (a priori lo juzga-
ban hacedero, decimos nosotros) lo ¡ 
creían justo y natural y teniendo la | 
fuerza a la mano, pretendían estable-
cerlo violenta y brutalmente, a tal 
-pnuto que no hubo uno solo de esos j 
principios, o siquiera palab - as. que ¡ 
no sirviese para la condenación de un | 
partido o de algunos ciudadanos. Los | 
realistas y los aristócratas fueron per-' 
seguidos en nombre de la libertad y de ,-
la igualdad; los girondinos on nom 
Ya se ve, pues, que el dictador no 
era consecuente con sus principios, 
ni menos con el de la virtud, porque 
los biógrafos más autorizados lo re-
putan como el tipo acabado de la en-
vidia y del orgullo. 
Sin embargo, en sus apariencias de 
virtud creemos hallar nosotros la cam-
sa de su fugaz, pero inmensa popula-
ridad. .En aquel mar profundo de pa-
siones contrapuestas, horribles y has-
ta infernales, Francia buscaba una 
tabla de salvación y creyó hallarla en 
la falsa virtud de auel hipócrita o ffis 
nátlco, pero el primero que nuiso de-
senmascararlo, pudo hacerlo y la po-
pularidad desapareció. 
1^ verdad es que la virtud vale tan-
to oue, cuando no se la tiene, se la 
finge. 
Unión de Teverga, Proaza y Quírós 
Cumpliendo lo estatuido en el Re 
glamento do esta Istituclón, a las 
bre de la indivisibilidad; Philippeaux, ocho de la noche del día 19 de los 
Camilo de Moulins y los moderados, corirentes, celebró esta Sociedad su 
en nombre de la salvación pública. Junta general ordinaria, en loe salo-
Chaoumette, Anacarsis Clootz, Gobert,, nes del Centro Asturiano, como es de 
Hebert, todo el partido anarquista yj costumbre- a la que concurrieron ca-
ateo en nombre de la virtud y del Ser | si la totalidad de sus asociados, rei-
Supremo, Chabot, Mázire, Fabre, nando en dicho acto la mayor armo-
d'Bglantine, en el nombre de la pro-I ría y cordialidad, así como un gran 
bidad, Danton en el de la virtud y la | entusiasmo entre sus componentes; 
modestia." ; 1 ersonas todas úe exquisita delicade-
Las revoluciones son aquel cañón de 3a y ameno trato social. 
CIGARROS OVALADOS ¡ 
l l U T O i t o 
AVENIDA Dt ITALIA 
- S O -
TELEFONO A-5965, 
- H A B A M A -
D R . A N J Ü N I Q P I T A 
RUS 4 
para 
E L MEJOR ESTABLECIMIENTO MEDICO D E CUBA 
(UNICO E N SU C L A S E ) 
Contando con los más modernos aparatos y adelantos conoci-
dos para la curación de enfermedades. 
E l personal médico de este Instituto, se concreta a investigar 
y descubrir en cada enfermo la causa de su enfermedad, pre-
via una sene de an.ilit«is y reconocimientos minuciosos, 
indicar el tratamiento de la misma. Este Instituto 
no admite socios ni pensionados; se concreta 
a brindar al enfermo el ' tratamiento científico 
de su enfermedad de acuerdo con nuestro plan 
y ofrece en las siguientes enfermedades: 
TRATAMIENTOS E S P E C I A L E S 
^ r - \ * ^ n Enfermedades Blgcráfioas, OBESIDAD, R E U -
; ! > < í Í ^ o O J 3 ^ ^ATISMO, ARTRITISMO, GOTA y D I A B E T E Si, 
^ ^ ^ H o ^ / V ^ I T íE,líermedades ^ ^ ' í o s a s , secretas y de señoras. 
Enfermedades <Le la sangre, piel y secretas. 
Enfermedades de los órganos. Corazón, Pulmón, Estómago, Hí-
gado, Intestinos, Ríñones v Urinarias, etc., etc. 
INVESTIGACIONES 
De los pulmones y coraüón por medio del '*IIea^tfone,, (telé-
fono del corazón) único en Cuba y los Rayos X , 
Vr Investlgadón del sistema nerTioso v muscular el E L E C -
J) TRO-DIAGNOSTICO. PIDA NUESTRO F O L L E T O GRATUITO. 
X J CONSULTAS D E 8 A 11 DE LA MAÑANA Y D E 2 A 5 D E 
L A T A R D E . 
Recomendamos a los Sres. Médicos nos hagan una visita y lean 
L a Revista MEDICINA MODERN á. 
editada por este Instituto 
7 dedicada a la clase 
Profesional 
baRos i 




. D E HIDROTERAPIA 
PARATO D E L Ü ^ 
^Kattenbracke^ 
de Berun.utiico e r T , 
Cuba para la cura-
ción DEL 
R^UMATlSf 
rDCPAR.I2 D e RAD10J 
. E L E C T R O T E R A P h " 
^ a , i l i l i 
1 -ÍSS> 
S e ÑORAS 
f f t í m 
O R I O 
//m/a//a i 
Abierta la sesión por el presidente 
señor Franoisco García y actuando 
de secretario el que suscribe, y leída 
que fué la convocatoria para esta 
Junta' y la orden del día, así como el 
acta de las seiiones anteriores, lo que 
tué aprobado, la Directiva dió cuen-
ta a la General, con la memoria se-
mestral, así como el balance de igua-
les meses v datos estadísticos que se 
han podido llevar a cabo por dicha 
Directiva. 
L a Junta se dió por enterada y 
conforme con los datos aportados por 
la Directiva, encomiando la labor de 
esta y exhortando a la misma para 
Que no desmaye ni un momento en 
sus nobles y altruistas empeños en 
1-ro de esta benéfica institución, la 
que dirige con acierto desde que 
asumió la renresentación de ella el 
?eñor Francisco García. 
Seguidamente Se nombró la Comi-
sión de Glosa que preceptúa el Re-
galmento, la que dictaminará y dará 
cuenta en la sesión siguiente-
Después se pasó a tratar de una 
jira en proyecto, que se celebrará el 
día 15 del entrante mes de agosto en 
los jardines de L a Tropical, en bene-
fici ode los señores socios de esta 
institución, acordándose por esta 
General, autorizar a la Directiva pa-
ra la celebración de dicha j ira; to-
mando del capítulo de Beneficencia 
la cantidad que haga falta para cu-
brir los gastos de la misma. 
A esta jira tendrá derecho el aso-
ciado para llevar gratuitamente a 
una señora o señorita, a cuyo efecto 
podrán los sefiores asociados, del 11 
al 15 del propio mes de agosto, pro-
veerse de su correspondiente entrada, 
las que se expenderán en los entre-
fuIos del Centro Asturiano. 
Seguidamente y a propuesta del 
asociado señor Juan Argüellea, la 
Junta acordó la celebración de una 
matinée de pensión, para con los be-
neficios de la misma, reintegrar al 
capítulo de Beneficencia la cantidad 
que presta en beneficio de la j ira 
proyectada. 
Después se dió cunta a la ^unta de 
haberse embarcado para España al 
señor José Menéndez, por su avan-
zada edad; por cuyo motivo le era 
imposible el ganarse el sustento en 
este país. 




LA NION LIBEBAX 
E l miércoles, a las 9 de la no^he, en 
la elegante morada del Joven Filiberto 
/.ayas, situada en la calle de Avenida 
de la Independencia número 87 y mctMo, 
tuvo lugar una reunión política para 
tratar de la fundaciím en esta villa y sus 
barios rurales del partido Unión Lriberal. 
Formaba la mesa, una comisión de la 
Habana, compuesta por los señores Ma-
nuel de J . Carrera como presidente, Dr. 
Mipruel Angel Céspedes como Secretario, 
José Manuel Qovln y Miguel Alonso Pu-
jol. Se acordó nombrar dos comieiones, 
una gestora y otra de propaganda. 
Hicieron uso de la palabra con gran 
elocuencia el señor Carrerá. Alejandro 
Martínez, Flllberto Zayas y el doctor Mi-
guel A. Céspedes, el que explicó a la 
numerosa concurrencia allí reunida el 
programa y las bas«s de ese nuevo par-
tido, siendo todos los oradores muy 
aplaudidos. 
L a concurrencia fué obsequiada por el 
señor Zayas espléndidamente y pronto so 
Inaugurará el Círculo de ese organismo. 
ALMUERZO HOMENAJE 
E l domingo próximo de doce a una del 
día se llevará a efecto en lo» hermosofc 
salones del Casino Español de esta villa. 
Centro de la Colonia, uu almuerzo en 
honor del señor Gerardo Hevia y Serra, 
nombrado recientemente Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional de 
Cuta en esta villa y en la de Jaruco. 
Tengo noticias de qiue a ese almuerzo 
asistirá gran número de comensales, 
amigos queridos del compañero Hevia. 
NIEVO ADMINISTRADOR 
E l Joven Antonio Cuervo y Panadero 
ha sido nombrado Administrador de la 
popular revista "Mundial." 
MI enhorabuena al compañero. 
UN ASALTO 
En la espaciosa y elegante morada de 
la (ÜF.tinguida señora María Steegers viu-
da de Lastres, situada en la calle de Ra-
fael de Cárdenas número G, se efectuó 
en la noche del Jueves un asalto o ^ i , 
zado por el Comité de damas de la 
Roja en esta villa y de otras dlatin-
guidaS personas. 
Tuvo por objeto dicho asalto felici-
tar a la filantrópica señora Steegers Tin-
da do Las-tres por el buen éxito en » 
orgaiiización de la fiesta teatral a heo*' 
ficio de los fondos de la Cruz Roja 
tana. E l punto donde se reunieron w» 
asaltantes Pué la morada del doctor ir»" 
cisco María Héctor, director del ''"rJ¡' 
ventorio Martí." En la residencia ' 
señora viuda do Steegers, tocó escofe'io^ 
piezas la orquesta francesa del ma»811 
liog-ello Barba. 
Entre la concurrencia figuraban 1*8 
ñorltas Anita, Lolita v Conchita ÔP61; 
Eva Bennet, Carmellna Guerrero, 
dad Palmero, Caridad Suárez, Ue16* 
Juanita y Aurora Ortega, Esther 
Hílda Muller. Hortensia y Angélica 
tínez, Dominga Martí, María Josefa e i»" 
bel Steegers; señoritas Artola y otra ..^ 
L a señora viuda de Lastres atend 
galiintemente a toda la comurreiicia y ^ 
especialidad a los Corresponsales 
prensa habanera, obsequiándolos 
profusión de dulces y helados. 
Mi felicitación a la comisión de da»*' 
que organizó este asalto. 
B L COBKESPONSAI* 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ú r e l o hí e s t á enfermo, con 
Proveedor*» de S. S . 9 . AMobm XITL I>e otílldad pábUca desdo 1 8 9 1 
Gran Premio en los t x f o t k á t m m de Panamá y S a i Fraacfcsco. 
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